




















Como ya es tradicional, presentamos en
esta Memoria los aspectos más relevan
tes de la marcha del CSIC durante 1995.
Este año, no obstante, es e] quinto desde
que en el CSIC se iniciaron algunas
reformas y políticas, cuyos resultados se
comentan a continuación, a la vez que se
tratan los temas específicos que habitual
mente contiene la Memoria.
Antes de dar cuenta de la marcha de la
institución durante 1995, no está de
más subrayar, una vez más, que e’ CSIC
es eL Organismo Público de Investiga
ción más importante de España por su
volumen de recursos y actividades.
Durante 1995 trabajaron en él unas
6400 personas entre personal investiga
dor, técnico y de administración y servi
cios. Tuvimos 1825 becarios formándo
se como científicos y colaborando con la
Institución 106 doctores vinculados a
través de proyectos de investigación. El
CSIC desarrolla su actividad a través de
91 institutos, de los cuales 18 son cen
tros mixtos con universidades o comuni
dades autónomas. Aunque la mayor
parte, un cuarenta por ciento, están en
Madrid, existen centros del CSIC en
otras once comunidades autónomas,
entre las que destacan, por el número de
ellos, Cataluña y Andalucía. El presu
puesto total durante el año fue de unos
56600 millones de pesetas, de os cua]es
un 37 por ciento procedió de proyectos,
contratos y otras actividades de investi
gación y asistencia técnica suscritos con
otras entidades, tanto públicas como pri
vadas. El presupuesto administrativo,
34.638 millones, creció un 8,5 por ciento
respecto al de 1994 y la tasa de autofi
nanciación se ha mantenido práctica
mente igual que el pasado año.
En materia de organización interna,
durante 1994 se ha completado el traba
jo sobre el Pian de Actuación, debatien
do dentro de las Comisiones de Área los
planes remitidos por los institutos y cen
tros, con objeto de integrarlos en un
segundo documento del Pian que conten
drá la programación científica de las
áreas y los programas interáreas, que
deberían quedar finalizados en 1996.
Con esto queda culminado el proceso de
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Como ya es tradicional, presentamos en 
esta Memoria los aspectos más relevan-
tes de la marcha del CSIC durante 1995. 
Este ano, no obstante, es el quinto desde 
que en el CS IC se iniciaron algunas 
reformas y políticas, cuyos resultados se 
comentan a continuación, a la vez que se 
tratan los temas específicos que habitual-
mente contiene [a Memoria', 
Antes de dar cuenta de la marcha de la 
In stitución durante 1995, no está de 
más subrayar, una vez más, que el CSIC 
es el Organismo Público de Investiga-
ción más importan te de España por su 
volumen de recursos y actividades. 
Durante 1 995 trabajaron en él unas 
6400 personas entre personal investiga-
dor, técnico y de administración y servi-
cios. Tuvimos 1825 becarios formándo-
se como científicos y colaborando con la 
In stitución 106 doctores vinculados a 
través de proyectos de investigación. E.I 
CSIC desarrolla su actividad a través de 
91 institutos, de los cuales 18 son cen-
tros mixtos con universidades o comuni-
dades autónomas. Aunque la mayor 
parte, un cuarenta por ciento, están en 
Madrid, existen centros del CSIC en 
otras once comunidades autónomas, 
entre las que destacan, por el número de 
ellos, Cata luna y Andalucía. El presu-
puesto total durante el año fue de unos 
56 .600 millones de pesetas, de los cuales 
un 37 por ciento procedió de proyectos, 
contratos y otras actividades de investi-
gación y asistencia técnica suscritos con 
otras entidades, tanto públicas como pri-
vadas. El presupuesto administrativo, 
34 .638 millones, creció un 8,5 por ciento 
respecto al de 1994 y la tasa de autofi-
nanciación se ha mantenido práctica-
mente igual que el pasado ano. 
En materia de organización interna, 
durante 1994 se ha completado el traba-
jo sobre el Plan de Actuación, debatien-
do dentro de las Comisiones de Área los 
planes remitidos por los institutos y cen-
tros, con objeto de integrarlos en un 
segundo documento del Plan que conten-
drá la programación científica de las 
áreas y los programas interáreas, que 
deberían quedar finalizados en 1996. 
Con esto queda culminado el proceso de 
reorganización iniciado con la aproba-
ción del Reglamento de Organización y
Funcionamiento a principios de 1993 ,
que ha sido muy importante para e l
CSIC. La importancia de este proceso n o
se debe tanto a que se hayan introducid o
con él cambios radicales, sino a haber
puesto en orden muchos aspectos que lo
requerían, normalizando la situación de l
Consejo como Organismo Público d e
Investigación, de acuerdo con lo previsto
en la Ley de la Ciencia . Se ha puesto as í
fin a una etapa de dudas sobre la identi-
dad de la lnstitución y sus funciones, y
de problemas producidos por una defini-
ción poco precisa de nuestro propi o
espacio y de nuestras relaciones co n
otros órganos de la Administración de l
Estado .
El Reglamento de Organización ha esti-
mulado el avance en otros aspectos, par-
ticularmente en lo que se refiere a nues-
tras relaciones con otras instituciones de l
sistema de I+D, que se han podido revi-
sar y replantear sobre nuevas bases, má s
eficaces y acordes con las demandas d e
cada parte . En este sentido se han revisa -
do prácticamente todos los convenios
• que teníamos con las comunidades autó-
nomas, con las universidades, así com o
los que regulaban los centros mixtos .
Durante 1995 puede señalarse la firma
de nuevos convenios, que actualizan lo s
que ya existían, con las universidades de
Córdoba, Navarra y Santiago de Com-
postela y con el Instituto de Oceanogra-
fía, terminando prácticamente así este
proceso de actuasización .
En relación a otras medidas para intensi-
ficar las relaciones de los institutos co n
otros centros de investigación, las unida -
des asociadas, que se han revelado com o
una forma de colaboración con las uni-
versidades de gran interés, han crecido a
un ritmo apreciable . De las seis qu e
había a finales del año 94 se ha pasado a
catorce ya en funcionamiento y quinc e
en trámite de aprobación . Se ha puesto
en marcha también la figura de lo s
"claustros ampliados", que permite l a
incorporación a los mismos de doctore s
procedentes de otras instituciones, y a
los que se reconocen sos mismos dere-
chos que a los pertenecientes al CSIC .
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También en esta línea se ha reforzado 
nuestra presencia en el sistema de I+D 
europeo. Se han intensificado las relacio-
nes con la FundacIón Europea de la 
Ciencia. Hemos participado activamente 
en EURO-HORCS, institución que agru-
pa a todos los grandes organismos públi-
cos de investigación de los países de la 
Unión Europea, con el objetivo de cola-
borar en la formulación y evaluación de 
la política científica de la Unión Euro-
pea. Nuestra oficina en Bruselas se ha 
consolidado y aumentado su c¡¡pacidad 
de acción al haberse integrado en una 
oficina que compartimos con la Cl CYT, 
el CEDEn, el CIEMAT y e! INIA. Final-
mente, se han puesto en marcha cuatro 
Laboratorios Europeos Asociados. 
En materia de creación de nuevos cellTros 
en 1995, merece atención especial el de la 
Isla de la Cartuja. Con la firma del con-
venio entre el Consejo, la J unta de Anda-
lucía y la Universidad de Sevilla para la 
creación del "Centro de la Isla de la Car-
tuja" se ha dado un avance más que sig-
nificativo en esta operación iniciada hace 
ya tiempo en Andalucía, que continuará 
con el traslado de otros institutos, que se 
irá realizando en los próximos años. 
Operación que es fruto de! compromiso 
adquirido en su momento por el Consejo, 
de contribuir como organismo público y 
junto con otras instituciones, a dar conte-
nido a los usos previstos para e! espacio 
habilitado en ese recinto con motivo de 
la Exposición Universal. 
La creación de este Centro constituye 
uno de los logros más importantes de la 
política de colaboración entre el Conse-
JO, las administraciones autonómicas y 
las universidades. Representa la mayor 
inversión que el CSIC ha hecho en Anda-
lucía en toda su historia. La inversión 
¡¡!canza actualmente los 2300 millones 
de pesetas, a los que hay que sumar los 
460 que en los próximos tres anos apor-
rará la Universidad de Sevilla para equi-
pamienro. La instalación dispone de 
doce mil metros cuadrados, con posibili -
dades de ampliación. Albergará a los Ins-
titutos de Bioquímica Vegetal y Fotosín-
tesis y Ciencia de los Materiales, ambos 
centros mixtos con la Universidad de 
Sevilla. También albergará al recién crea-
do Instituto de Investigaciones Químicas ,
igualmente de titularidad mixta co n
dicha Universidad . Creo que se traia d e
un buen ejemplo, junto a otros, de l a
política seguida en estos años para inten-
sisicar las relaciones con las comunidades
autónomas y las universidades mediante
iniciativas de colaboración como ésta .
En la misma línea que en años anteriores ,
el balance de la actividad científica de l
Consejo es positivo en lo que se refiere a
captación de recursos . El crecimiento e n
este aspecto en los últimos cinco años h a
sido sostenido, aunque tiende a ser cad a
vez más reducido, ya que estamos saturan -
do nuestra capacidad de trabajo, debido al
escaso crecimiento de la plantilla . En cual-
quier caso, es un buen indicador de que e l
objetivo fundamental de la Institución ,
que es realizar investigación de calidad, se
viene alcanzando de manera razonable .
En 1995 se han aprobado un total d e
354 proyectos de investigación, con una
dotación económica para el trienio, de
3 .568 millones de pesetas . Prácticamente
dos de cada tres proyectos solicitados
han sido aprobados, lo que significa u n
nives de éxito razonabsemente bueno . E l
37 por ciento de sos proyectos aproba-
dos corresponden al Programa Sectoria l
de Promoción General del Conocimien-
to . En resumen, en 1995 han estado
vigentes 920 proyectos —un 10 por cien-
to más que en 1994-, que han contad o
con un presupuesto, para esa anualidad ,
de 3 .373 millones de pesetas, un 8 por
ciento más que el año anterior .
En 1995, se han firmado un total de 472
contratos por un valor de 2535 millones
de pesetas, lo que significa un incremento
cercano al 30 por ciento, respecto a 1994 .
Durante 1995 se han firmado 70 contra -
tos con la Unión Europea . Esta cifra ,
inferior a la de 1994, hay que interpre-
tarla teniendo en cuenta que las convo-
catorias del IV Programa Marco comen-
zaron a resolverse en el segundo semestre
de año y aún quedan peticiones por con -
testar . Durante el año han estado vigen-
tes 456 proyectos de la Unión Europea ,
que han reportado unos ingresos cerca -
nos a los 9 .300 millones de pesetas .
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El programa de contratación de doctores 
ha sido orra de las iniciativas que toma-
mos para apoyar a los equipos de inves-
tigación, inciativa que ha significado una 
clara muestra del comp romi so con el 
objetivo de apoyar la investigación. El 
programa de contratos de doctores ha 
venido funcionando con normalidad. En 
1995 se han formalizado 161 nuevos 
contratos y han estado vigentes 329. 
Las becas gestionadas por el Departa-
mento de Postgrado en 1995 ascendie-
ron a 721, un 13 por ciento más que el 
año amerior. De esas, 262 corresponden 
a nuevas becas, qu e se han iniciado 
durante 1995. 
La primera convocatoria de la Cátedra 
Severo Ochoa se falló a favor del Profe-
sor Dr. Carlos Belmonte, Catedrático de 
la Universidad de Alicame. La primera 
convocatoria de la Cátedra Miguel Cata-
lá también se ha fallado a favor del Dr. 
Salvador Momero, Profesor de Investi-
gación del CSIC. 
Aunque la coyuntura presupuestaria 
durante estos años no ha sido favorable, 
esto no ha impedido que hayamos podi-
do mantener un ritmo aceptable de 
inversiones en la construcción y reforma 
de edificios. En concreto, en este año, 
además de otras obras de ampliación o 
remodelación, se inauguró la sede del 
Instituto de Productos Naturales y Agro-
biología en Tenerife, y, en Valencia, las 
sedes del 1nsiruto de Biología Molecular 
y Celular de Plantas y del Instituto de 
Tecnología Química, ambos Centros 
Mixtos con la Universidad de Valencia. 
También se terminaron las obras y 
recepcionaron los nuevos edificios de los 
Institutos de Agroquímica y Tecnología 
de los Alimentos (Valencia), Agricultura 
Sostenible (Córdoba), Materiales 
(Madrid), Microelectrónica (Madrid) y 
Centro de la Isla de la Carruja (Sevilla ). 
Valga todo ello como muestra de lo que 
hemos podido hacer en este aspecto. 
El balance que puede hacerse de [a mar-
cha del CSIC durante 1995 es positivo. 
Se ha consolidado una nueva fase en la 
vida de la Institución, que permite con-
centrar la energía en los objetivos básico s
que tiene que cumplir tanto en la realiza-
ción de investigación como en la contri-
bución general al sistema de I+D en
España, todo ello en el marco de la polí-
tica científica seguida en estos años, qu e
ha significado un avance decisivo para e l
desarrollo de la ciencia y la tecnología en
nuestro país . No obstante, nuestra activi -
dad y el entorno en que se desarrolla so n
tan dinámicos que hay que estar perma-
nentemente alerta para continuar intro-
duciendo los cambios necesarios par a
adaptarnos a ello . En este sentido, cre o
que la flexibilidad y la capacidad d e
innovación deben ser criterios básico s
que presidan la actuación del CSIC .
Nuestra actividad no tiene más razón d e
ser que la de responder lo más fielmente
posible al compromiso de contribuir a l
progreso del conocimiento y a la solu-
ción de los problemas sociales, econó-
micos y técnicos de nuestro entorno .
Nuestra legitimación ante sa sociedad ,
que nos proporciona los recursos qu e
necesitamos, debe basarse en el esfuerz o
y el rigor que dediquemos a cumplir ta s
compromiso .
José M. Mato de la Paz
PRESIDENTE DEI . C .S .I .C .
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HUMANIDADESY CIENCIAS SOCIALES
Coordinador: Nataho Fernández Marcos
A lo largo de 1995 concluyeron los insti
tutos del Área la elaboración de los pla
nes de actuación para el próximo quin
quenio. Estos planes fueron debatidos en
reuniones de los directores con la Comi
sión de Área y, finalmente, aprobados
por ésta. Este proceso de reflexión sobre
los objetivos de nuestra investigación,
junto con la permanente revisión de
nuestras publicaciones periódicas y seria
das, ha contribuido a aumentar el rigor y
mejorar la calidad de los trabajos del
Área. Se ha normalizado también la
periodicidad y puntualidad en la apari
ción de las revistas, ha mejorado el fun
cionamiento de los Consejos de Redac
ción, el control y calidad de los artículos
así como el debate científico
En el aspecto institucional el Área se ha
visto enriquecida y rej uvenecida con
cinco nuevos Colaboradores Científicos
en las disciplinas de Historia de América,
Historia Contemporánea de España,
Estudios Árabes, literatura Española e
Historia de la Etnología Española. El
Instituto de Estudios Sociales Avanzados
de Andalucía e ha convertido, mediante
la firma de un convenio entre el Consejo
y la Junta de Andalucía, en instituto
mixto de estas dos instituciones, y está a
punto de instalarse en un nuevo edificio,
cercano a la Mezquita, cedido por el
Ayuntamiento de Córdoba. El Instituto
de Demografía, hasta ahora mixto del
CSIC y la Comunidad de Madrid, pasó a
integrarse como un Departamento del
Instituto de Economía y Geografía, ubi
cado en la misma ciudad.
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Los resultados de estos proyectos crista-
izan normalmente en publicaciones y
documentos de trabajo, y en este aspecto
hay que destacar el aumento de las
publicaciones del Área en revistas
extranjeras, que, aunque no siempre sean
mejores que las españolas, contribuyen a
diversificar nuestra presencia en la
comunidad científica y facilitan la pene
tración en circuitos más universales de
comunicación. He aquí algunos proyec
tos en curso que informan sobre las prin
cipales líneas de investigación dentro del
Área: Procesos migratorios en España;
Desarrollo regional y medio ambiente;
Estudic, de indicadores bibliométricos;
Estudios experimentales sobre teoría de
juegos; Estudios medievales sobre la
Corona de Aragón, la corona de Castilla
y Al-Andalus; E]lciclopedia hispánica de
filosofía; Recuperación del legado docu
mental español en el Archivo Nacional
de Filipinas; Archivo digital de arte
rupestre en España; Corpus de mosaicos
romanos de España; Ta bula Imperii
Romani; Arqueología medioambiental
en la zona de Las Médulas; Ciencia y
comunicación; Impacto sociológico de
los avances científicos; Diccionario Grie
go-Español; Atlas lingüístico del español;
Banco de datos del semítico nordocci
dental; Edición de textos bíblicos y para-
bíblicos; Literatura y sociedad; Teatro
español contemporáneo, etc.
Varios geógrafos, sociólogos y prehisro
riadores participan en algunos de los
programas inreráreas como el de Deserti
ficación en ambientes mediterráneos:
aspectos físicos, culturales, sociales y
económicos, y el de Contaminación por
especies químicas.
Conscientes de que las posibilidades de
investigación dentro del Área superan
con mucho la labor realizada en los dis
tintos centros, se puso en marcha un
ambicioso proyecto en torno a 1998 con
la participación de todos los institutos.
Después de varias reuniones con la
Comisión de Área y consultas a los cen
tros se constituyó un Comité de Direc
ción con representantes de historia, filo
sofía, filología y ciencias sociales. Este
Comité, en contacto con los investigado
res de los distintos institutos, ha clabora
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Madrid, Real Academia
de la Historia,
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Aunque existen otras muchas solicitudes
de Unidades Asociadas, se aprobaro n
por el momento dos : el Conjunto Monu-
mental de Ampurias y el Centro d e
Arqueología del Patronato de sa Ciudad
Histórico-Artística y Arqueológica d e
Mérida . Ambos centros se han asociad o
al CSIC a través de la Escuela Español a
de Hisioria y Arqueología de Roma . Los
tres equipos, de Roma, Mérida y Ampu-
rias trabajan en campos afines de l a
arqueología romana y con unas técnica s
muy semejantes, de modo que la labo r
de sos investigadores puede potenciars e
mediante esta colaboración institucional .
El trabajo pincipal del Área se realiza ,
corno es obvio, mediante los proyecto s
de investigación que continúan con regu-
laridad obteniendo financiación, sobre
todo a través del Programa de Promo-
ción General del Conocimiento, per o
también, cada vez más, a través de so s
programas europeos y de sas comunida-
des autónomas . Hay que resaltar que lo s
proyectos de las Ciencias Económicas y
Sociales han encontrado por primera vez
un espacio dentro del IV Program a
Marco Europeo.
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David y sus músicos.
Eiblia de Worms,
s. XII, British Library,
LJar!ey 2804, foL 3 y
Otrosmiembros del Área han obtenido
rambíén diversos premios. Ante la impo
sibilidad de mencionarles a todos quiero
destacar a tres: Enrique Arias, investiga
dor del Departamento de Historia del
Arte, ha sido nombrado miembro hono
rario de la Rispanic Society of Amen-
ca" de Nueva York; Enriqueta Vila,
investigadora de la Escuela de Estudios
Hispanoamericanos de Sevilla, fue nom
brada miembro de la Real Academia
Sevillana de Buenas Letras; y Salvador
Giner, Profesor de Investigación y direc
tor del Instituto de Estudios Sociales
Avanzados de Barcelona, recibió la Cruz
de Sant Jordi otorgada por la Generali
dad de Cataluña.
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Sala de lectura de la
Biblioteca Genera l
Medinaceli
do un proyecto de investigación sobre e s
`98 y fin de siglo que intenta coordina r
todas las iniciativas y actividades e n
torno a esta efeméride : congresos, publi-
caciones, exposiciones, etc . El proyect o
cuenta con el respaldo de sa Presidenci a
del Consejo y espera obtener sinan-
ciación pública y privada .
Pese a que se ha mejorado notablement e
la informatización de todos sos centros y
bibsiotecas, se ha reparado la cubiert a
del edificio de Duque de Medinacesi 6-8 ,
y se han realizado notables reformas e n
la Escuela de Estudios Hispanoameri-
canos de Sevisla, se necesita, como ya s e
constató en es Plan de Actuación, un a
biblioteca funcional y unificada de toda s
las Humanidades y Ciencias Sociales d e
Madrid, con un nuevo edificio para lo s
investigadores en torno a la bibsioteca .
Con el fin de poner en marcha este pro-
yecto es Presidente designó a una Comi -
sión presidida por el Subdirector genera l
de Obras e Infraestructura que, en suce-
sivas reuniones, ha esaborado un docu-
mento sobre las necesidades y viabilida d
del proyecto, con el fin de presentarlo e n
su día a las autoridades competentes .
Sin duda un motivo de satisfacción par a
el Área fue la concesión del Premio "Re y
Juan Carlos I " de Investigación Huma-
nística y Científico-Social para investiga -
dores jóvenes al Dr . Luis Antonio Gon-
zález Marín, Cosaborador Científico d e
la Institución Milá y Fontanals . Ademá s
de ser un investigador distinguido en s a
música barroca que acaba de editar en e s
CSIC "El robo de Proserpina", la ópera
española completa más antigua, sus tra-
bajos de investigación están dirigido s
hacia el campo de la interpretación ,
hecho que no es srecuente entre los musi -
cólogos, y dirige el grupo musica l
"Músicos de su Alteza" .
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BIOLOGÍA Y BIOMEDICINA
Coordinador: José Pb Beltrán Porter
La actividad científica del Área de Biolo
gía y Biomedicina la convierte en una de
las emblemáticas del CSIC. De acuerdo
con el Stanford Research Institute, la
Biología que se desarrolla en e1 CSIC
ocupa los primeros puestos en produc
ción científica en Biología General,
Biociencias Básicas e incluso Biología
Clínica, con el 22,3 por ciento, 19,7 por
ciento y 11,4 por ciento, respectivamen
te, del toral nacional de publicaciones en
revistas del Science Citation Index.
Estos datos adquieren relevancia si tene
mos en cuenta que el CSIC representa el
6 por ciento del potencial humano de
ltD del Estado y la Biología y Biomedici
na representa el 17,3 por ciento del
CSIC.
Estos excelentes resultados no deben
hacernos olvidar algunos problemas
detectados que convendría resolver pau
latinamente. Uno de ellos es la fragmen
tación de grupos o el tamaño reducido
de la mayor parte de ellos. Este paráme
tr es muy sensible a factores coyuntura
les corno el número de becarios predoc
torales, postdoctorales o personal con-
tratado. A falta de estímulos externos al
CSIC conducentes a la creación de gru
pos mayores, es importante establecer
medidas internas que potencien la incor
poración de efectivos humanos a los gru
pos actuales, así como que incentiven la
colaboración entre grupos con técnicas
complementarias, por ejemplo, mediante
los programas interáreas como el
referente a estructura y función de
macromoléculas.
El Área de Biología y Biomedicina citen
ra en la actualidad con un total de cator
ce institutos o centros de los cuales siete
se encuentran localizados en Madrid y el
resto en distintas comunidades autóno
mas dos en Cataluña, dos en Andalucía,
dos en la Comunidad Valenciana y uno
en la Comunidad de Castilla-León. El
número de investigadores del Área es de
alrededor de 300, de los que el 73 por
ciento trabaja en los centros ubicados en
Niadrid. Por su calidad y parámetros
actuales, bajo número de efectivos
humanos y concentración geográfica, el
Área de Biología y Biornedicina tiene un
potencial de crecimiento muy alto,
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Línea s
Historia general, por épocas y especializada
Edición de textos en lenguas clásicas, semíticas e hispánica s
Lingüística, lexicología y teoría literari a
Literatura españosa, teatro y sociedad
Antropología social y cultura l
Música española histórica y de tradición ora l
Filosofía política, de la religión y de la cienci a
Estudios geográficos, demográficos y económico s
Estudios sociases y político s
Sistemas de información, documentación y bibliometría
Técnica s
Técnicas codicológicas y paseográficas en sas disiintas lenguas y documento s
Técnicas de crítica textuas y restauración
Bases de datos y tratamiento de texto s
Sistemas expertos apsicados a senguas caídas en desus o
Laboratorio de fonética
Aplicación de sistemas multimedia a la documentación histórica
Arqueobotánic a
Fotogrametría arquitectónica y arqueosógic a
Planimetría automatizad a
Sistemas de teledetecció n
Sistemas de información geográfic a
Tratamiento estadístico de encuesta s
Trabajos de campo en lingüística, antroposogía, geograsía humana y etnomusicologí a
Diseño de nuevos indicadores bibsiométricos
Creación y gestión de datos bibliográficos
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Próximamente se creará un laboratorio
conjunto entre el CSJC y la Fundación
Jiménez Díaz sobre investigación básica
y clínica en genética humana.
Dado el relativamente bajo número de
incorporaciones de personal científico de
plantilla de los últimos años, la creación
de infraestructuras nuevas y la aso
ciación con grupos competitivos de los
organismos antes mencionados, tiene un
valor estratégico que hará posible el cre
cimiento futuro de los recursos humanos
del Área. También sería conveniente la
creación de nuevas infraestructuras en
Madrid lo que permitiría el crecimiento
y reondenación de los efectivos localiza
dos en sus siete institutos.
El Profesor Antonio García Bellido ha
obtenido el premio Nacional «Santiago
Ramón y Cajal 1995 y el Profesor Car
os Belmonte Instituto de Neurociencias
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del virus . De izquierda
a derecha : planta
control infectada,
planta de la línea
NIbV3 recuperada
después de haberse
infectado y planta de la
línea N1aAV1 resistente .
Centro Nacional de
Biotecnología .
En cualquier caso, sa aplicación de sa s
directrices recogidas en sos planes estra-
iégicos de sos institutos, de acuerdo con
el Plan de Actuación del CSIC para e l
período 1995-1999, ha permitido a l a
Comisión de Área proponer perfises más
específicos para la incorporación de nue-
vos científicos a institutos concretos ,
conjugando mejor sa ya tradicionas exce-
lencia de sos incorporados con objetivo s
concreios de dichos institutos .
Durante 1995 se creó el Instituto de Bio-
medicina de Valencia y el Instituto d e
Investigaciones Biomédicas de Barcelona ,
estando avanzados los estudios que per-
mitirán sa creación de un centro mixto
CSIC-Instituto Municipal de Investiga-
ción Médica de Barcelona, sobre investi-
gación del cáncer y la participación de l
CSIC en el Instituto de Biología Molecu-
lar y Celular del Cáncer de Salamanca .
También se asociaron al Instituto «Cajas »
sa Unidad de Investigación de Fisiosogía y
Neurobiología Molecular de la Universi-
dad de Sevilla y el Instituto de Neu-
rociencias de la Universidad de Asicante ,
estando próxima la incorporación a esta
red de los Laboratorios de Neurocienci a
y Computación Neuronas de sa Universi-
dad de Santiago y la del Laboratorio d e
Neurociencia de la Universidad de Sevilsa ,
que permitirá interrelacionar a los grupos
más competitivos des Estado en esta Área .
Asímismo, el grupo de Biomembrana s
del Departamento de Bioquímica de l a
Universidad del País Vasco, se asoció a l
Instituto de Investigaciones Biomédicas y
el Departamento de Ingeniería Químic a
de la Universidad de Barcelona se asoci ó
al Centro Nacional de Biotecnología .
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RECURSOS NATURALES
Coordinador: José Linares González
El elevado número de centros del Área
de Recursos Naturales, 23 en todo el
territorio nacional, es el reflejo de la
propia diversidad de las disciplinas cien
tíficas que se cultivan en esta Área. Clá
sicamente, se ha venido subdividiendo
en tres grandes suháreas: Ciencias de la
Tierra, Ciencias del Mar, y Ecología, Sis
temática y Evolución. Aunque hay cen
tros específicos de una sola subárea, lo
normal es que pertenezcan a varias subá
reas e incluso a áreas conexas, como
Ciencias Agrarias o Ciencia y Tecnolo
gía de Alimentos.
En los primeros meses del año se terminó
de elaborar el Plan de Actuación 1996-
1999 referente al Área. Puede decirse
que todos los investigadores han realiza
do un gran esfuerzo por definir sus polí
ticas de investigación para los próximos
años. El esfuerzo mayor ha estado enca
minado a reducir líneas poco producti
vas o anquilosadas y en prospecrar nue
vos campos de actuación.
Dentro de esta programación plurianual
se han incluido una serie de Programas
Interáreas que pretenden aunar esfuerzos
entre investigadores de diversos centros
del Consejo. Hay dos Programas que
inciden directamente sobre el Área de
Recursos Naturales, el Programa del
Agua y el de Desertificación en Ambien
tes Mediterráneos. Ambos programas se
han redactado durante el año por comi
siones de expertos y pretenden dar res
puesta a una serie de problemas que no
podrían ser resueltos sin una aproxima
ción multidisciplinar.
Las perspectivas futuras del Área pueden
ser muy prometedoras. Desde hace poco
tiempo se asiste a un aumento muy con
siderable de graduados interesados en
entrar en los diferentes centros del Área.
Tanto el número como la calidad de los
aspirantes a becas, contratos específicos
y temporales siguen cada vez en aumen
to, ocasionando una presión difícilmente
atendible. En los últimos años, ha sido
en esta Área donde se han presentado el
mayor número de candidatos por plaza
de Colaborador Científico.
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Línea s
Biología molecular de microorganismo s
Desarrollo de vectore s





Genética des desarross o
Neurobiologí a
Virologí a
Estructura y diseño de proteína s
Parasitosogía











Síntesis de nucseótidos y péptido s
Secuenciació n
Transformación génica
Cultivo de tejido s
Análisis de imagen
PCR
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geológicas, geoestadística, interfases orgá
nico-inorgánico y su relación con las hio
mineralizaciones, la dinámica de los isó
topos ligeros estables en diversos medios
naturales, los estudios de la degradación
fisicoquímica y biológica de materiales de
nuestro patrimonio cultural, etc.
Los institutos que cultivan las Ciencias
del Mar han realizado, entre otros, estu
dios sobre estructura y dinámica del mar
y de sus interfases, biodiversidad y diná
mica de comunidades marinas, cielos bio
geoquímicos en sistemas oceánicos y lito
rales, factores reguladores de la produc
ción primaria y secundaria, degradación
de comunidades marinas por efectos natu
rales y antrópicos, con especial referencia
a la contaminación litoral, estudios de
geología marina, evolución de márgenes
continentales, circulación oceánica y diná
mica superficial, aspectos básicos tecno
lógicos del cultivo de especies marinas,
estudios fundamentales sobre la fisiología
y bioquímica de la reproducción y la
nutrición larvaria en acuicultura, estudio
de diversas patologías en especies mari
nas, nuevos recursos pesqueros, etc.
En los institutos más relacionados con la
Ecología, la Sistemática y la Evolución se
han desarrollado investigaciones sohre
técnicas biológicas aplicadas a la Siste
mática 1olecu lar, numerosos estudios
referentes a la sistemática animal, vegetal
y fúngica, programas de la Flora Ibérica
y la Flora Mycológica Ibérica, estudios
de Ecología evolutiva, funcional y del
comportamiento, estudios relacionados
con el banco de recursos genéticos de
ungulados. etc. Hay que resaltar por su
significación los estudios sobre los homí
nidos de Arapuerca y el hallazgo de res
tos de dinosaurios en series triásicas del
Valle de la Luna que pueden ser los más
antiguos del mundo, cuyo interés ha
traspasado ya nuestras fronteras.
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En estos ústimos tiempos, el Área se está
caracterizando por un csara evosució n
hacia temáticas más cuantitativas y ,
cuando es posible, hacia enfoques atómi-
co-moleculares . Es estudio de sos proce-
sos terrestres y oceánicos se está atacan -
do por vías de observación natural, po r
experimentación directa en el saborato-
rio y por modelización matemática teóri-
ca, intentando que el conjunto de actua-
ciones sea autoconsistente .
La producción científica sigue en aumen-
to, así como la participación en proyec-
tos nacionales e internacionales .
Las actividades científicas en el Área so n
es resultado del amplio espectro de disci-
plinas cultivadas . Como va siendo habi-
tual en los últimos años, se continúan
incrementando la presencia de los inves-
tigadores en los foros de mayor impacto
internacionas .
Es difícis sintetizar sa labor de los diferen-
tes centros des Área dada la diversifica-
ción propia de sas temáticas investigadas .
A continuación se enumeran una serie d e
investigaciones que sin ser necesariamen-
te las más importantes, se indican com o
muestra de la diversidad de enfoques de
las Ciencias de la Naturaleza .
Así, en los institutos dedicados más espe-
cialmente a Ciencias de la Tierra se pue-
den destacar sas investigaciones sobr e
evolución y dinámica de la litosfera, ori-
gen y evolución de cuencas sedimentarias ,
estudios paleomagnéticos relacionado s
con sa datación geológica, estudio y
modelización de procesos de desertifica-
ción y degradación del suelo, la monitori-
zación de cuencas experimentales par a
estudios hidrológicos, geomorfológicos y
ecológicos, estudios sobre cambios csimá-
ticos recientes en el SE de la Península ,
determinación del geoide del Mediterrá-
neo, apsicación de técnicas de modeliza-
ción tridimensionas a grandes estructura s
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Lineas
Ciencias de la Tierra
Dinámica de la litosfera geofísica, tectónica, volcanología
Geodesia
Riesgos naturales






Contaminación de suelos y aguas
Ciencias de! Mar
Geología física y marina
Ecología acuática funcional, química, del comportamiento
Ciclos y flujos biogeoquímicos
Dinámica de poblaciones marinas
Patología de especies marinas
Cultivo de especies marinas
Ecología, Sistemática y Evolución
Etología socia’ y reproductiva
Interacción planta-animal
Biología y Ecología de poblaciones
Biodiversidad
Conservación de especies
Paleobiología y Paleontología humana
Sistemática molecular
Flora y fauna ibéricas
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Muestreo directo y
experimentación
en el mar .
Centro de Estudio s
Avanzados de Manes .
Un aspecto de especias relevancia en e l
Área es es de las colecciones cientísicas ,
especialmente de plantas y de animales .
Aunque se esta realizando un gra n
esfuerzo en su mantenimiento, la casida d
y abundancia del material nuevo recolec-
tado está requiriendo una pronta inter-
vención para su mejor catalogación y
conservación . Estas colecciones son l a
base, entre otras cosas, de los estudio s
sobre biodiversidad tan importantes en
estos momentos.
Durante este año se ha conseguido supe-
rar sos problemas para sa adquisición po r
el CSlC de sos edificios de sos lnstitutos d e
Acuicultura de Torre de la Sal y de Recur-
sos Naturales y Agrobiosogía de Sasaman-
ca . Así mismo, se ha creado es nuevo Cen -
tro de Estudios sobre la Desertificació n
(CIDE) de Valencia y se han elaborad o
los proyectos para la creación del Centro
Mediterráneo de Investigaciones Marina s
y Ambientales de Barcelona, y del Institu-
to Mediterráneo de Estudios Avanzados
de las Issas Baleares (IMEDEA) .
Se han firmado varios acuerdos impor-
tantes, entre los que cabe destacar el rea-
lizado con la Universidad de las Isla s
Baleares (IMEDEA), con sa Generalitat y
la Universidad Vasencianas (CIDE), co n
el Cabildo de Lanzarote (Estación Geo-
dinámica), con la Universidad de Barce-
lona (Laboratorio de simulación de pro-
cesos geológicos), etc .
Finalmente hay que resaltar la incsusió n
en es Science Citation Index de sa revista
"Scientia Marina" publicada por el Insti-
tuto de Ciencias des Mar de Barcesona .
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CENCAS AGRARIAS
Coordinador: Rafael M. Jiménez Díaz
La investigación en el Área de Ciencias
Agrarias del CSIC tiene como objetivo
general incrementar la eficiencia en la
utilización de los recursos naturales hió
ticos y abióticos para la obtención de ali
mentos, fibra y madera, a fin de que la
producción de estos bienes se lleve a
cabo de forma compatible con el desa
rrollo sostenible del agro y del bosque y
con la mejora de la calidad de vida y del
medio ambiente.
Dicha investigación es diseiplinarmentc
compleja por la propia naturaleza de los
problemas que se plantean en la produc
ción agro-forestal y su dependencia
ambiental, lo cual hace necesario, que
para alcanzar el objetivo general señala
do, deban combinarse los planteamien
tos básicos y aplicados en disciplinas
científicas de Agricultura, Biología Vege
tal y Ganadería, todo ello en el marco de
programas integrados de naturaleza mill
tidisciplinar. Estas facetas han sido
ampliamente debatidas durante la elabo
ración de los Programas Científicos de
los centros e institutos del Área, para su
inclusión como documento anexo en el
Plan de Actuación del CSIC 1995-1999 y
consituyen por ello pautas de referencia
para la elaboración de programas de I÷D
por parte de los investigadores del Área.
La investigación en el Área es desarrolla
da en 12 centros e institutos, de los cua
les seis tienen naturaleza estrictamente
agraria y otros seis se componen, ade
más, de Departamentos de nvestigación
en las Áreas de Ciencia y Tecnología de
Alimentos, Química, y Recursos Natura
les. Durante 1995 se han incorporado a
dichos centros e institutos seis nue’ os
Colaboradores Científicos, en las disci
plinas de Agrometeorología, Mejora y
Adaptación de Especies Leñosas, Mejora
y Aplicación de la Fijación y Moviliza
ción Biológica de Nurrientes, Nutrición
de Animales Monogástricos, Protección
de Cultivos y Relaciones Hídricas en
Riegos Deficitarios. Además, se han
incorporado a los centros e institutos del
Área un número apreciable de investiga
dores contratados a través de los Progra
mas de Contratación Temporal de Doc
tores del CSIC y del Ministerio de Edu
cación y Ciencia.
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Técnica s
Paleomagnetismo
Sísmica de reflexión vertical y gran ángulo y tomografía sísmic a
Análisis estructural : Difractometría de rayos X




Plasma de acoplamiento inducido con espectrometría de masas
Sistemas de sonar de barrido latera l
Sondas CTD de alta resolución
Sistemas automáticos de anásisis en seri e
Sistemas de información geográfic a
Teledetección . Análisis de imagen
RECURSOS NATURALES/33
Desarrollo de modelos dinámicos de
simulación del desarrollo, crecimiento y
producción de cultivos herbáceos y leño
sos extensivos.
Análisis integrado del flujo de agua y solu
tos asociados con la producción agrícola
para la predicción de riesgos ambientales.
Manejo del sistema agua-suelo para la
producción de cultivos hortícolas en con
diciones salinas.
i’vlecanismos básicos de la fotosíntesis.
Bases bioquímicas, fisiológicas y molecu
lares de la tolerancia de cultivos agríco
las cítricos, girasol, tomate, etc a los
estreses hídrico y salino.
Mejora genética de especies hortícolas
tomate, melón, cereales cebada, maiz,
sorgo, oleaginosas girasol y legumino
sas judía, garbanzo, guisante, etc. para
adaptación a nuevos ambientes, incre
mento de rendimiento, y calidad y resis
tencia o tolerancia a estreses bióticos y
abióticos.
Desarrollo de nuevos cultivos herbáceos
Tritordeo, Brassica spp. y leñosos sub
tropicales aguacate, chirimoyo.
Mejora genética de frutales de hueso
albaricoque, almendro para autocom
patihilidad, tolerancia a estreses abióti
cos y resistencia al virus de la Sharka; y
desarrollo de nuevos patrones leñosos,
híbridos de almendro y melocotonero,
con mejor adaptación a ambientes edáfi
cos desfavorables.
Propagación, diseminación y conserva
ción in vitro de material genéticamente
seleccionado de especies frondosas
europeas.
Control integrado de enfermedades, pla
gas y malas hierbas en cultivos hortícolas
curcubitáceas, pimiento, tomate, herbá
ceos extensivos garbanzo, girasol, etc y
olivar y platanera mediante cultivares
resistentes, enemigos naturales y produc
tos químicos respetuosos con el medio
ambiente.





laboratorio y estació n
meteorológica de la
Finca Experimenta l
«La Hampa» de l
Instituto de Recurso s
Naturales y
Agrobiología de Sevilla .
El número de científicos permanente s
incorporados as Área no alivia la insu-
ficiencia de investigadores en Ciencia s
Agrarias, que es crónica tanto en es CSIC
como en España en términos globales .
Sin embargo, el número de investigadore s
contratados existente, y la concurrenci a
de personal científico suficientement e
capacitado a las últimas convocatorias de
plazas de Colaboradores Científicos ,
indica la existencia de recursos humano s
disponibles para satisfacer el incremento
necesario de elsos en el Área .
Durante 1995, se han slevado a cabo u n
total de 73 proyectos de investigació n
sinanciados por la ClCYT o la DGICYT
(Ciencias Agrarias, Bioiecnosogía, Medi o
Ambiente, Promoción General del Cono -
cimiento, etc) y 33 proyectos financiado s
por la Unión Europea (AIR, Biotechno-
logy, Eclair, STD-3, etc) . Entre los diver-
sos temas abordados en sas investigacio-
nes pueden destacarse :
Apsicaciones de residuos orgánicos par a
sa mejora de sa fertilidad en suelos agrí-
colas y recuperación de suelos degrada -
dos por incendios forestales .
Degradación de tóxicos orgánico s
mediante microorganismos manipulado s
genéticamente .
Nutrición de custivos hortícolas en con-
diciones sasinas .
Estudios básicos y aplicados sobre e l
potencias de microorganismos mutualis-
tas (Rhizobium spp., actinomicetos y
hongos micorrícicos) para sa moviliza-
ción de nutrientes y mejora de sa fertisi-
dad del suelo, así como para la sa regene-
ración de sa cubierta vegetal .
Necesidades hídricas y estrategias d e
riego deficitarios en cultivos herbáceos y
leñosos .
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LiNEAS DE INVESTIGACIÓN Y TÉCNICAS INSTRUMENTALES MÁS RELEVANTES DEL ÁREA
Lineas
Agricultura
Ciclos de nutrientes, materia orgánica y componentes del suelo en relación con
la sostenibilidad de los sistemas agrícolas y forestales
Utilización de los recursos naturales no renovables en relación con la sostenihi
lidad de los sistemas agrícolas y forestales
Absorción, movilidad y transporte de agroquímicos contaminantes ambientales
en el suelo
Utilización de residuos urbanos, vegetales, y agroindustriales como substrato
agrícola y enmiendas del suelo
Utilización de simbiosis mutualistas en la mejora de la fertilidad del suelo en
sistemas agrícolas y forestales en zonas templadas o semiáridas
Mejora genética de cultivos herbáceos y frutales sobre componentes agronómi
cos, fenológicos y resistencia a estreses bióticos o abióticos, respectivamente
Relaciones hídricas y manejo del riego en cultivos herbáceos y leñosos
Propagación de especies leñosas
Aspectos fisiológicos, bioquímicos y moleculares de la tolerancia a la salinidad
Biología y control de las malas hierbas
Resistencia a las enfermedades de las plantas
Control integrado de plagas
Fisiología y Bioquímica de la fotosíntesis
Epidemología y lucha integrada contra las enfermedades
Ganadería
Sistemas de pastoreo
Etiología, epizootiología e inmunidad en enfermedades infecciosas y parasitarias
Estrategias de alimentación , valor nutritivo, y digestibilidad de diversos pro





E . D .A .X .
Centro de Ciencias
Medioambientales .
Ecofisiología y estrategias de utilizació n
óptima de pastizases para pastoreo d e
rumiantes .
Control de parasitosis de ovinos .
La publicación de los resultados de l a
investigación desarrolsada ha dado luga r
a un promedio 1 .5-2 artículos en revista s
incluídas en el SCI por investigador y
año, dependiendo de temas y disciplinas ,
registro de obtenciones de material vege-
tas y otras patentes, que son indicadore s
de una actividad aceptable considerando
la naturaleza de la investigación agraria .
A eslo hay que unir la formación de doc-
tores y la participación en docencia e n
cursos avanzados en cosaboración con s a
Universidad .
En 1995 han continuado las actividade s
del Programa Movilizador sobre el Agu a
entre sas Áreas de Ciencias Agrarias y
Recursos Naturales y se ha llevado a
cabo un anásisis y vasoración gsobas d e
los resustados alcanzados y de sa s
deficiencias estructurales existentes en e s
tema, que han permitido identificar prio-
ridades para la asignación de recurso s
científicos .
Asimismo, en 1995 se ha llevado a cabo
la Evaluación Científica del Instituto d e
Agricultura Sostenibse (Córdoba) po r
parte de un Comité Internacional presidi-
do por el Profesor J .M. Barea ; la firma
de un convenio entre el CSIC, sa Comu-
nidad Autónoma de Murcia, y la Univer-
sidad de Murcia para es trassado de s
CEBAS al Campus Universitario de s
Espinardo; y sa Conmemoración del 40
Aniversario de la fundación de sa Sección
de Edafosogía en Murcia . Finalmente ,
cabe destacar sa concesión al CEBAS de s
"Laurel de Murcia", en su categoría d e
"Premio a la Investigación", por la Fun-
dación Laureles de Murcia y la Aso-
ciación de la Prensa .
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CIENCIA Y TECNOLOGÍAS FÍSICAS
Coordinador: Fernando Briones Fernández-Pola
Un reto especial para la coordinación de
este Área es la coexistencia en la misma
de actividades de investigación e institu
tos con planteamientos y orientaciones
muy diversos. Por una parte actividades
de investigación científica básica y no
dirigida y por otra investigación de tipo
tecnológico, necesariamente orientada
por criterios de utilidad y con objetivos
priorizados dentro de los Planes
Nacionales y del IV Programa Marco de
la UE.
El esfuerzo de infraestructura y los recur
sos humanos dedicados a estas dos
orientaciones están en la actualidad bas
tante equilibrados. En particular, el año
1995 se ha distinguido por un considera
ble esfuerzo, por parte de la Comisión de
Área y de todos los institutos, con el fin
de proponer líneas directrices para su
Programación Científica en los próximos
años y orientar acciones de remodelación
o creación de nuevos institutos e infraes
tructuras para un mejor desarrollo de la
actividad investigadora a largo plazo.
Una visión general de la naturaleza de
las diversas investigaciones desarrolladas
en el Área y su evolución más reciente
puede obtenerse a través de un recorrido
por los temas concretos abordados y los
objetivos de los diversos institutos y
centros.
Dentro del campo de la Astrofísica y la
Investigación del Espacio, e’ Instituto de
Astrofísica de Andalucía IAA con sede
en Granada y medios observacionales
propios en Sierra Nevada, desarrolla su
programación en los siguientes grandes
apartados: La investigación del Sistema
Solar planetas, participación en proyec
tos de exploración con naves y observa
ciones desde la Tierra, Física Estelar,
Radioastronomia y estructuta galáctica y
Astronomía galáctica. Un importante
objetivo del Instituto es el desarrollo ins
trumental, tanto en tierra como en el
diseño e implementación de su instru
mentación espacial en colaboración con
el INTA, la Agencia Europea del Espa
cio, la NASA, etc,. Un hito importante
para la consecución de este objetivo, ha
sido la asociación al CSIC a través del
IAA de la División de Ciencias del Espa
cio de] INTA en 1995.
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Técnica s
Modelos fitoclimáticos
Aislamientos y purificación de orgánulos celulares y enzima s
Análisis de image n
Determinación de residuos de pesticida s
Inmunociioquímica
Hibridación intergenérica e interespecífica entre planta s
Tesedetecció n
Índices de selección morfofisiológica por tolerancia a sequía
Identificación y caracterización de mutantes a psanias oleaginosas con distint a
composición de ácidos graso s
Evaluación de resistencia a enfermedades en materia vegeta l
Evasuación de eficacia de compuestos fungicidas o herbicida s
Micropropagación de especies leñosa s
Fluctuación y distribución del agua en es suel o
Cultivo in vitro de tejidos vegetale s
Balance hídrico de cultivo s
Actividad enzimática del aparato digestivo anima l
Determinación de factores antinutritivos en leguminosa s
Calorimetría, respirometría y balances metabólico s
Análisis de elementos minerale s
Producción de anticuerpos monoclonase s
Bandeo de cromosomas
Citogenética animal y vegeta l
Mutagénesis in vitr o
Clonación de genes y secuenciació n
Expresión génic a
Caracterización y purificación de membranas y proteína s
Análisis enzimátic o
Análisis de polimorfismos de ADNA (RFLP I s, RAPD's-PCR )
Electroforesis de ácidos nucleicos y proteínas
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El IMAEF agrupa muy oportunamente
además para crear un ambiente científico
adecuado investigación en Física Atómi
ca y Molecular Teórica inctuyendo pro
cesos de interacción y colisiones entre
átomos, moléculas y física estadística y
un Departamento de matemáticas traba
jando en Física Matemática, Topología
diferencial, Geometría diferencial y en
temas tan interdisciplinares y actuales
como la Inferencia e Información.
Con esta participación se abre una ven
tana a la Investigación del Espacio, con
análisis de datos y participación en expe
rimentos y en sen,imutación en satélites,
la utilización de instalaciones de sernino
gravedad, etc.
La Física básica en el entorno CSIC de
Madrid ha quedado reestructurada en
este año con la puesta en marcha del
Centro de Física Miguel A. Catalán. Este
integra y proporciona una infraestructu
ra común a os Institutos de Estructura
de la Materia IFNI. Instituto de Óptca
Daza de Valdés e IMAFE.
Actualmente, el 1 EM, agrupa cerca de
100 investigadores teóricos y experi
mentales en torno a temas y departa
mentos corno Química y Física Teóri
cas, Física Nuclear, Física Estadística,
Física Molecular, Espectroscopia Vibra
cional, Espectroscopía y Estructura
Molecular y Física Macromolecular.
En 1995 se han obtenido resultados
científicos especialmente relevantes: En
Física de Partículas se han calculado
cotas a a masa del bosón de I-Jiggs en el
modelo standard que se contrastarán en
el LEP-200 del CERN, en Física Mole
cular una nueva técnica experimental
desarrollada es a de diagnóstico del
borde de plasma mediante haces super
sónicos pulsados de He y haces efusivos
contínuos de Li, que se ha instalado en
el dispositivo de fusión controlada Tj
1 UP Trsatrón del GIEMAT, midiéridose
ya temperaturas electrónicas; en Física
de polímeros, se ha logrado por primera
vez observar estados de orden de largo
alcance IOnm en el período de induc
ción previo a la cristalización, utilizando
radiación sincrotrón. Por su parte, el Ins
tituto de Óptica Daza de Valdés,
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Imágenes de estrellas
en la retina humana,
que demuestran el
origen puramente
óptico de este conocido
fenómeno :
a) Registro de la
imagen de un punto
luminoso en el fond o
del ojo de u n
observador, nediant e






Daza de Valdés» .
a
También en el campo de la Astrofísica ,
en el nuevo Instituto de Física de Canta-
bria, lFCA, Centro mixto con la Univer-
sidad de Santander, es Departamento d e
Astrofísica desarrolla una important e
actividad en Astrofísica Extragasáctic a
(Teoría de formación de galaxias y ani-
sotropía de la radiación de fondo) ,
Radiogasaxias y galaxias primitivas co n
observación en el IR, Quásars, Medi o
intergaláctico, Cosmología y Astrofísic a
de rayos X particularmente en su ver -
tiente extragaláctica .
b
Aspectos teóricos tan fundamentale s
como la Cosmología y sa Gravitación
Cuántica, las Astropartículas, la Resativi-
dad y la Teoría cuántica de campos a
mitad de camino entre la fenomenología
de campos de los grandes aceleradores y
la Astrofísica, son objetivos del Instituto
de Matemáticas y Física Fundamental ,
IMAFF de Madrid, en su Departament o
de Partículas, Campos y Cosmología y a
través de su participación muy activa en e l
Laboratorio de Física Espacial y Físic a
Fundamental, LAEFF, del INTA .
Por otra parte, el Departamento d e
Astrosísica del Centro de Estudios Avan -
zados de Blanes (CEAB), investiga e n
Física estelar (estructura y evolución d e
novas y supernovas, enanas bsancas) ,
Estructura de la Galaxia, Astronomí a
extragasáctica y estructuras a gran esca-
la, Dinámica y distribución de galaxias ,
Gravedad cuántica y cosmología, Obser-
vación de la Tierra y movimientos de l a
liiosfera y nivel del mar mediante ULBI y
GPS .
La coordinación de toda la investigació n
en Astrofísica dentro des CSlC se h a
potenciado específicamente en el año 199 5
con la creación de una Red Intercentros en
Astrosísica . Aparte de promover un a
mayor interacción entre institutos geográ-
ficamente separados, ha sido fundamenta l
para conseguir establecer una posític a
cientísica a largo psazo, obtener criterio s
comunes sobre grandes instasaciones y
coordinarse muy positivamente con es Ins -
tituto de Astrofísica de Canarias (IAC) .
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El Centro de Tecnologías Físicas "Leo
nardo Torres Quevedo", CETEF, en
Madrid, engloba actividades tan interdis
ciplinares e interrelacionadas como las
de los Institutos de Acústica lA con sus
Departamentos de Acústica Ambiental y
de Señales, Sistemas y Tecnologías Ultra
sónicas, único en España en esta discipli
na, o las de los Departamentos de
Metrología Optica, Acústica, Física del
Vacío, del Departamento de Sensores de
gases y de los Departamentos de Radia
ción Electromagnética y de Tratamiento
de la Información y Codificación que
componen el Centro. Su actividad se
coordina y complementa con la del Insti
tuto de Automática Industrial, en Argan
da , en las Areas de Robótica robots
autónomos y manipuladores específicos,
Sistemas sensoriales para automatización
avanzada, Ensayos no destructivos, Ayu
das técnicas a discapacitados y Supervi
sión y Control Inteligente de procesos y
sistemas. En el Instituto de Acústica del
CETEF son de destacar sus trabajos en
dispositivos de control activo de ruido, el
desarrollo de separadores sónicos/ultra
sónicos de micropartículas en cases de
combustión de carbón, el desarrollo de
equipos para ensayos no destructivos y
un estudio sobre micrófonos de fibra
óptica.
El Instituto de Automática Industrial,
por su parte, ha obtenido entre otros
resultados relevantes, el primer sistema
de procesamiento de señales, ultrasóni
cas a alta velocidad 25 Mhz y elevado
rango dinámico 100 dB con indepen
dencia del algoritmo involucrado. El
prototipo ha obtenido certificación de
CASA y McDonald Douglas para inspec
ción de composites.
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tructurado en un Departamento de Imá-
genes y Visión y en un Departamento d e
Procesos Opticos en Espacios Confina -
dos, ha desarrollado en 1995 el prime r
oscisador láser pulsado en femtosegun-
dos des país, ha obtenido importantes
resultados con la técnica de absació n
láser e irradiación de materiales amorso s
con pulsos ultracortos, y ha logrado, po r
primera vez, resolver en vivo el mosaic o
de fotoreceptores en la fóvea des ojo .
Con su contribución, el Centro Migue l
A . Catalán es en estos momentos uno d e
sos enclaves más importantes de este paí s
en investigación en Física, con un enor-
me potencial para el desarrollo de pro-
yectos interdiscipsinares y de técnica s
experimentales avanzadas .
En Valencia es Instituto de Física Cor-
puscular, IFIC, como Centro mixt o
CSIC-Universitat de Valencia y con cas i
70 investigadores, constituye otro impor-
tante núcleo de investigación de s a
estructura de la materia, en es domini o
de la Física de Altas Energías y Físic a
Nuclear, en sus dos vertientes experi-
mentas y teórica . Sus grupos de Físic a
experimental de Altas Energías, Físic a
Nuclear Experimental, Radioactivida d
Ambiental, Física Teórica de Astas Ener-
gías, Física mas allá del Modeso Estan-
dar, Física Matemática, Física Nuclear a
Energías Intermedias, Física Hadrónica y
Teoría de muchos cuerpos, mantiene n
una fecunda actividad en relación con e s
Plan Nacional de Altas Energías y la s
síneas experimentales del CERN .
La investigación de orientación tecnoló-
gica del Área se desarrossa fundamen-
talmente en líneas de actividad relaciona -
das con las Tecnologías de la Producció n
, la Microelectrónica y las Tecnología s
de sa Información y sas Comunicaciones .
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El Centro Nacional de Microelectrónica
ICNM se constituye en 1995 en dos Ins
titutos: e1 Instituto de Microelectrónica
de Barcelona 1MB en la UAB-Bellatcrra
y el Instituto de Microelectrónica de
Madrid manteniendo una estructura
común de Centro con Patronato. El 1MB
desarrolla su actividad en sus Departa
mentos de Tecnología de Silicio y Micro
sistemas, el de Diseño de Sistemas Elec
trónicos y el de Diseño Analógico, este
último ubicado en la sede del CNM en
Sevilla en 1996 pasa a ser Instituto de
Microelectrónica de Sevilla. Un hecho
importantísimo para la tecnología micro
electrónica del CNM en 1995 ha sido la
creación de la AlE denominada D÷T
Microelectrónica entre el CSIC y un
grupo de empresas en el campo de la
Microelectrónica para gestionar el fun
cionamiento y optimizar la capacidad de
su Sala Blanca para la realización de pro
totipos y pequeñas series de microsiste
mas o ASICS en apoyo de proyectos de
l+D de las I’YM ES. Es de destacar el
gran avance logrado en las Tecnologías
CMOS del CNNI en 1995 y en la com
patibilización con los procesos de micro
mecanización de silicio permitiendo una
participación muy activa en numerosos
proyectos ESPRIT de la UE y en proyec
tos nacionales.
Por su parte, el instituto de M icroelee
Irónica de Madrid OMM, orientado ini
cialmente hacia los Semiconductores li
v, en su nueva sede del Parque Tecnoló
gico de Madrid, PTM, en Tres Cantos,
se dedica a la inestigación de Dispositi
vos optoelectrónicos, Microsistemas y
Sensores Opticos y Biosensores sobre la
base de nuevos procesos de Micro y
Nanofabricación. Este Instituto ha red
bido este año el Premio de investigación
de la Fundación Internacional Schlum
berger por sus novedosas aportaciones al
desarrollo de sensores de gases.
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Inspección po r
pulso-eco con e l
sistema SENDAS de
un laminado de fibra
de carbono (( :FRP) .
Instituto de Automática
Industrial.
En es mismo ámbito tecnosógico s e
encuadra la actividad del Instituto d e
Cibernética, en la Universidad Politécni-
ca de Cataluña con Divisiones de Robó -
tica e Inteligencia Artificial, Sistemas d e
Control y Bioingeniería y participando
en actividades de formación de tercer
ciclo, doctorado y cursos de postgrado .
En 1995, cumplidos 20 años del Conve-
nio inicial CSIC-UPC para la creación de
este Instituto, se acordó crear ex-novo
un Instituto de Robótica e Informátic a
Industrial (IRI) como Centro Mixt o
CSIC-UPC y alojarlo en una nueva sede
dentro de la UPC . Sus líneas de investi-
gación son la Modelización Geométric a
y Geometría Computacional, la Robóti-
ca con énfasis en Arquitecturas de con-
trol, Cinemática y Visión por ordenado r
y Realidad Virtual (visuasización dinámi-
ca, simusación e interfases hombre -
máquina de inmersión) .
Por su parte, es Instituto de Investigación
en Inteligencia Artificial, instalado en su
nueva sede en la UAB en Bellaterra, con -
creta su investigación, muy interdiscipli-
nar, en los temas de Aprendizaje Auto-
mático y la Modelización y Automatiza-
ción del Razonamiento Compsejo . De su
actividad, en 1995, conviene destaca r
nuevas aplicaciones de la IA en medici-
na, biología y música y el hecho de qu e
haya sido financiado por ESPRIT como
coordinador de la red MLNET de cen-
tros de excelencia en Aprendizaje Auto-
mático .
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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN Y TÉCNICAS INSTRUMENTALES MÁS RELEVANTES DEL ÁREA
Líneas
Investigación básica




Excitaciones en medíos desordenados
Física de altas energías
Física nuclear teórica y experimental
Física teórica y computacional
Física estadística, sistemas estocásticos
Investigación espacial, Atmósferas planetarias
Geofis íc a
Geometría diferencial y Topologia
Materia condensada, estructura de polímeros y proteínas
Modelización de propagación en fibra óptica
Teoria de la dispersión de la luz
Radioastronomía e i oterferometría
Física aplicada y Tecnología
Acústica ambiental y submarina
Automática y robótica
Instrumentación espacial
Inteligencia artificial, sistemas expertos, redes neuronales
Emulación microelectrónica de redes neuronales
Diseño de circuitos integrados
Procesado de señal, codificación y criptografía
Diodos Láser, optoelectrónica, memorias ópticas
Nanoestructuras y sistemas de baja dimensionalidad
Tecnología microelectrónica. Silicio CMOS
Tecnología de semiconductores 111-y
Microsensores
Sensores ultrasónicos
Tecnología Láser y aplicaciones industriales
Tratamiento de imágenes, visión
Ultrasonidos, precipitación de partículas e inspección de materiales
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Finalmente, otra importante novedad e n
es Area en 1995, en la frontera entre l a
investigación básica y sa Tecnología d e
futuro, es la creación des Laboratorio de
Física de Sistemas Pequeños y Nanotec-
nología por el Prof . Nicolas García ,
recientemente incorporado al CSIC . Est e
saboratorio, provisionasmente instasad o
mediante acuerdo con la UAM, ha sido
sinanciado por la UE como Centro Euro -
peo de Excelencia para sormación post -
doctoral (Human Capitas and Mobisity ,
HCM) y está desarrollando importante s
programas europeos y nacionales en e s
campo de la emisión de haces de esectro-
nes coherentes por nanopuntas y el de l a
realización de matrices microfabricada s
de emisores de campo (Fiesd-Emitte r
Arrays) . Un resustado reciente de est e
grupo, la observación de saltos cuántico s
en la conductividad de nanocontacto s
metálicos con un sencilso e ingenioso dis -
positivo experimentas, ha tenido una
gran resonancia internacional en e s
mundo científico .
Por ústimo, hay que reseñar sa concesión
del Premio de Investigación de la Funda-
ción Internacional Schlumberger as Insti-
tuto de Microelectrónica de Madrid -
CNM por sus novedosas aportaciones a s
desarrollo de sensores de gases . Este Ins-
tituto organizó también en este año e s
8th European Conference on MBE .
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CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEMATERIALES
Coordinador: Víctor M. Orera Clemente
La actividad investigadora en el Área se
realiza en ocho institutos, cinco de ellos
propios del CSIC, Instituto de Ciencia de
Materiales de Madrid ICMM, Centro
Nacional de Investigaciones Metalúrgicas
CENIM, Instituto de Cerámica y Vidrio
ICV, Instituto de Ciencia y Tecnología
de Polímeros ICTP, e Instituto de Cien
cias de la Construcción «Eduardo Torro-
ja ICCET, dos centros mixtos CSIC
Universidad, Instituto de Ciencia de
Materiales de Aragón ICMA, Instituto
de Ciencia de Materiales de Sevilla
ICMS y un centro con patronato, el
Instituto de Ciencia de Materiales de
Barcelona ICMB.
Enel aspecto organizativo y como desarro
llo del Plan de Actuación del CSiC para el
quinquenio 1995-1999, el Área de Cien
cia y Tecnología de Materiales ha elabora
do un plan de actuación que recoge, ade
más de un análisis de la evolución del Área
de Materiales en los últimos años, su pro
blemática actual con sus posibles solucio
nes, los objetivos científico-técnicos para &
quinquenio con una descripción detallada
de las líneas de investigación a desarrollar
y, finalmente, una propuesta de líneas de
actuación que comprende acciones sobre
la red de centros, planificación de la adqui
sición de equipamiento científico y uso de
grandes instalaciones, incorporación de
personal científico y técnico, etc. En la ela
boración de dicho plan han participado,
además de los institutos y miembros de la
Comisión de Área, científicos de otros paí
ses de reconocida valía en este campo.
También, como consecuencia del Plan de
Actuación del CSIC, se han creado comi
siones e iniciado reuniones para elaborar
los planes de actuación interáreas en:
Ciencia y Tecnología de Nanopartículas,
y Nuevos Materiales y Tecnologías para
la Salud, en los que el Área participa.
Se ha continuado con la creación de
Comités de Asesoría y Evaluación Exter
na de los centros del Área, habiéndose
realizado en este año la primera evalua
ción científica, por un Comité Interna
cional de expertos, del Instituto de Cien
cia y Tecnología de Polímeros.
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Técnica s
Espectroscopías Láser, Raman e I R
Resonancia Magnética Nuclear de alta resolución
Radioastronomía e interferometría de larga bas e
Radiometría, Patrones y medidas en fibras óptica s
Procesado y absación de materiales con láser pulsad o
Epitaxia de haces moleculares de semiconductores III- V
Procesado de circuitos integrados en Sala Blanc a
Instrumentación astrofísica y espacia s
Generadores ultrasónicos de potencia y transductores hidroacústicos
Medidas acústicas en cámara anecoica y estaciones móvise s
Observatorios astronómicos
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Imagen loo pm y
25 pm de microscopia
de füerzas atómicas de
la superficie de cristales
crecidos por
sedimentación de
esferas 0.4 pm de




aplkación en e! diseño
de cristales fotónicos.
Instituto de Ciencia de
Materiales de Madrid.
Sí queremos recordar que gran parte de
los grupos de investigación del Área han
contribuido al fascículo de la prestigiosa
revista Advanced Materials, publicado
en febrero de 1995, que se dedicaba
monográficamente a Materials Science in
Spain, un indicador más del alto grado
de reconocimiento internacional alcanzi
do por la ciencia de materiales española.
Finalmente, y como novedades científi
cas más destacables realizadas por cien
tíficos del Área, podemos citar, entre
otras muchas, la observación de magne
torresistencia colosal 1O_ actividad en
la que trabajan varios grupos del Área,
la detección de magnetización espontá
nea en un radical orgánico con ordena
miento a 3ó K, la producción de cristales
de alto punto de fusión con estructura
entéctica, los estudios en cristales de gap
fotónico y su extensión a dispositivos de
enorme interés aplicado, o el desarrollo
de nuevos polímeros generadores de luz
estimulada.
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Imagen obtenida
mediante microscopi o





técnica de la fusió n
zonal por láser . las
franjas que guían la lu z
corresponden a
Z .O,-CaO (30 mol%)
y las oscuras a C.,Z.O ; .
Instituto de Ciencia de
Materiales de Aragón .
En lo que se refiere a la infraestructura
de edificios y laboratorios, destacamos e l
esfuerzo realizado en reorganizar espa-
cios, laboratorios e insiasaciones en e l
ICTP, así como el trassado des ICMM a
su nuevo edificio, situado en es Campu s
de la Universidad Autónoma de Madrid ,
al mismo tiempo que sa puesta a punt o
de los espacios y laboratorios que ocupa-
rá el ICMS, en el Centro de Química d e
la Isla de sa Cartuja de Sevisla .
La cooperación internacional continú a
intensisicándose a través de una crecient e
participación en proyectos europeos, d e
acuerdos con países de Iberoamérica, etc .
A la excelente actividad científica desa-
rroslada en sos dos Laboratorios Europe-
os Asociados (LEA ' s) del Área, SIMA P
(ICMB) y MANES (ICMA), hemos d e
añadir la creación del laboratorio fran-
co-españos para la utisización de l a
Radiación Electromagnética (LURE) ges -
tionado por el ICMM .
La cooperación con sa industria ha segui-
do incrementándose a so largo des año ,
siendo de destacar la inauguración de s
saboratorio mixto CSIC (ICMB)-Carbu-
ros Metálicos, S .A., en el que se ha crea -
do una moderna infraestructura para
trabajar con gases a alta presión y tem-
peratura en condiciones supercríticas .
La actividad cientísica desarrossada en e l
Área durante el año queda reflejada d e
forma detallada en las respectivas memo-
rias de los institutos . Su vosumen es de
tas magnitud que es imposible, en e s
corto espacio disponible, resumir de
forma equilibrada dicha actividad .
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Técnicas
Espectrometría de RMN, líquidos y sólidos
Espectrometría de ESR y ESR pulsado
Espectroscopías ópticas, Raman y Brillouin
Espectroscopía de fotoelectrones e iones XISITSS/ESCA
Preparación de materiales:
A partir del fundido Bridgman y Czochralski
Solidificación rápida
Fibras e hilos mediante fusión por láser
Láminas y multicapas por ablación láser
Deposición de capas delgadas por CVD y precipitación catódica
Producción de nanopartículas mediante precipitación, pirólisis, etc.
Técnicas de sol-gel
Técnicas cerámicas
Microscopía de efecto túnel, microscopia electrónica de alta resolución y de barrido
EXAFS y XANES
Magnerometría, susceptibilidad magnética y magnetoelasticidad
Campos magnéticos pulsados intensos
Instalación de gases en estado supercrítico
Espectroscopía de Impedancia Compleja
LEED y LEED difuso
Propiedades mecánicas
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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN Y TÉCNICAS INSTRUMENTALES MÁS RELEVANTES DEL ÁRE A
Líneas
Procesado y fabricación de nuevos materiales
Materiales magnético s
Materiales superconductores
Metales y aleaciones metálica s
Materiales compuesto s
Materiales de construcció n
Materiales cerámicos y vítreo s





Semiconductores, superredes y pozos cuántico s
Biomateriase s
Teoría de la materia condensada
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CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS
Coordinador: Agustín Flors Bonet
La actividad cieutifica del Área se ha
realizado básicamente dentro de los pro
yectos financiados por & Plan Nacional
de 1 + D, los programas específicos de
investigación de las comunidades autó
nomas y los programas de la Unión
Europea. Traducido en cifras aproxima
das esta actividad se ha desarrollado en
torno a unos 50 proyectos del Programa
Nacional de Tecnología de Alimentos,
25 de la Unión Europea 20 de las
comunidades autónomas.
Los protagonistas de esta actividad han
sido ocho institutos, seis de los cuales con
dedicación monotemática a Alimentos
Instituto del Erío, Instituto de la Grasa,
Instituto de Fermentaciones Industriales,
Instituto de Agroquímica y Tecnología de
Alimentos, e Instituto de Nutrición y
Bromatología y dos pluritemáticos Ins
tituto de Investigaciones Marinas y Cen
tro de Edafología y Biología Aplicada del
Segura. El persona[ implicado es un
colectivo que supera las 400 personas de
las cuales 100 son doctores.
Los temas abordados, se centran en la
mejora de la calidad sensorial y nutricio
nal de los alimentos, en su mayor diver
sificación y, en general, en la poten
ciación de la seguridad, genuinidad y
competitividad de la producción agroali
mentaria. Esta actividad clásica del Área
de Ciencia y Tecnología de Alimentos,
planteada en un marco de creciente exi
gencia científica e interdisciplinariedad,
como lo demuestra el constante aumento
del índice de impacto SCI medio de sus
publicaciones en los últimos años, ha
dado lugar a resultados de muy diversa
naturaleza que incluyen, desde los de
aplicación inmediata en la industria,
hasta los que pueden representar contri
buciones básicas para el desarrollo de la
ciencia europea y asegurar a medio plazo
la competitividad de nuestros productos
alimentarios.
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CÉLULA DE PURKINJE DEL CEREBRO HUMANO .
I..SQUEMA ORIGINAL DIBUJADO POR D . SANTIAGO RAMÓN Y CASAL .
INSTITUTO «CHAL » . ( :SI(; .
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Puesta a punto de nuevas metodologías
de evaluación de las preferencias del con
sumidor. Instituto de Agroquímica y
Tecnología de Alimentos Valencia.
Nueva metodología analítica para detec
tar en aceite de oliva virgen la presencia
de aceites refinados extraños. Metodolo
gía recientemente adoptada por la Unión
Europea Reglamento CE n° 656195 de
28 de marzo de 1995, DOCE L69, pl-
12 y aceptada por la Comisión de gra
sas de la IUPAC. Instituto de la Grasa
Sevilla.
"Procedimiento para la preparación de
aceitunas ennegrecidas en almíbar y pro
ductos así obtenidos" que permite la
obtención de aceitunas negras con sabor
dulce, aptas para su empleo en pastelerí
as y heladerías, o para su consumo de
boca. Pat. n° 9400513. Instituto de la
Grasa Sevilla.
En lo que hace referencia al apartado de
infraestructuras, es de destacar el trasla
do del Instituto de Agroquímica y Tec
nología de Alimentos de las instalaciones
utilizadas durante casi 30 años en la
calle de Jaume Roig de Valencia, a las
nuevas, sitas en el Campus de Burjassor
de la Universitat de Valencia.
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Equipo para la
aplicación de alta s
presiones en alimentos.
Instituto del Frío.
A continuación, y a título de muestra, s e
presentan algunos resustados de interés :
Nuevo método de acoplamiento direct o
entre cromatografía de líquidos en fas e
inversa y cromatografía de gases (RPLC -
GC) que permite es análisis de la fracció n
de esteroles y tocoferoles de aceites vege-
tales, en menos de treinta minutos y si n
preparación previa de la muestra . Insti-
tuto de Fermentaciones Industriale s
(Madrid) .
Método original de Western Bloting qu e
utisizando un antisuero 13-lactoglobulin a
de vaca permite detectar un 1 por ciento
de proteínas bovinas desnaturasizadas e n
quesos de oveja y de cabra . Instituto d e
Fermentaciones Industriases (Madrid) .
Optimización de un proceso de elabora-
ción de queso de bajo contenido e n
grasa, a partir de mezcsas de leche d e
vaca, oveja y cabra concentradas po r
ustrafiltración . Instituto des Frío
(Madrid) .
Construcción de nuevas levadura s
recombinantes de interés en las indus-
trias de alimentos (panificación y vinifi-
cación) y para es tratamiento de agua s
residuales . Instituto de Agroquímica y
Tecnología de Alimentos (Valencia) .
Formulación y optimización de nuevo s
productos de frutas con bajo contenido
casórico . Instituto de Agroquímica y Tec -
nología de Alimentos (Valencia) .
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LiNEAS DE INVESTIGACIÓN Y TÉCNICAS INSTRUMENTALES MÁS RELEVANTES DEL ÁREA
Lineas
Caracterización de alimentos: zumos de frutas, aceites, productos lácteos, mieles,
pescados, almidones y fibras alimentarias
Interacciones envase-alimento y entre constituyentes mayoritarios de los alimentos
Congelación de alimentos
Producción de derivados y análogos de pescados y mariscos
Curado de productos cárnicos
Biotecnología de la elaboración de quesos
Biotecnología de vinos y cavas
Biotecnología de la fermentación panaria
Fisiología y Tecnología de la post-recolección de frutas y hortalizas
Monitorización y control de procesos óptimos de tratamiento térmico de conservas
Desarrollo de hiorreactores avanzados
Metabolismo lipídico
Técnicas
Espectrometría de masas, Absorción atómica, infrarrojos por transformada de
Fourier, Plasma, visible y ultravioleta
Plantas piloto de elaboración y transformación de alimentos
Extracción analítica y semipreparativa con Fluídos Supercríticos y Cromatografía de
Fluídos Supercriticos
Ensayos biológicos de disponibilidad y balance de nutrientes
Cromatografía de gases de alta eficacia; Cromatografía de gases-Espectrometría de
Mas as
Texturonietría y viscometría
Técnicas de aislamiento y purificación de enzimas
Calorimetría diferencial de barrido
Análisis sensorial de alimentos
Manipulación genética de microorganismos implicados en procesos fermentativos
Electroforesis capilar
Utilización de altas presiones en Tecnología de Alimentos
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En sa línea de potenciar el compromiso
con la industria hay que señalar como
hechos destacados la constitución de s
Patronato del Instituto de Productos
Lácteos de Asturias (IPLA), al que s e
incorpora la empresa Central Lecher a
Asturiana, y sa firma del Acuerdo Marc o
de Colaboración entre el Instituto d e
Investigaciones Marinas de Vigo (CSIC )
y la Asociación Nacional de Fabricante s
de Conservas de Pescados y Marisco s
(ANFACO) .
Simposio internacionas : "Phytochemistry
of Fruits and Vegetabses" . Murcia, 19 -
23 septiembre 1995 . Organizacion : Cen-
tro de Edafología y Biología Aplicada de l
Segura .
Simposio internacional: "Advanced tech-
nologies in sterilization and safety o n
soods and non foods products" . Vasen-
cia 9-10 noviembre 1995 . Organizacion :
Instituto de Agroquímica y Tecnosogía
de Alimentos .
Los centros del Área de Asimentos orga-
nizaron durante es año sos siguientes
seminarios internacionales :
Por último, resaltar que la Dra . Manues a
Juárez, Profesora de Investigación de l
Instituto des Frío (Madrid), ha vist o
reconocida su labor en es campo de l a
Ciencia y sa Tecnología de los Productos
Lácteos con el Premio a la investigació n
en Ciencias de la Asimentación de s a
Fundación CEOE patrocinado por l a
empresa Leche Pascual .
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CIENCIA Y TECNOLOGÍAS QUÍMICAS
Coordinador; Francisco Canips Díez
La actividad investigadora en el Área de
Ciencia y Tecnologías Químicas se ha
potenciado con la incorporación de siete
nuevos Colaboradores Científicos. Estos
jóvenes investigadores, muy cualificados,
trabajarán en líneas prioritarias estableci
das en el Plan de Actuación del CSIC
1995-1999, tales como: Síntesis, estruc
tura y reactividad química en espacios
confinados; Desarrollo y aplicaciones de
inmunoensayos biosensores en Quími
ca Bioorgánica y Ambiental; Química
Física de macromoléculas biológicas,
Diseño y.desarrollo de sistemas catalíti
cos de gran selectividad; Química Com
putacional: Modelización molecular y
teórica de compuestos biológicamente
activos; Biosíntesis y síntesis seIectia de
compuestos orgánicos bioactivos y
Estructura tridimensional de macromolé
culas biológicas: Rayos X y Resonancia
Nuclear Magnética.
La estructura científica del Instituto de
Investigaciones Químicas, uno de los tres
Institutos del CSIC, ubicados en el Cen
tro de Investigación de la Isla de la Car
tuja en Sevilla, ha sido establecida en dos
unidades distintas: Departamento de
Química Organometálica y Departamen
to de Química Bioorgánica. Se espera
que este Centro de investigación, con
participación de la Junta de Andalucía, la
Universidad de Sevilla y el CSIC, pueda
inaugurarse en verano de 1996. Presti
giosos grupos de investigación de las
Universidades de Sevilla y la Laguna y
del Instituto de Química Orgánica Gene
ral, CSIC, Madrid, constituyen la base
científica de este nuevo Instituto de
Investigaciones Químicas.
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aguas como de gases
contaminados,










lnslit,ito de Catálisis y
Petroleoq uxMica.
Siguiendo la política del CSIC de aumen
tar su cooperación con grupos de investi
gación universitarios se ha creado una
nueva Unidad Asociada entre el Instituto
Antonio González de la Universidad de
La Laguna y el Instituto de Productos
Naturales y Agrobiología.
En el primer año del Plan de Actuación
del CSIC han de meneionarse los progre
sos obtenidos en los Programas Interáre
as en los que los químicos se encuentran
especialmente implicados: Estructura,
función e ingeniería de macromoléculas
bioactivas; Nuevos materiales y tecnolo
gías para la salud, Ciencia y Tecnología
de nanopartículas, y Contai-ninación por
especies químicas.
El resultado más importante del primero
de dichos programas ha sido la puesta en
marcha de dos laboratorios de investiga
ción cristalográfica por rayos X, en el
Instituto de Química Física Rocasolano y
el Centro de Investigación y Desarrollo,
para la elucidación de estructuras tridi
mensionales de macromoléculas biológi
camente activas. Esta técnica es suma
mente importante en estudios bioquími
cos estructurales, tales como la acción
enzimática y el desarrollo de inhibidores
enzimáticos. En los otros programas, los
correspondientes comités han organizado
diferentes reuniones de expertos sobre
tópicos especialmente seleccionados para
coordinar las actividades investigadoras.
Así, en el programa de Contaminación
por especies químicas, han tenido lugar,
hasta ahora, dos reuniones sobre Biosen
sotes: fundamentos y aplicaciones y pro
cesos físico-químicos y biológicos.
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Microscopio óptico co n
sistema experto de
análisis de imágenes .
Instituto Nacional de l
Carbón .
Las nuevas instasaciones del Instituto de
Productos Naturales y Agrobiología de
las lslas Canarias fueron inauguradas por
el Ministro de Educación y Ciencia, Jeró-
nimo Saavedra . Este Instituto es el resul-
tado de la unión de tres antiguos centro s
des CSIC : es Instituto de Recursos Natu-
rales y Agrobiología, el Instituto de Pro-
ductos Naturales Orgánicos y la Estación
Vuscanológica . Este nuevo edificio ocup a
un área de 2 .100 m- y tendrá una planti-
lla de unos 80 investigadores .
Asimismo, las nuevas dependencias de s
Instituto de Tecnología Química, un cen-
tro mixto del CSIC y sa Universidad Posi -
técnica de Valencia, ubicado en es cam-
pus de esta Universidad, ha sido tambié n
inaugurado oficiasmente . El principa s
objetivo de investigación de este Instituto
es el desarrollo de nuevos catalizadore s
para reducir eficazmente la contamina-
ción en las industrias químicas . En este
contexto se lleva a cabo sa síntesis de
materiases micro y mesoporosos para
investigar sus características sísico-quími-
cas y sus aplicaciones en industrias petro-
químicas y de química fina . Cabe men-
cionar aquí que algunas patentes de este
Instituto sobre reactores automatizados y
nuevos catasizadores de craqueo están
siendo utilizadas por algunas de sas com-
pañías petroquímicas más importantes a
nivel mundias .
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Finalmente, en química fundamental, se
han realizado estudios sobre fotoquímica
de intermedios reactivos en condiciones de
extrema inmovilización, sobre reactividad,
interacciones y estabilidad de iones y
moléculas, sobre espectroscopia y tecnolo
gia de láser y su aplicación a procesos de
ablación de materiales poliméricos y sobre
espectrometría de masas de resonancia
ciclotrónica y su aplicación al estudio de
sistemas superácidos para el posible dise
ño de nuevos catalizadores industriales.
La prodLcción científica ha seguido la ten
dencia de años precedentes tanto en cali
dad como en cantidad de publicaciones en
revistas internacionales de primera línea.
El número de proyectos financiados por el
Plan Nacional y otros organismos españo
les se ha mantenido, as! como el número
de contratos y acuerdos realizados con la
industria, especialmente compañías petro
químicas, farmacéuticas y agroquímicas.
En e1 pasado año, ha habido un notable
aumento en proyectos y redes temáticas
patrocinados por la Comunidad Europea
con veintitrés contratos de investigación
por un importe de 5,648 M ECUS.
Las estructuras de la mayoría de los insti
tutos del Área se han mejorado notable
mente, en algunos casos como los ante
riormente comentados por inauguración
de nuevas instalaciones, y en otros, por
remodelación de laboratorios o adquisi
ción de nuevos equipos.
Debe hacerse mención especial de la con
cesión de la medalla de Alfonso X el
Sabio al Profesor José Liguero Bertolini y
de los premios Dupont y leonardo
Torres Quevedo de investigación tecno
lógica al Profesor Avelino Corma Canós,
Director del Instituto de Tecnología Quí
mica y miembro de la Comisión de Área
de Ciencia y Tecnologías Químicas. Así-
mismo, se celebró la conmemoración del
centenario del nacimiento del Profesor
José Pascual Vila, en el Centro de Investi
gación y Desarrollo de Barcelona, para
honrar la memoria del que fue fundador
de dicho Centro y de a Escuela Catalana
de Química Orgánica.
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Durante el pasado año se han realizado
importantes contribuciones en todas la s
principales líneas de investigación de l
Arca . En investigación tecnológica, s e
han realizado notables avances en com-
bustión limpia y gasificación del carbón ;
desarrollo de materiales compuestos a
partir de derivados del carbón ; de mate-
riales microporosos para oxidación selec -
tiva, procesos ácido-base, catalizadore s
para sa isomerización estructural d e
parafinas y olefinas de cadena corta ;
fotoiniciadores de polimerización; nano-
materiales en zeolitas con propiedade s
magnéticas y semiconductoras, catasiza-
dores para protección del medio ambien-
te por eliminación de gases contaminan -
tes (S02,NO) en centrales térmicas d e
carbón pulverizado.
En química ambiental se han desarrolla -
do nuevos métodos de análisis e inmuno -
ensayos para la detección e identificación
de microcontaminantes .
La investigación en química biológic a
continua siendo una de las más impor-
tantes dentro del Área . Algunos tema s
relevantes son : síntesis de oligosacáridos
y glicoconjugados y su apsicación e n
procesos biológicos de reconocimient o
molecular; síntesis de péptidos y proteí-
nas ; miméticos de neuropéptidos; nuevos
agentes anti-SIDA; diseño racional y sín-
tesis de fármacos ; estudio de liposomas
como vehículos de fármacos; insecticida s
biorracionales y metabolitos secundario s
de plantas con actividad biológica .
Un esfuerzo especial se ha dedicado a l
desarrollo de procesos selectivos, en par-
ticular relacionados con la síntesis asimé-
trica, empleando compuestos organome-
tálicos y catalizadores altamente específi-
cos, tales como zeolitas y otras técnica s
moleculares, así como biocatalizadores, y
preparación de agregados tensioactivos
supramoleculares y su aplicación en pro-
cesos de tecnología interfacial .
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PROGRAMACIÓN CIENTÍFICA
Recoge este capítulo de Programación
Científica, los datos globales de la activi
dad científica y tecnológica desarrollada
en el CSIC a lo largo del año 1995. Por
una parte, se presenta el desarrollo de los
programas de investigación financiados
con fondos públicos nacionales, y por
otra, los programas subvencionados por





Se incluyen en este apartado los proyec
tos de investigación y otros ejes de activi
dad científica cuya financiación corre a
cargo de las distintas convocatorias del
Plan Nacional de 1÷D, de los programas
específicos de investigación de algunas
comunidades autónomas o de diversos
departamentos ministeriales, as! como
del Programa de Actuación Científica del
CSIC.
La gestión derivada del conjunto de estas
actividades de investigación se realiza
desde la Subdirección General de Progra
mación, Seguimiento y Documentación
Científica del Organismo.
Proyectos de investigación
Durante el año 1995, se encontraban
vigentes un toral de 920 proyectos de
investigación financiados por las distin
tas convocatorias nacionales. De esta
cifra, 354 se aprobaron a lo largo del año
y, el resto, 566, se encontraban en ejecu
ción procedentes de convocatorias de
años anteriores. El presupuesto destinado
en el año para el desarrollo de las 920
investigaciones, se elevó a 3.373 millones
de pesetas. Por otro lado, quedaron 405
proyectos de investigación pendientes de
evaluación y posible financiación.
Número Pruup. 1995*
Proyectos vigentes 920 3.373
Proyectos aprobados 354 1.866
Proyectos en evaluación 405
*Ds esi millones de peseias
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LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN Y TÉCNICAS INSTRUMENTALES MÁS RELEVANTES DEL ÁREA
Líneas
Modelización molecula r
Reactividad química fundamenta l
Síntesis orgánica
Catalizadores y Biocatalizadores : Aplicaciones en Química fin a




Química y Tecnosogía del Carbó n
Fullereno s
Tensioactivos biocompatible s
Procesos curtientes no contaminante s
Nuevas moléculas bioactivas para aplicación terapéutic a
Insecticidas biorracionale s
Técnicas
Análisis de superficie s
Análisis de imágene s
Análisis térmic o
Cromatografía (CG, HPLC y SFC )
Electroforesis capila r
Difracción de rayos X
Espectrofotometría (IR, UV, VIS, Raman )
Espectrometría de masa s
Espectrometría de masas de resonancia ciclotrón ica
Espectroscopías Mossbauer, XPS, Auge r
Láseres de excímer o
Resonancia magnética nuclear
Resonancia de SPIN electrónico
Análisis elementa l
Espectrofluorimetría
Espectroscopía de absorción atómic a
Casorimetría de reacción
Batería experimental de coquizació n
Caracterización de carbones (textura y propiedades plásticas )
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ACTIVIDAD CIENTÍFICA ,
PRODUCTIVIDAD Y RECURSOS
Proyectos vigentes en 1995 según programas de l+D
N Presup. 1995* N’ Invest. EDP
PROGRAMAS NACIONALES
CALIDAD DE VIDA Y RECURSOS NATURALES
Biotecnologla 41 1572 206 180,4
Ciencias Agrarias 47 166,0 231 150,2
Tecnología de Alimentos 49 176,0 292 212,6
Medio Ambiente y Recursos Naturales 64 284,7 517 275,0
Salud y Farmacia 39 176,2 194 154,2
Ciencia y Tecnología Marinas 14 46,5 65
Investigación y Desarrollo sobre el Clima 7 27,6 44
TECNOLOGÍAS DE LA PRODUCCIÓN Y DE LAS COMUNICACIONES
Tecnologías Avanzadas de la Producción 11 37,6 81 50,1
Materiales 74 272.4 474 323,0
Tecnologías de la Información y de as Comunicaciones 16 66,9 89 57,8
lnveGtigación Espacial 5 21,9 29 19,9
ESTUDIOS SOCIALES, ECONÓMICOS Y CULTURALES
Estudios Sociales, Económicos y Culturales 12 29,5 78 39,0
PROGRAMAS HORIZONTALES Y ESPEOALES
Investigación en la Antartida 8 72,0 78 21,5
Física de Altas Energías 3 16,6 15 3,5
PROGRAMAS DE COMUNIDADES AUTÓNOMAS
Química fina Cataluña 7 24,9 41 29,8
PROGRAMA SECTORIAL DEL MEC
Promoción General del Conocimiento 380 1.407 1.946 1422,8
FONDO DE INVESTIGACIONES SANITARIAS M° DE SANIDAD Y C. 57 2392 206 31,5
OTROS PROGWAMAS AUTONÓMICOS DE l+D 86 150,8 - 221 80,3
Total 910 3373,0 4.807 3.161,6
*Das en millones de pesetas
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Proyectos aprobados en 1995
En este año que se comenta, se apro-
baron 354 nuevas investigaciones con
una dotación económica para el trieni o
de más de 3 .567 millones de pesetas .
De esta cifra de proyectos aprobados ,
295 pertenecían a las distintas convoca-
torias del Plan Nacional de I+D . Con
cargo a los Programas Nacionales, e s
decir, a la investigación orientada hacia
objetivos científicos-técnicos prioritario s
definidos en el Plan Nacional se apro-
baron 162. El Programa Sectorial d e
Promoción General del Conocimiento ,
de investigación más básica, financió los
133 proyectos restantes .
Estas 295 nuevas investigaciones dispo-
nen para la primera anualidad de un pre-
supuesto de 1 .679,6 millones de pesetas ,
quedando el resto de la asignación com-
prometida para los próximos dos años .
De las distintas áreas de los Programas
Nacionales destaca la de Calidad de
Vida y Recursos Naturales por el alto
número, 108, de proyectos concedidos .
De estos proyectos 21 pertenecen a dos
Programas de nueva creación, Ciencia y
Tecnología Marinas e Investigación y
Desarrollo sobre el Clima, Programa s
que continuarán en el 111 Plan Naciona l
de I+D que entrará en vigor en el año
1996 .
Los 38 nuevos proyectos incluidos en e l
apartado Otros Programas Autonómico s
de I+D, han sido financiados con cargo a
los programas de investigación de la s
comunidades autónomas de Murcia ,
Madrid, Galicia y Castilla León .
La Comunidad de Murcia es la que ha
tenido una mayor aportación : 17 proyec-
tos y 25 millones de pesetas .
Por áreas científico-técnicas del CSIC ,
Biología y Biomedicina es la que ha con-
seguido un mayor número de nuevos
proyectos, 84 y un 39 por ciento de l
total del presupuesto concedido .
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Todo el presupuesto concedido paraInfraestructura Científico-Técnica
Los proyectos de infraestructura científi
co-técnica se conceden para la renova
ción de equipos obsoletos o la dotación
de nuevo material. Durante el año se
aprobaron 67 proyectos de infraestructu
ra con una dotación económica de 951,4
millones de pesetas.
El área más favorecida resultó ser Biolo
gía y Bioniedicina con 17 proyectos con
seguidos y 244,5 millones de pesetas.
este eje de actividad por el Plan
Nacional de I+D, lo fue para financiar
proyectos de infraestructura de los Pro
gramas Nacionales.
Infraestructuras aprobadas en 1995 según áreas cientifico-técnicas








8. y Biomedicina 7 244,5 - - 17 244,5 25,7
R. Naturales 9 155,0 . 9 155,0 16,3
CC. Agrarias 7 77,0 1 20,0 8 97,0 10,2
C, y Tec. Físicas 5 59,0 - - 5 59.0 6,2
C. y Tec. de Materiales 13 213,0 - - 13 213,0 22,4
C. y Tec, de Alimentos 4 68,2 2 17,0 6 85,2 9,0
C, y Tec. Químicas 8 90,4 1 7,3 9 97,7 10,2
Total 63 907,1 4 44,3 67 951,4
*Dato$ en millones de pesetas
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Proyectos vigentes en 1995
En los centros e institutos del CSIC, s e
encontraban vigentes durante es año 92 0
proyectos de investigación. Para su desa-
rrollo contaron con unos recursos econó-
micos de 3 .373 mislones de pesetas y
3 .161 investigadores en EDP. Del cómpu-
to global de estos proyectos, 380 se encua-
dran en el Programa Sectorial de Promo-
ción General del Conocimiento, esto es, s e
orientan hacia la investigación básica o la
aplicada no contemplada en las línea s
prioritarias del Plan Nacional de I+D .
Dentro de los Programas Nacionales des -
taca, por el número de proyectos, el Pro -
grama de Materiales con 74 . Con 10
proyectos menos le sigue el Programa d e
Medio Ambiente y Recursos Naturales .
El Área de Biología y Biomedicina apare -
ce en primer lugar en sa distribución d e
proyectos vigentes según las áreas de l
CSIC . Son en total 245 proyectos que
cuentan para su desarrollo con 1 .231,6
millones de pesetas, para esta anualidad ,
y 864,9 investigadores en EDP .
Proyectos aprobados en 1995 según áreas científico-técnica s
Áreas N° Proyectos Presup . Total* EDP Presup . 95 *
H . y CC. Sociales 32 135,1 96,9 63, 3
B . y Biomedicina 84 1 .383,8 286,2 642, 3
R. Naturales 65 558,1 148,1 341, 8
CC. Agrarias 55 332,2 114,0 196, 7
C. y Tec . Físicas 30 370,6 108,0 164, 2
C. y Tec . de Materiales 31 310,3 126,7 175, 4
C . y Tec . de Asimentos 22 174,8 56,1 107, 0
C y Tec . Químicas 35 302,7 118,7 175, 6
Totas 354 3 .567,6 1 .054,8 1 .866,3
*Datos en millones de pesetas
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Por otro lado, los 166 millones de pese
tas de los programas autonómicos, han
sido concedidos en su totalidad por el
Plan Regional de la Comunidad de
Murcia.
Programa de Actuación Cientifica
del CSIC 1995
El CSIC dedica una parte de SLIR fondos
presupuestarios para la financiación de
este Programa de Actuación. En concreto
este año destinó 850 millones de pesetas
para la concesión de cuatro tipos de
acciones. Es de destacar el incremento
producido en la acción de «cofinan
ciación e infraestructura» en más de 150
millones de pesetas.
Programa de actuación científica CSIC 1995
Acdones Mantenimiento
especiales seMcio, speciales
Meas pr Presup.t Pr Presup.
Cefinanciación Acciones PTe,upuesto
infraestructura de investigación total*
pr Presup. Pr Presup.’ Presup.
Fi. y CC. Sociales 26 54,9 3 29,9 - - . - 84,8 10,0
8, y Biomedicina 22 60,8 12 29,7 7 36,1 24 21,5 148,1 l74
R, Naturales 24 78,8 9 533 4 26,7 1 1,2 160,0 18,8
CC. Agrarias 30 63,3 11 18,3 3 15,7 - - s7,3 ‘1,5
C yTec. Físicas 16 64,0 4 120 1 6,0 - - 82,0 9,6
C. yTec. de Materiales 29 91,0 3 4,6 8 58,5 1 1,5 155,6 18,3
C y Tec. de Alimentos 13 12,2 6 6.5 1 20,0 1 0,6 39,3 46
C y Tec. Quimicas 22 40,8 6 8,3 3 24,9 7 9,2 83,2 9,8
Total 182 465,8 54 162,6 27 187,9 34 34,0 850,3
*Dates en millones d pesetas
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Proyectos vigentes en 1995 según áreas científico-técnicas
EDPN° Investigadore sPresupuesto 1995 *Áreas N° Proyecto s
H . y CC. Sociases 78
B . y Biomedicina 245
R . Naturales 140
CC . Agrarias 102
C . y Tec. Físicas 8 9
C . y Tec. de Materiases 108
C . y Tec. de Asimentos 6 0
C . y Tec. Químicas 9 8
Totas 920
*Datos en millones de peseta s
Acciones del Programa d e
Estímulo a la Transferencia d e
Resultados de Investigación (PETRI)
Con cargo a este Programa del Pla n
Nacional, los investigadores del CSIC
consiguieron 26 acciones con una dota-
ción económica de casi 188 millones de
pesetas . El número de acciones consegui-
das por cada área científico-técnica es l a
siguiente :
144,0 391 239, 4
1 .231,6 1 .059 864, 9
560 955 431, 8
280,5 460 269, 5
314,1 464 324, 4
339,6 641 436,3
185,6 315 225,8
317,6 522 369, 5
3.373,0 4 .807 3 .161, 6
Áreas Número Presup . *
B . y Biomedicina 3 15,8
R . Naturases 5 18, 7
CC . Agrarias 6 14, 0
C . y Tec . Físicas 1 6, 2
C . y Tec. de Materiases 2 42, 3
C . y Tec. de Asimentos 4 51, 5
C . y Tec. Químicas 5 39, 3
Totas 26 187,8
*Datos en millones de peseta s
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Así, cabe destacar el contrato con la
Agencia Europea del Medio Ambiente
que otorga al Museo Nacional de Cien
cias Naturales la categoría de «Centro
Temático», o los firmados en el ámbito
de la Política Común de Pesca.
Respecto al número de proyectos apro
bados durante 1995 y pendientes de la
firma del correspondiente contrato su
número ascendió a 138. ver cuadro II,
pág. 82.
Por otra parte, a 31 de diciembre de 1995
están en ejecución 456 contratos de
investigación: 20 de ellos procedentes del
1! Programa Marco 1987-1991, 314 del
III Programa Marco 1990-1994, 13 del
TV Programa Marco 1994-1998 y 109
procedentes de otras actividades de I÷D
desarrolladas en el ámbito de la Unión
Europea, y entre los que destacan los 36
proyectos ALAMED y PVD de coopera
ción con los países de América Latina,
Asia y Mediterráneo, y los 20 del Progra
ma CECA. ver cuadro III, pág. 83.
Merece destacarse, asímismo, el incre
mento de la participación del personal
científico del CSIC en la presentación de
propuestas en convocatorias de la Unión
Europea. Así en 1995, se presentaron un
total de 595 solicitudes de proyectos de
investigación, acciones concertadas,
becas y otras medidas de acompañamien
to, de las cuales un gran número se
encuentran en fase de negociación de
contratos o pendiente de resolución final.
ver cuadro TV, pág. 84.
En el apartado financiero, ta aportación
financiera de la Comunidad atribuída al
CSTC ha supuesto 59.726.689 ECU. Por
su parte, los ingresos percibidos por la
Institución correspondientes a la anuali
dad de 1995 de los contratos vigentes a
fines de dicho año, ha sido del orden de
4.000 millones de pesetas, lo que repre
senta un incremento del 21 por ciento
con respecto a las cifras de 1994.
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Acciones especiales
La partida económica destinada a accio-
nes especiales ha experimentado este añ o
un incremento cercano a los 1 .000 milso-
nes de pesetas . Este aumento se ha debi-
do a la concesión de varias acciones d e
una cuantía económica esevada .
Una acción especial de 350 millones de
pesetas para la creación del Centr o
Mediterráneo de Investigaciones Marinas
y Ambientales de Barcelona . El Área de
Ciencia y Tecnología de Materiales h a
conseguido una acción de 190 millone s
de pesetas para la ampliación de equipa -
miento científico . Por último el Área d e
Física se ha beneficiado de una acción d e
100 millones de pesetas para el Centro
de Microelectrónica de Barcelona, para
la adecuación de equipos, y otra de 98
millones de pesetas para la contribució n
española al OSIRIS .
Acciones especiases aprobadas en 1995 según áreas científico-técnica s
Programas Nacionales P .5 de P .G .C. Programas Autonómicos Total u/u
Áreas Num . Presup .* Num . Presup .* Num. Presup .* Num . Presup .* Presup .
H . y CC . Sociases 7 75,6 13 50,3 5 3,0 25 128,9 8, 3
B . y Biomedicina 25 89,2 6 22,1 61 104,7 92 216,0 14, 0
R . Naturases 25 438,9 8 21,2 5 0,7 38 460,8 29, 8
CC . Agrarias 5 3,0 - 2 1,0 7 4,0 0, 3
C . y Tec. Físicas 16 321,5 3 0,9 9 10,9 28 333,3 21, 5
C . y Tec. de Materiases 13 218,3 6 89,9 19 30,5 38 338,7 21, 9
C . y Tec. de Alimentos 7 2,7 1 0,05 1 0,2 9 2,9 0, 2
C . y Tec. Químicas 7 32,6 5 15,3 10 14,8 22 62,7 4, 0
Totas 105 1,181,8 42 199,75 112 165,8 259 1 .547,3
* Datos en millones de pesetas
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CUADRO II Proyectos de la UE aprobados en 1995
Programa Pr Proyectes Pr Prey. Coordinados ECUS
PROGRAMA MARCO 0!
BRITE/EURAM II 1 - 62.610
ESPRIT II 1 - 723.73,4
VALUEI 1 - 20.700
Total PROGRAMA MARCO III 3 - - 907.044
PROGRAMA MARCO IV
4AIR 22 1 1.248.191
4 BIOMED 6 - 65.000
4 BIOTECNOLOGíA 12 1 1.649.981
4 BRITE/EURAM 6 903.844
4DSTIG 1
4 ESPRIT 3 - 1.108.002
4EMI 20 1 880.118
4 INCO 2 1 87.950
4 INNOVACIÓN 1 - S.000
4 ISE 1 - 58.500
4JOULE 1 ‘ 110.000
4MAST 9 - 1.652.000
4 ME0O AMBIENTE 25 3 3.223.151
45FN 1 - -
Total PROGRAMA MARCO IV 110 7 11.091.737
NO PROGRAMA MARCO
4AEM 1 - 10.000
4ALFA 1 - -
4 CECA 5 - 267.300
4 PESCA 1 - 247.548
41EMPUS 1 - -
CCI 1 - -
CONGRESOS 4 95.000
NIS 4 1 25.500
PCP 6 - 676.784
PECO 1 - 12.950
Total NO PROGRAMA MARCO 25 1 1.335.082
Total 138 8 13.333863
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Áreas N° Presup .* N° Presup .* N° Presup .* N* Presup .* N° Presup.* Presup .
H. y CC . Sociales 78 144,0 25 128,9 29 84,8 357,7 5, 2
B . y Biomedicina 245 1 .231,6 3 15,8 17 244,5 92 216,0 65 148,1 1 .856,0 26, 8
R . Naturases 140 560,0 5 18,7 9 155,0 38 460,8 38 160,0 1 .354,5 19, 6
CC . Agrarias 102 280,5 6 14,0 8 97,0 7 4,0 44 97,3 492,8 7, 1
C . y Tec. Físicas 89 314,1 1 6,2 5 59,0 28 333,3 21 82,0 794,6 11, 5
C. y Tec. de Materiases

108 339,6 2 42,3 13 213,0 38 338,7 41 155,6 1 .089,2 15, 8
C. y Tec. de Asimentos 60 185,6 4 51,5 6 85,2 9 2,9 21 39,3 364,5 5, 3
C. y Tec. Químicas 98 317,6 5 39,3 9 97,7 22 62,7 38 83,2 600,5 8, 7
Totas 920 3 .373,0 26 187,8 67 951,4 259 1 .547,3 297 850,3 6 .909,8
*Datos en millones de pesetas
ACTIVIDAD CIENTÍFICA
FINANCIADA CON FONDOS DE
LA UNIÓN EUROPEA
Proyectos de investigación y
acciones conexa s
Este año de 1995 ha supuesto la consoli-
dación del IV Programa Marco de I+D .
Para el CSIC este hecho ha llevado a la
firma de 70 nuevos contratos de investi-
gación, 14 de ellos coordinados por el
CSIC, que proceden tanto de las pro -
puestas presentadas en dicho año com o
de las pendientes de 1994 . (ver cuadro I,
pág . 81 )
En este sentido, es de destacar la tasa d e
éxito alcanzada por la Institución en una
serie de actividades de I+D comunitaria s
no integradas en el esquema de los Pro -
gramas Marco, ya que abren una ví a
futura muy interesante y complementaria
de la tradicional .
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CUADRO IV Proyectos presentados a las convocatorias de la UE en 1995
Programa r I’reyectos pr Prey. Coordinados ECUS
PROGRAMA MARCO 111
BRITE/EURAM II 1 - 62.610
ESPRIT II 1 - 723.734
VALUEI 1 - 120,700
Total PROGRAMA MARCO III 3 907,044
PROISRAMA MARCO !L#
4 AIR 103 13 1,248.191
4 BIOMED 24 3 165.000
4 BIOTECNOLOGÍA 40 6 1.649.981
4 BRITE/EURAM 25 1 903,844
4OSTIG 4 - -
4 ESPRIT 7 . 1.108.002
4FMI 122 7 880.118
4 INCO 30 17 87.950
4 INNOVACIÓN 2 - 5.000
4 ISE 7 2 58,500
4 JOULE 17 3 110.000
4 MAST 47 2 1,652,000
4 MEDIO AMBIENTE 87 16 3,223.151
4MEDYPRU 17 3 -
4SFN 1 - -
Total PROGRAMA MARCO IV 533 73 11.091.737
MO PROGRAMA MARCO
4AEM 1 - 10,000
4ALFA 11 - -
4 CECA 19 - 267.300
4OGVI 1 - -
4DGI 2 - -
4FH 1 - -
4LEONARDO 1 - -
4NIS 1 - -
4 PESCA 1 - 247.548
4TEMPLJS 2
CCI 1 - -
CONGRESOS 5 - 95.000
LIFE 1 - -
NIS 4 1 25,500
PCP 6 - 676,784
PECO 1 - 12,950
SPRINT 1 - -
Total NO PROGRAMA MARCO 59 1 1.335.082
Toul 14 1UL86
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CUADRO 1 Proyectos de la UE firmados en 199 5
Programa N° Proyectos

N° Proy. Coordinados ECU S
PROGRAMA MARCO 111
ESPRIT II 1 - 723 .73 4
MAST II 1 - 83 .37 5
STD 3 2 1 158 .746
Total PROGRAMA MARCO III 4 1 965 .85 5
PROGRAMA MARCO I V
4 AIR 8 1 1 .158 .57 5
4 BIOMED 2 - 165 .000
4 BIOTECNOLOGÍA 10 1 1 .564 .53 3
4 BRITE/EURAM 2 - 232 .094
4 INNOVACIÓN 1 - 5 .00 0
4 JOULE 1 - 110 .00 0
Totas PROGRAMA MARCO IV 24 2 3 .235 .20 2
NO PROGRAMA MARCO
4 AEM 1 - 39 .00 0
4 CECA 2 - 267 .30 0
4 PESCA 1 - 247 .54 8
4 STRIDE 1 - 5 .00 0
ALAMED 12 8 743 .11 2
AVICENA 1 - 65 .00 0
CECA 5 - 1 .516.80 0
CONGRESOS 2 - 80 .00 0
COPERNICUS 1 - 24.51 2
NIS 10 3 65 .00 0
PCP 3 - 586.38 5
PECO 1 - 12 .95 0
SPRINT 1 - 233 .55 4
TEMPUS 1 - 8 .50 0
Total NO PROGRAMA MARCO 42 11 3 .894 .66 1
Totas 70 14 8.095 .718
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TRANSFERENCIA DE RESULTADOS
DE INVESTIGACIÓÑ
Se recogen en este apartado tos distintos
convenios y contratos dc investigación
que el CSIC suscribió a lo largo de 1995
con diferentes empresas, entidades y
organismos, así como e1 resto de titulos
de propiedad solicitados por el CSIC.
Contratos
Desde la Oficina de Transferencia de
Tecnología del CSIC, se fomentan, pro
mueven y gestionan las actividades de
I÷D de este Organismo con el sector
industrial. Dichas actividades se materia
lizan en la suscripción de distintos con
venios y contratos de investigación con
empresas, que permiten la transferencia
y fÍujo de información entre el sector
público y privado.
Durante el año 1995 se firmaron un
total de 564 convenios y contratos de
investigación cuyo importe total superó
los 2.534 millones de pesetas.
Con el sector industrial nacional se sus
cribieron un total de 360 contratos de
I÷D, ascendiendo el importe global de los
mismos a 1.477 millones de pesetas, lo
que supone un 59 por ciento del importe
total de convenios y contratos suscritos.
[II número de contratos suscritos con
empresas extranjeras ascendió a 32 y su
importe total se acercó a los 240 miÍlo
nes de pesetas.
Si consideramos que la otra parte signata
ria del convenio o contrato de que se
trate es un Organismo Público o Admi
nistración, el número de contratos firma
dos fueron 172 y el total de esta contrata
ción ascendió a 818 millones de pesetas.
Por último, comentar en cuanto a con
tratos se refiere, que durante e1 año 1995
el CSIC firmó 10 contratos de licencia de
patentes, constituyendo la suscripción de
los mismos, uno de los vehículos más
importantes de transferencia de tecnolo
gía, así como de fomento de la interrela
ción entre el sector público y privado.
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CUADRO III Proyectos de sa UE vigentes en 199 5
Programa N° Proyectos N° Proy . Coordinados ECU S
PROGRAMA MARCO 11
AGRICULTURA 3 1 416.50 0
BECA 2 - 27 .50 0
BRITE/EURAM 1 - 182 .89 6
ECLAIR 2 - 390.54 0
FAR 3 - 172.18 8
SCIENCE 8 3 699.00 1
STD 1 1 34.58 5
Total PROGRAMA MARCO II 20 5 1 .923.21 0
PROGRAMA MARCO 111
AIR 43 7 8.740 .448
BCR II 6 1 706 .260
BIOMED 7 - 529 .450
BIOTECNOLOGÍA 33 3 5 .119 .384
BRITE/EURAM II 22 2 3 .556 .743
CHMI 113 7 9.518 .688
DSTIG 2 - 60 .21 4
ESPRIT II 20 4 4.637 .389
JOULE II 8 2 1 .932 .67 5
MAST II 10 - 1 .641 .58 3
MEDIO AMBIENTE 1 33 3 4.300 .22 5
STD 3 15 5 1 .659 .71 2
VALUE 1 2 - 128 .20 0
Totas PROGRAMA MARCO III 314 34 42.610 .97 1
PROGRAMA MARCO I V
4 AIR 4 1 744 .67 5
4 BIOTECNOLOGÍA 6 973 .83 3
4 ESPRIT 2 1 .006 .00 2
4 INNOVACIÓN 1 5 .00 0
Total PROGRAMA MARCO IV 13 1 2.729 .51 0
NO PROGRAMA MARCO
4 CECA 2 - 267 .30 0
4 STRIDE 1 - 5 .00 0
ALAMED 23 13 1 .320 .97 8
AVICENA 1 65 .00 0
CECA 20 9 5.275 .35 2
CECA II 5 - 1 .637 .59 6
CONGRESOS 3 - 80 .00 0
COPERNICUS 2 1 62 .51 2
FEOGA 7 1 379 .26 9
IMPACT II 1 - 225 .00 0
LIFE 1 122 .00 0
NIS 10 3 70 .93 7
PCP 3 - 586 .38 5
PEACE 1 1 80 .40 0
PECO 9 4 438 .78 3
PESCA 5 3 1 .109 .39 3
PVD 13 10 690 .12 5
TEMPUS 1 - 8 .50 0
THERMIE 1 38 .46 8
Totas NO PROGRAMA MARCO 109 45 12.462 .99 8
Total 456 85 59 .726 .689
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Distribución de los contratos según Propiedad industrial e intelectual
áreas científico-técnicas
El número de patentes solicitadas por el
Áreas Nade contratos Importe* CSIC en el año 1995 ante la Oficina
H. y CC. Sociales 11 118,056 Española de Patentes y Marcas fue de
B. y Biomedicina 36 417.731 36. Las citadas patentes cristalizan parte
R. Naturales 55 388,139 de los resultados, susceptibles de protec
CC. Agrarias 44 229.941 ción, de la actividad investigadora reali
C. y Tec. Físicas 34 238.891 zada en los distintos centros e institutos
C. y Tec. de Materiales 185 322.703 del CSIC, dado que en la actualidad la
C. y lee de Alimentos 32 330.166 política del Organismo es ceder los dere
C. yTec. Quimicss 62 303.447 chos de titularidad de la propiedad
Otros 3 185.776 industrial, en cuanto a patentes se refie
Total 412 2.534.850 re, a las empresas, siempre y cuando las
*Datos en miles de pesetas aportaciones de tales empresas, en cono
cimientos y medios, adicionales a los
específicos del proyecto objeto del conve
nio o contrato de que se trate, sean sufi
cientemente relevantes. Así pues, las
patentes de invención solicitadas por las
empresas con que contrata el CSIC,
pasan a formar parte del patrimonio
inmaterial de las mismas.
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FORNIACI5N DE PERSONAL INVESTIGADOR / gv
Distribución de los contratos y convenios
según sa entidad suscriptora
Entidades N° de contratos Importe
Empresa privada 338 1 .30 0
Empresa púbsica 22 17 7
Organismos públicos y
Administraciones 172 81 8
Empresa y organismo s
extranjeros 32 23 9
Totas 564 2 .534
*Datos en millones de pesetas
Respecto as año anterior se observa u n
incremento notable en cuanto al número
global de contratos y convenios (160) ,
registrándose un incremento de más de
500 milsones de pesetas en el imporie
total a que ascienden los mismos .
Atendiendo a la distribución de los con-
tratos por áreas científico-técnicas, es e l
Área de Ciencia y Tecnología de Mate-
riales el que registra un mayor númer o
de contratos suscritos (185), ascendiend o
el importe total de los mismos a 32 3
missones . Sin embargo, si observamos los
importes globales de sas distintas áreas
destacan sa de Biosogía y Biomedicina y
la de Recursos Naturales .
TRANSFERENCIA DE RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN / 8 7
Distribución de los becarios según comunidades autónomas
tr0f
Proporción de becarios por científico según áreas científico-técnicas
0,46 1,94 0,74 0,82 0,80 088 0,64 122
!JI!1111
o’
u EE ‘uz .
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La cifra apuntada de 36 patentes corres-
ponde a derechos de propiedad industria l
exclusivamente del CSIC, bien com o
consecuencia de los distintos convenios y
contratos de I+D suscritos con el secto r
industrial, bien como fruto de la realiza-
ción de los distintos trabajos y proyecto s
de investigación que realizan los centro s
e institutos del CSIC .
Respecto al año anterior, se aprecia u n
notable incremento de solicitud d e
patentes de invención en las Áreas de
Ciencia y Tecnología de Materiales y
Ciencia y Tecnologías Químicas .
Patentes solicitadas por es CSIC e n






CC . Agraria s
C. y Tec . Físicas
C. y Tec . de Materiale s
C. y Tec . Química s
Totas 36
* Para distribuir estas patentes se ha tenido en cuenta e l
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Durante ci año 1995, se han tramitado
tres solicitudes internacionales PCT, ejer
ciendo e’ derecho de prioridad que
correspondía a tres patentes de invención
solicitadas por e’ CSIC en el año 1994.
Asimismo, aumentó ci patrimonio de pro
piedad industrial del CSIC con siete soli
citudes dc patentes en países extranjeros.
Uaciendo ahora referencia a otros títulos
de propiedad, e1 CSIC soliciró siete nue
vas marcas ante la Oficina Española de
Patentes y Marcas y la protección de
ocho variedades vegetales, tres de ellas
con carctcr comunitario.
El número de marcas solicitadas a nom
bre del CSIC fueron siete, generalmente
marcas asociadas a servicios contenien
do Ja imagen corporativa del Organismo
y denominativas de programas de orde
nador para su identificación en la
comercialización; programas estos cuyo
registro determina la Ley de Propiedad
Intelectual.
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Distribución de los contratos vigentes Doctores contratados
según áreas científico-técnicas y sexo incorporados en 1995
Hombres Mujeres Total Los 161 nuevos contratados incorpo
H. y CC. Sociales 21 3 34 rados a lo largo del año 1995, procedí
B. y Riomedicina 42 62 104 an de las distintas convocatorias que
R. Naturales 33 17 50 mantienen para este Programa el CSJC
CC. Agrarias 22 23 45 y el Ministerio de Educación. El prime
C.yTec,Físicas ‘ 16 9 25 ro convocó 75 plazas y el MEC 86. En
C. y Tec. de Materiales 21 8 29 los gráficos siguientes se recoge la dis
C. y Tec. de Alimentos 10 8 18 trihución de estas nuevas incorporacio
C. yTec. Químicas 15 9 24 nes por áreas, comunidades autóno
mas y según el organismo que convoca




La formación de nuevos investigadores
en el campo de la ciencia y la tecnolo
gía, es una tarea que se considera de vita]
importancia en e1 CSIC y a ella dedica
tina buena parte de su actividad el perso
ial científico del Organismo, puesto que
los recursos humanos son la base de
rodo proceso de creación científica e
innovadora.
Betas
Durante el año 1995 los laboratorios y
unidades de investigación del CSIC aco
gieron a un total de 1.825 becarios, la
mayor parte de ellos para realizar la tesis
doctoral.
Dentro del Consejo, rs ci Departamento
de Postgrado y Especialización quien se
ocupa de la gestión de la mayor parte de
las becas que con cargo a sus presupues
tos conceden el propio CSIC y otras enti
dades y organismos. Asimismo, este
Departamento realiza el seguimiento,
recogida de información y difusión de
los cursos de especialización y doctorado
impartidos por el persona! científico del
CSI C, bien en sus centros e institutos o
en colaboración con las distintas univer
sidades españolas.
El siguiente cuadro recoge la partici
pación de los distintos organismos y
entidades que en este año colaboraron
con sus fondos presupuestarios en las
tareas de forniición del personal investi
gador.
Total becarios 1825*
* cinco de esto, becarios están adscritos a la Organización
Cefitral.
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La cifra apuntada de 36 patentes corres
ponde a derechos de propiedad industrial
exclusivamente del CSIC, bien como
consecuencia de los distintos convenios y
contratos de I+D suscritos con el sector
industrial, bien como fruto de la realiza
ción de los distintos trabajos y proyectos
de investigación que realizan los centros
e institutos del CSIC.
Respecto al año anterior, se aprecia un
notable incremento de solicitud de
patentes de invención en las Áreas de
Ciencia y Tecnología de Materiales y
Ciencia y Tecnologías Químicas.
Patentes solicitadas por el CSlC en





C. y Tec. Físicas
C. y Ter. de Materia’es
C. y tec Químicas
‘ -
Total
* Para distribuir esta, patentes se ha tenido en cuenta el
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En los gráficos siguientes se recoge el
número total de personas en formación,
que en el año 1995 se encontraban ads
critos a los centros e institutos del CSIC,
distribuidos según la fuente de finan
ciación, las áreas científico-técnicas y las
comunidades autónomas. También se
incluye la proporción de becarios por
científico de cada una de las áreas cientí
fico-técnicas.
Distribución de los becarios según la
fuente de financiación
B. Predoctorales O. Postdoctorales
Distribución de los becarios segÜn áreas científico-técnicas y sexo
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El personal científico del CSIC dedica
una parte de su actividad a tareas docen
tes, participando en los diferentes cursos
que se organizan para postgraduados
con objeto de mejorar la formación y
especialización de estos alumnos. Se pre
tende que los cursos abarquen una
amplia gaita de materias diferentes
especializaciones y se organizan, bien en
los centros del CSIC, o en colaboración
con las universidades españolas.
Durante el año 1995 se organizaron un
total de 188 cursos que se distribuyen
como sigue teniendo en cuanta el grado
de especialización de los mismos:
De alta especialización 20
De especialización 56
Dedoctorado 112
Atendiendo al contenido temático de los
cursos se distribuyen de la forma siguien
te según las distintas áreas cientifico-téc
ficas del CSTC.
Total cursos 188












Entidades colaboradoras en la formación de personal investigador
El cuadro muestra que todas las entida
des colaboradoras mantienen en sus con
vocatorias de becas un número mucho
más importante para las becas predocto
rales suponiendo éstas un SS por ciento
de total.
El Plan Nacional de Investigación Cientí
fica y Desarrollo Tecnológico subvencio
nó el 31 por ciento del total. A través de
la Comisión Interministerial de Ciencia y
Tecnología CICYT concedió 215 becas
y mediante la Dirección General de




B. Predoctorales O. Posidoctorales Tot.l
76 354278
DGICYT 322 34 356
CICYT 180 35 215
Universidades y OPIs 76 16 92
CC. Autoriómas 321 21 342
UEyotros 141 69 210
AECI / Id / Coop. M.ÁRABE 77 77
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CONTRATOS TEMPORALES
DE DOCTORES
Esta modalidad de contratación ha
permitido que un total de 329 doctores
de diversas especialidades y con un
alto nivel de cualificación, hayan esta
do vinculados a proyectos de investiga
ción en los centros e institutos del
CSIC durante el año 1995. De este
total de contratos, 161 fueron nuevas
incorporaciones producidas a lo largo
del año y provenientes de las convoca
torias que para este Programa mantie
nen e1 CSIC y el Ministerio de Educa
ción. Por otro lado, esta previsto para
el año 1996 la creación de 120 nuevas
plazas con cargo a este Programa de
Contratos Temporales de Doctores.
Contratos de doctores vigentes 329
Contratos de doctores vigentes
en 1995
En la financiación de los contratos de
doctores, participan además del CSIC
otras entidades y organismos, y, de
entre ellos destaca por su importancia el
Ministerio de Educación y Ciencia con
192, lo que representa un 58,4 por cien
to del total de los contratos vigentes.
Más de la mitad de los doctores contra
tados, un 53 por ciento, investigan en
laboratorios y unidades de investiga
ción radicados en la Comunidad de
Madrid. En los centros de la Comuni
dad Andaluza se adscriben un 14 por
ciento y a la Catalana un 13 por ciento.
En la distribución de los contratos por
áreas científico-técnicas la primacía la
sigue ostentando, corno en años prece
dentes, e1 Área de Biología y Biomedi
cina con un 31,6 por ciento del cóm
puto global. También es el Área que
cuenta con una mayor presencia feme
nina, pues de los 104 contratos un 60
por ciento son mujeres.
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En los gráficos siguientes se distribu-
yen sos contratos en vigor teniendo en
cuenta las áreas científico-técnicas, e l
organismo financiador o la comunida d
autónoma en la que investiga el docto r
contratado
Distribución de los contratos vigente s






























Distribución de los contratos vigentes por comunidades autónoma s
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Cooperación científico técnica
Comisiones mixtas
Dentro de los convenios interguberna
mentales de cooperación científico técni
ca, y en el marco de las Comisiones Mix
tas financiadas por el Ministerio de
Asuntos Exteriores, han participado
investigadores del CSIC tanto en los pro
gramas de cooperación científico técnica,
como en reuniones internacionales.
Cooperación con Iberoamérica
Dentro de este mismo Ministerio, y en el
marco de las relaciones internacionales
con Iberoamérica, a través de la Convo
catoria General del Instituto de Coopera
ción Iberoamericana han desarrollado su
tesis doctoral 23 licenciados iberoameri
canos en centros del CSIC y 18 en el
marco del Programa de Becas Mutis.
Asímismo, en colaboración con la Agen
cia Española de Cooperación Interna
cional y a Subdirección General de Coo
peración Internacional del Ministerio de
Educación y Ciencia y dentro del Progra
ma de Cooperación Científica con Ibero
américa y gestionados por esta Suhdirec
ción General, se han financiado 36 Pro
yectos de Cooperación, tanto en primera
convocatoria como de renovación y 6
becarios que disfrutaron de una beca en
centros del CSIC para el desarrollo de su
tesis doctoral.
Profesores en año sabático y científicos
y tecnólogos extranjeros en centros de
investigación
En la modalidad del Programa de Pro
moción a la Investigación durante 1995,
se han acogido a 46 profesores extranje
ros en Año Sabático y se ha gestionado
la estancia de 55 científicos dentro del
Programa de Estancias de Científicos y
Tecnólogos extranjeros en centros de
investigación españoles, de los que 28
son prórroga de 1994.
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Doctores contratados en 1995 según
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Doctores contratados en 1995 segú n
áreas científico-técnicas y sexo fuente de financiació n
Hombres Mujeres Total Hombres Mujeres Total
H . y CC . Sociases 12 7 19 CSIC 40 35 7 5
B . y Biomedicina 14 25 39 MEC 51 35 8 6
R . Naturales 19 9 28
CC . Agrarias 13 9 2 2
C . y Tec . Físicas 10 5 1 5
C . y Tec . de Materiases 11 8 1 9
C . y Tec . de Asimentos 4 4 8
C . y Tec . Químicas 8 3 11
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En 1995 y con el deseo de responder al
reto que supone la presentación de pro
puestas a programas comunitarios, así
como la gestión de los proyectos, se ha
llevado a cabo un seminario sobre las
Actividades de I+D de la Unión Europea,
dirigido en esta ocasión primordialmente
a los investigadores y gestores directos
de proyectos y al que asistieron más de
80 científicos y personal conexo del
CSIC.
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Intercambio de investigadores

• Cooperación a través de otros
organismos nacionales
Europa Occidental Españoles 192
Extranjeros 15 5
Europa Central y Oriental Españoses 49
Extranjeros 87
Iberoamérica Españoses 6 3
Extranjeros 6 8
Otras áreas Españoses 2 2
geográficas
Extranjeros 34
Con cargo as presupuesto de Coopera-
ción se ha financiado la participación de
109 investigadores del CSIC en reunio-
nes internacionales, participación en pro -
gramas de la ESF y otros tipos de activi-
dades .
Acciones integrada s
Dentro del Programa de Acciones Inte -
gradas los investigadores del CSIC se ha n
beneficiado de un considerabse númer o
de estancias y viajes dentro de sa s
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RELACIONES INTERNACfONAIES / 107
Subvenciones y ayudas a congreso s
y reunione s
Una de las actividades propias de sa Sub -
dirección General de Resaciones Interna-
cionales son las subvenciones y ayudas a
congresos y reuniones, organizados por
investigadores y centros del CSIC . En
1995 se han concedido ayudas a 38 con-
gresos, de los que 25 han tenido un
carácter internacionas y los 13 restante s
de carácter nacional .
UNION EUROPEA
La Subdirección General de Resacione s
Internacionases realiza entre sus activida-
des la difusión y gestión de las activida-
des de I+D de la Unión Europea .
Durante 1995 ha alcanzado pleno desa-
rrollo la ejecución del lV Program a
Marco de I+D de la Unión Europea, qu e
cuenta con un total de 13 .100 millones d e
ECU para el periodo 1994-1998 (aproxi-
madamente dos billones de pesetas) .
Cooperación multilatera l
Entre las actividades de carácter multila-
teral, destaca la participación del CSIC ,
junto con la Secretaría General des Pla n
Nacional en I+D, como miembros espa-
ñoles de la European Science Founda-
tion, organización de carácter no guber-
namental que agrupa a 59 institucione s
de 21 países europeos que financian o
ejecutan investigación .
En este contexto, la participación de l
CSsC ha seguido el ritmo ascendent e
conseguido en los anteriores Programa s
Marco y a fines de 1995 el número de
proyectos vigentes ascendía a 595 frente
a sos 461 de 1994, lo que representa u n
incremento del 29 por ciento, cifra n o
desdeñable en es ámbito científico euro -
peo marcado por una creciente compe-
titividad en la obtención de fondos
comunitarios (la información detaslada
se recoge en es apartado dedicado a Pro-
gramación Científica del CSIC) .
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Servicios de aplicación:
En cuanto al servicio de mensajería, se
sigue prestando cada vez más soporte a
Sendmail aunque manteniendo X.400
con ISODE Consortium}. Se continúa
con el servicio de EA N, desarrollando un
servidor POP de cara a una posterior
evolución.
Se migra la mensajería del servicio cen
tral de buzones de organizaciones que
accedían a una máquina central, hacia el
nuevo servicio con acceso IP vía RTC
denominado RedIRiSdial y que propor
ciona una mayor potencia y facilidades
de uso.
También se estableció en RedIRIS un ser
vidor LISTSERV conectado a un troncal
mundial que brinda a los usuarios de
RedIRIS la posibilidad de poder gestionar
listas de distribución de interés para la
red con ámbito nacional e internacional.
El servicio de NEWS se constituye como
un servicio estable contando con mayo
res recursos humanos y con aumento del
equipamiento considerable, aunque
crecimiento experimentado en el número
de artículos que se reciben diariamente y
en os nodos conectados al servicio, está
haciendo pensar seriamente en la necesi
dad de aumentar la capacidad de los
equipos
Los sistemas informáticos que dan
soporte a la gestión de la red y a las apli
caciones se han ido actualizando a lo
largo del año y su capacidad se ha visto
aumentada en todos los sentidos.
A primeros de septiembre se puso en
funcionamiento un SJNsite, con una
máquina Sparc 1000 cedida por SUN
Micross srems Ibérica SA., que aunque
también necesita una cierta reestructura
ción, potenciará de forma evidente nues
tros sistemas de información. También
se dispone de un servidor Campus Vir
tual de Apple que se encuentra en las
últimas fases preparatorias antes de
ponerse en operación.
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RedIRIS, la red nacional dc liD, gestio
nada por el Centro de Comunicaciones
CSIC RedIRIS, ha continuado experi
mentando en ci año 1995 un aumento
exponencial de sus necesidades, acentua
do por e] incremento de las infraestruc
turas de comullicaciones que se está pro
duciendo en las universidades y centros
de investigación, así como por el uso,
cada vez más frecuente, de aplicaciones
más potentes y en entornos multimedia,
que necesitan gran ancho de banda.
Es importante señalar dos destacados
eventos que se han producido este año:
Programa de Aplicaciones y
Servicios Telemáticos
Creación del nuevo Programa de Aplica
ciones y Servicios Telemáticos, dentro
del III Plan Nacional de Investigación y
Desarrollo, en el que RedIRIS va a wr la
infraestructura fundamental para la eje-
cución de la experimentación de los pro
yecto e implantación de servicios, lo que
proporcionará además un claro aumento
de aplicaciones y contenidos en la red.
Convenio tecnológico
Firma del convenio tecnológico l995-
1999 por el minitr de Educación y
Ciencia, Jerónimo Saavedra y el presi
dente de Telefónica de España SA., Cán
dido Velázquez, por el que se establece
una colaboración en la que uno de los
principales ohjetios es dotar a RedIRIS
en cada momento de una infraestructura
con la tecnología de comunicaciones más
avanzada, además de establecer asesora
miento y colaboración mutuos en el
desarrollo e implantación de nuevos ser
vicios y tecnologías. El convenio supone
una vía de evojución importantísima
para el desarrollo de la infraestructura
de la red y en él están ya previstos una
serie de cambios para realizar en el
periodo 1995-1997.
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SERVICIO S
Servicios de red :
aumento de tres enlaces, Canarias, Ara-
gón y Andalucía hasta 2 Mbps, ademá s
des ya existente de Cataluña .
El trásico total cursado se ha duplicado ,
llegando hasta 1 Terabyte en el mes de
diciembre (unos 500 Gbyte en la línea
internacional), encontrándose las simita-
ciones en la saturación de asgunos de sos
ensaces, incluido el internacional . E s
número de instituciones afiliadas h a
superado las 220, con cerca de 50.000
máquinas registradas .
A principios de año se realizó el traslado
des nodo centras desde la Universidad
Politécnica de Madrid (UPM) a la sed e
de RedlRIS y se incrementó sa potenci a
de sos nodos, iniciándose es aumento d e
10 a 17 nodos (uno por comunidad
autónoma) y se completó la migración
de los troncales de sa red de X.25 a IP .
Aunque se realizó el aumento de veloci-
dad de la línea de Canarias de 64 kbps a
256 kbps a principios de año, los cam-
bios drásticos de los troncales comenza-
ron con la aplicación del convenio con
Telesónica, ya a finales de año, con el
Es 31 de julio de 1995 se dio por termi-
nada la fase de conectividad DECNET
de la que disponía la red tanto a nive s
nacionas como internacional . Se trataba
de reflejar una situación que la realidad
había impuesto y que no tenía razón de
ser desde el punto de vista práctico .
Las previsiones, dentro del convenio co n
Tesefónica, después de una primera fase
inmediata de implantación de líneas de 2
Mbps, marcan una evolución hacia un a
insraestruciura basada en tecnologí a
ATM (Asynchronous Transfer Mode )
para 1996, con velocidades de hasta 34
Mbps, que se tratará de sincronizar co n
sa participación en el proyecto europe o
TEN-34 .
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CENTRO TÉCNICO DE
INFORMÁTICA C.tI.
El Cli es un Centro de Servicios en el
ámbito de las tecnologías de la informa
ción y las comunicaciones.
los servicios que ofrece el CII son, fun
damentalmente los siguientes:
CÁLCULO CIENTÍFICO
Dispone de diversos ordenadores espe
cializados en cálculo científico bajo los
sistemas operativos UNIX y VMS. Sobre
estas plataformas, el CTI ofrece a sus
usuarios los siguientes servicios:
* Software científico
* Operación y técnica de sistemas
*Asesoramiento en el diseño y opera
ción de métodos estadísticos
Asesoramientc, en la operación de
paquetes de química compuracional
* Métodos numéricos y programación
científica
Durante 1995 se ha puesto en marcha un
nuevo servidor de software científico de
alta calidad para estaciones de trabajo
Unix.. El software que actualmente está
disponible es el siguiente:
*Cerius II Modelización molecular
*Sybyl blodelización molecular




Estos programas están accesibles desde
cualquier centro/instituto del CSIC que
cuente con conexión Internet.
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Así pues, los servicios de News, FT P
anonymous, servicio de listas de distri-
bución, servidores de información, etc .
se han reestructurado y con su incre-
mento de potencia, además de consegui r
un mejor servicio, se está tratando d e
optimizar el uso de recursos siempr e
escasos como pueden ser las conexiones
internacionales .
El nuevo servidor WWW contiene un a
amplia información sobre RedIRIS, su s
servicios de forma muy completa, infor-
mación sobre recursos en Internet, esta-
dísticas de uso e información adicional .
Mediante su sistema de acceso rápid o
dispone de pasarela Archie mediante for-
mularios, acceso directo a FTP anony-
mous, petición de información, etc .
Servicio de Seguridad :
Se inicia un nuevo Servicio de Seguridad ,
con un aspecto importante basado en l a
información y con la creación de un
RedIRIS-CERT para el establecimient o
de comunicaciones seguras, además este
servicio llevará a cabo labores de preven-
ción y actuación en caso de incidentes .
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COMUNICACIONES
El CTI es el Centro neurálgico de las
comunicaciones del Organismo. Son tres
los servicios básicos que ofrece el Centro
en este apartado:.
lnfraestructura: Instalación y confi
guración de equipos y líneas de
comunicaciones en los diferentes cen
tros/institutos del CSIC que permiten
el encaminamiento físico de los
datos, a través de líneas propias o
colectivas RedIRIS, RICA, etc..
Esta infraestructura de comunicacio
nes alcanza en la actualidad a la
práctica totalidad del Organismo.
‘Servicios: Poniendo a disposición de
los usuarios aquellos servicios que
permitan el acceso a recursos locales
y remotos:




- Servicio de nombres
- Servicio de directorio
- News
- www
- Asesoramiento: En la instatación de
redes locales y soluciones de conec
tividad en centros/institutos del
CSIC.
FORMACIÓN
En coordinación con el Gabinete de For
mación, el CII asume la elaboración e
impartición de todos los cursos que este
Gabinete ofrece en lo referente a infor
mática y comunicaciones.
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OTRAS ACTIVIDADES

PERSONAL Y PRESUPUEST O
RedIRIS ha seguido manteniendo su acti -
vidad en cuanto a participación en foros ,
asociaciones, entidades y proyecto s
nacionales e internacionases, organizan -
do algunas de las reuniones de trabaj o
reasizadas : Terena, RIPE, EuroCAIRN ,
TEN-34, Piloto paneuropeo ATM ,
DANTE, eic . Las Jornadas Técnica s
RedIRIS 95, celebradas en Tenerife, con-
taron con la presencia de más de 30 0
expertos de comunicaciones de las insti-
tuciones afiliadas a RedIRIS y fuero n
transmitidas en tiempo real por sa red .
Como actividades de colaboración s e
sormalizan los Grupos de Trabajo con
Reuniones de Trabajo, con el objetivo d e
servir de foros de debate y cooperación
en aspectos diversos de la red y com o
posible germen y realimentación de pro-
yectos des Programa Nacional de Aplica-
ciones y Servicios Telemáticos . Se forma -
liza iambién el inicio de una labor de
creación y apoyo de Grupos de Interé s
dentro de RedIRIS .
Es de destacar el aumento de persona l
técnico que se ha experimentado e n
RedIRIS en este año, llegando a un a
plantilla de 20 personas . El increment o
consiante de necesidades y servicios era
imposible mantenerso con es persona l
disponible . Por ello, el aumento de perso -
nas técnico, producido a lo sargo del pri-
mer trimestre de 1995, ha hecho posibl e
que se adquiera una masa crítica más
adecuada .
Es presupuesto ha sido de 591,5 millone s
de pesetas, de los cuales 496 se han reci-
bido dentro de las acciones especiales de s
Psan Nacional de I+D y el resto, 95,5 ,
como ayuda de insraestructura para
equipamiento .
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UNIDAD DE
COORDINACIÓN DE BIBLIOTECAS
A lo largo de 1995 la Unidad de Coordi
nación de Bibliotecas del CSIC responsa
ble del buen funcionamiento de la Red
de Bibliotecas del CSIC ha desarrollado
su actividad en los capítulos que a conti
nuación se detallan:
INFORMATIZACIÓN
En 1995 el crecimiento del catálogo
colectivo CIRBIC ha sido el siguiente:
70.690 16 por ciento más en monogra
fías y alrededor de unos 500 títulos de
revistas. Los catálogos de los nodos de
zonas han experimentado el siguiente
crecimiento: BARCELONA monografí
as: 16.546, revistas: 63, SEVILLA
monografías: 5.567, revistas: 161,
VALENCIA monografías: 3.562 y
ZONAS 13.304 monografías. Así el
catálogo CIRBIC-Libros tiene 438.972
registros, con un nivel de informatiza
ción del 60 por ciento y el de CIRBIC
Revistas tiene 40.469 títulos, estando al
cien por cien informatizado, reflejando
sólo pequeñas oscilaciones.
Se han integrado a la RED informatizada
[as bibliotecas de los siguientes institutos:
* Astronomía y Geodesia
* Estudios Sociales Avanzados de Cór
doba
* Recursos Naturales y Agrobiología de
Salamanca
Durante este año se diseñó un Plan de
Cambios Informáticos de la C. MC para
el periodo 1995/1999, que incluía un
estudio detallado del parque informático
de PC y Terminales, estado de las redes
de área local en todos los centros, conec
tividad a Internet,.. etc, para hacer frente
al cambio de entornos que se ha vivido
en este año y que se hace imprescindible
para el normal desarrollo de nuestras
tareas. Se pasó de entorno VMS a entor
no UNIX, de terminales esclavos a arqui
tecturas cliente/servidor, de conectividad
DECNET a TCP/IP. Este plan propone
la reconversión de equipos y aplicaciones
y una simplificación a largo plazo de la
arquitectura multinodos ALEPH a un
único nodo.
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BASES DE DATOS
El CTI soporta y desarrolla sas principa-
les Bases de Datos y Sistemas de Infor-
mación des Organismo :
•Bases de datos corporativa : Datos de
centros/institutos, información d e
personal, actividad científica (proyec-
tos nacionases, proyectos UE, conve-
nios internacionales, contratos d e
investigación, patentes )
*Bases de datos documentases : Cien-
cias Sociales y Humanidades, Índic e
Médico Español, Índice Español e n
Ciencia y Tecnología, Información y
Documentación Científica, Améric a
Latina, Quien es Quien en Documen-
tación, Quien es Quien en Matemáti-
cas . Directorio de Revistas Españolas .
*Bases de datos bibliográficas : Catálo-
go colectivo de libros y revistas acce-
sible desde cuasquier punto de la red
del CSIC . El CTI además de soporta r
esta base de datos en sus instalacio-
nes, aporta los medios necesario s
para su correcta explotación, actuali-
zación y técnicas de sistemas necesa-
rio para su correcto funcionamiento .
•Bases de datos de oposiciones y tribu-
nales
*Sistemas de insormación departamen -
tales de la Organización Central .
*Nómina s
Durante 1995 se ha completado s a
migración de las bases de datos Docu-
mentales al nuevo gestor BASIS Psus baj o
Sistema Operativo Unix . . Las bases de
datos Bibliográficas (Nodos de Valencia ,
Barcelona y Madrid) también se trassa-
daron a plataformas Unix, quedand o
abiertas nuevas posibilidades de accede r
a ambos sistemas de información a tra-
vés de la red Internet .
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Un total de 25.226 registros de los cuáles
se ha integrado el 67 por ciento del total
después de depurar los duplicados, esto
es, 17.028 registros. Hasta final de año
se cargaron unos 15.000 registros más.
Se han convertido un total de 21.254
registros de las siguientes colecciones:
* Folletos del Instituto de Filología
2.848
* Colección Árabe del Instituto de Filo
logía 7.502
* Colección Bibliografía de la Biblioteca
Central 996
* Biblioteca del Instituto de Investigacio
nes Agrohiológicas de Galicia 1.312
* Instituto de Estudios Gallegos Padre
Sarmiento» 4.505
* Instituto Pirenaico de Ecología 2.490
* Instituto Nacional de Carbón 1.600
SERVICIOS
En este apartado cabe reseñar las inicia
tivas, que tomadas desde la C.BIC, pre
tenden una potenciación de los servicios
bibliotecarios.
1. Anilisis y Evaluación del Servicio de
Préstamo Interbibliotecario en la Red de
Bibliotecas del CSIC, reglamentación del
Servicio y Norma y Tarifas Unificadas
para el Pl en el CSIC.
El análisis de la evaluación del servicio
de préstamo interbibliotecario de los tres
primeros trimestres sigue siendo muy
positivo y arroja las siguientes cifras:
* Peticiones de fotocopias recibidas en
las bibliotecas 24.692
* Solicitud de fotocopias por parte de
las bibliotecas 10.258
* Préstamos de originales 4.924
* Solicitud de préstamo 1.032
* Total de transacciones 40.906
Si comparamos estos datos con los del
primer semestre del 94 vemos que:
* Aumenta el número de bibliotecas
que contestan de 37 a 43 16,2 por
ciento más
* El número de transacciones pasa de
15.542 a 31.669 103 por ciento más
* El total de petición de fotocopias
pasa de 12.315 a 27.004 119,2 por
ciento más
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ASISTENCIA TÉCNICA A LA
ORGANIZACIÓN CENTRA L
Es un servicio dedicado a cubrir la asis-
tencia técnica al usuario de la Organiza-
ción Centras . Esta asistencia se ofrece en
tres niveles :
Reparación, mantenimiento y amplia-
ción de ordenadores personales y perifé-
ricos . Instalación y configuración de nue-
vos equipos .
Instalación y configuración de software
ofimático y de comunicaciones .
Asesoramiento en el uso de las herra-
mientas mencionadas .
BIBLIOTECA Y DOCUMENTACIÓ N
Se ofrece un ampsio repertorio de publi-
caciones especializadas en las tecnología s
de la información y las comunicaciones ,
con más de 100 revistas, 1500 monogra-
fías y 1400 manuales .
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Proyecto BIBLIOTECA que consiste
en el desarrollo de un software de
reconocimiento óptico de caracteres
para ser aplicado a la conversión auto
mática de catálogos informatizados.
Proyecto Tempus JEP donde se parti
cipa como asesores técnicos y forma
dores en la aplicación ALEPH a los
bibliotecarios de la Bialystock Univer
sity of Technology.
La Unidad representa a la Red de
Bibliotecas del CSIC en la Conferencia
de Directores de Bibliotecas Universi
tarias y Científicas que este año se reu
nió en Tenerife y aprobó el Acuerdo
entre bibliotecas universitarias y cien
tíficas en materia de Préstamo Interbi
bliotecario.
Participación en la elaboración del
Catálogo colectivo de Ingeniería
MECANO liderado por la U. Politéc
nica de Valencia. En 1995 se ha reor
ganizado la participación de las biblio
tecas del CSIC en dicho proyecto.
- Aportación de registros del catálogo
CIRBIC a un catálogo de Ingeniería
Civil a petición del CINDOC.
- Participación en la iniciativa europea
URBADISC, CD-ROM de urbanismo.
En 1995 se han hecho los preparativos
para incorporarnos a la nueva edición
en 1996.
- Participación en el Catálogo Colectivo
de Ciencias de la Salud que edita la
Consejeria de Sanidad de la Comuni
dad de Madrid.
PUBLICACIONES
* Reimpresiones de los manuales de
ALEPH Manual Lector, Catalogación,
Préstamo, Mantenimiento de Autori
dades, Control de suscripciones.
* Impresión de los nuevos desplegables
del Directorio de Bibliotecas del CSIC.
* Lista de Encabezamientos de materias
4 Edición.
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Se han adquirido cuatro máquina s
ALPHA OSF1 para la instalación de l
nuevo ALEPH (Madrid, Sevilla, Valenci a
y Barcelona) versión 3 .2-5 UNIX .
El Gopher con los Servicios de la Re d
de Bibliotecas se ha consolidado com o
instrumento de información y se h a
desarrollado como evolución de éste e l
Servidor de Información de la Red d e
Bibliotecas del CSIC en WWW .
(Http ://www.csic .es/cbic/cbic .htm )
PROCESO TÉCNICO
El departamento de proceso de la Unidad
ha desarrolsado una intensísima labor
para el desarroslo de sa Lista de Encabe-
zamientos de Materia, so que ha implica -
do una especial dedicación as fichero de
materias del catálogo automatizado .
Hay que destacar que se ha terminad o
también sa normalización des fichero d e
autoridad de Entidades del Catásogo d e
Revistas y la normalización del fichero
de Lugares, des catálogo de Mapas .
También se ha puesto al día el sicher o
de Autores que llevaba mucho tiemp o
sin tocar .
Se ha revisado el Manual de Entidade s
elaborado en este departamento y se h a
dado por bueno después de unas modifi-
caciones y la incsusión de un índice ana-
lítico . Saldrá para las bibliotecas a prin-
cipios de 1996 .
El catálogo cosectivo de revistas est á
sometido a una intensa actualización de
datos de colecciones . Se han actuasizad o
especialmente los catálogos de zonas que
presentaban incoherencias con es catálo-
go colectivo de Madrid . Sevisla, Barcelo-
na y Valencia han revisado es 80 po r
ciento de los datos .
Se han cargado exportaciones de regis-
tros de los nodos de BARCELONA ,
VALENCIA SEVILLA y ZONAS a l
Catálogo colectivo de MADRID .
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- Participación en un proyecto de Escue
la Taller INEM-CSIC con el Gabinete
de rormación, que permite contar con
20 alumnos para trabajar durante un
af o julio 95-julio 96 en labores de
ordenación de depósitos en las biblio
tecas de: Instituto de Filologia, Centro
de Estudios Históricos, Biblioteca
General y Biblioteca Central.
- Financiación a 16 bibliotecarios para
asistir a las Jornadas Catalanas de
Documentación Automatizada Barce
lona, octubre 1995.
- La formación interna del personal de
la C. BIC se ha llevado a cabo a través
de los cursos siguientes:
1. Introducción a Windows
2. Gestión de Calidad en Información y
Documentación
3. Técnicas de Evaluación de Bibliotecas
4. Estadística para documentalistas y
bibliotecarios
5. Gestión de recursos humanos
6 Curso sobre Internet
7. Sistema operativo UNIX
8. Recuperación de costes en los servicios
de información
9. Curso sobre edición HTML
10. Curso sobre normalización de revis
tas científicas
11.Autoedición y composición de Image
Page Maker
- Asistencia a los siguientes congresos
nacionales e internacionales:
- VJornadas Catalanas de Documentación
- 6 1 Congreso de la IFLA Estambul
- Seminariodel Grupo Español de Revista.
Seminario sobre Copyright
- ICAU International Consortium
Aleph Users
PERSONAL
Además del personal adscrito a la Uni
dad, se ha contado este año con dos
campañas de personal del INEM enero-
abril y julio-noviembre en la Unidad de
Coordinación de Madrid, Barcelona,
Valencia y Sevilla. Se ha dispuesto en
total de nueve Diplomados en Bibliote
conomía y seis grabadores/operadores.
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• El total de préstamos de originales pas a
de 3 .227 a 4 .665 (44,5 por ciento más )
• El total de transacciones por bibsiote-
ca pasa de 420 a 763,5 (81,7 po r
ciento más)
5 . Proyecto de unificación de Servicio s
bibliotecarios en las bibsiotecas de Pina r
25 . Se esaboró un informe que se presen-
tó a sos directores de sos tres centro s
implicados en el proyecto .
2. Análisis del servicio de Referenci a
mediante evaluación . Potenciación del
servicio con un curso específico par a
reserencistas y la puesta a su disposició n
de el WWW como instrumento para l a
referencia .
3. Encuesta para afsorar el fondo anti-
guo y especias en la Red de Bibliotecas .
Dicha encuesta puso de manifiesto la
desatención catalográfica del fondo y s e
programa para 1996 un curso especial -
mente dedicado al tratamiento del fond o
antiguo .
4. Servicio de instalación de las aplica-
ciones y herramienias para el uso y
manejo de Internet en las bibsiotecas de l
CSIC, así como diseño de un menú d e
iconos con servicios Internet y otra s
herramientas .
PARTICIPACIÓN EN PROYECTO S
BIBLIOTECARIO S
La Unidad de Coordinación sigue par-
ticipando en tres proyectos de ámbito
europeo financiados al 50 por cient o
por sa DG XIll de la UE.
Proyecto EUROPAGATE que consiste
en es desarrollo de un Gateway que
permita la interrogación de Servidore s
Z39 .50 o ISO SR desde clientes Z39 .50
o ISO SR indistintamente . En Diciem-
bre se instaló en el Centro Técnic o
Informático un gateway piloto que per -
mitirá a las bibliotecas interrogar d e
manera transparente cualquier servido r
(OPAC de biblioteca) .
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EXTENSIÓN CIENTÍFICA
Las actividades de extensión científica
pretenden difundir el conocimiento cien
tífico y en el ámbito del CSIC se realiza a
través de tres centros fundamentalmente:
El Real Jardin Botánico, el Museo
Nacional de Ciencias Naturales y la
Residencia de Estudiantes. El Jardín
Botánico y el Museo, centran su activi
dad de extensión científica en las áreas
temáticas que es son propias como cen
tros de investigación, es decir, botánica,
ciencias de la tierra y de la vida, con una
atención creciente hacia los aspectos
medioamhientales. La Residencia, sigue
una línea pluridisciplinar más amplia y
favorecedora del diálogo entre la ciencia
y otras disciplinas humanísticas y artísti
cas. Se trata, en definitiva, de entender la
ciencia como parte integrante y funda
mental del conjunto de a cultura y de
establecer los cauces que permitan su
difusión al conjunto de la sociedad.
MUSEO NACIONAL DE CIENCIAS
NATURALES
El Museo Nacional de Ciencias Natura
les, ha mantenido durante el año un pro
grarna extenso e ininterrumpido de
exposiciones temporales y permanentes,
así como un gran número de actividades,
programas, talleres, etc, complementa
rios con dichas exposiciones.
Exposiciones permanentes
«Tres años a través del Ártico» 1-9-
94/26-2-95. Patrocinada por MAFRE y
visitada por más de 27.000 personas,
reflejaba la expedición circumpolar no
mecanizada más larga de la historia, con
el fin de dar a conocer la realidad del
Ártico desde un punto de vista geofísico,
político, antropológico y artístico.
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• Ediciones CD-ROM BBDD CSIC .
Edición MICRONET (mayo 1995 ,
octubre 1995) .
*Edición LA LEY (febrero 1995, agos-
to 1995 y diciembre 1995) .
• Estadísticas de Préstamo Interbibliote-
cario
• Estadísticas Semestrales de la Red d e
Bibliotecas del CSI C
• Estadísticas Servicio de Reserenci a
• Catálogo Colectivo de revistas sobr e
Biblioteconomía, archivística y Docu-
mentación (UNESCO )
• Inventario del Archivo de Rodríguez
Marín en la Bibsioteca Central . Servi-
cio de Publicaciones .
FORMACIÓ N
• La Unidad de Coordinación tiene do s
líneas generales de formación de bibsio-
tecarios . Una con el Gabinete de Forma -
ción des CSIC y otra de cursos externos .
Con el Gabinete de formación se ha n
organizado los siguientes cursos :
1. Curso básico de catalogación automa-
tizada . (27 febrero/10 marzo 1995) .
2. Técnicas para evasuación de bibsiote-
cas . (19-21 junio 1995) .
3. El Servicio de referencia en las biblio-
tecas . (13-17 noviembre 1995) .
Se han organizado y sinanciado la asis-
tencia de los bibsiotecarios a los siguien-
tes cursos exiernos :
Vasenci a
Internei para biblioiecario s
Catalogación automatizada en ALEP H
Sevill a
Introducción a las aplicaciones Inter-
net para usuarios .
Introducción a Internet para bibliote-
carios .
Barcelon a
lnternet para bibsiotecario s
Curso sobre bibliotecas universitaria s
Zona s
CD-ROM en bibsiotecas púbsica s
Windows
Interne t
Fuentes de Información de sa UE
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«Groenlandia: el seceto de los glaciares»
15-6-95/17-9-95. Tuvo como base el
Proyecto del Núcleo de Hielo de Groen
landia: el 12 de julio de 1992 la sonda
del núcleo de hielo llego a una profundi
dad de 3.029 metros en el hielo del inte
rior de Groenlandia y obtuvo una
secuencia ininterrumpida de este hielo
que ofrece un amplio abanico de infor
mación sobre eventos naturales del pasa
do: historias sobre repetidos enfriamien
tos, erupciones de volcanes, incendios
forestales, tempestades cuya fuerza no
conocemos hoy en día y variaciones del
efecto invernadero en el curso de los
tiempos y por lo tanto sobre la interven
ción humana en la naturaleza, son algu
nas de las informaciones contenidas enel
hielo y contadas en la exposición, que
relataba además los procedimientos de
perforación empleados. Realizada en
colaboración con la Embajada de Dina
marca, recibió 9.589 visitantes.
«Homenaje al ilustre naturalista J. Royo-
Gómez» 25-5-95/13-9-95. Material de
archivo y colecciones del Museo sobre
este ilustre científico, geólogo y paleon
tólogo del siglo veinte, constituyó una
producción del Museo sobre su vida,
obra y etapa del exilío americano. Fue
visitada por 9.194 personas y patrocina
da por Enresa e lherdrola.
«1A1 cuerno!» 15-9-95/17-12-95. A tra
vés de los más espectaculares ejemplares
de las Colecciones del Museo, en esta
muestra se presentaron astados y corna
mentas del mundo animal. Cabezas, crá
neos y animales completos sirvieron para
refle,<ionar sobre la utilidad de los cuer
nos, que estructuras parecen cuernos que
no lo son, los anima’es con cuernos que
existieron o cómo el tipo de habitat condi
ciona la forma y el tamaño de los cuernos.
Un juego de ordenador y un vídeo com
pletaban la información sobre las especies
con cuernos en la Península Ibérica. El
‘vi useo de América, el M LICC Nacional de
Antropología y el Mueso do Pobo Galego,
cedieron piezas para esta exposición que
fue visitada por 19.012 personas.
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Los acuerdos ascanzados con sa Escuesa

PRESUPUESTO
de Bibsioieconomía de la Universida d
Carsos III, han permitido tener alumnos La Unidad contó con un presupuesto par a
en prácticas en las bibliotecas de los el año 1995 de 32 .541 .460 pesetas par a
siguientes centros del CSIC : Centro los diferentes conceptos .
Nacional de Investigaciones Metalúrgicas ,
Instituto de Economía y Geografía, Cen-
tro de Tecnologías Físicas «L . Torres
Quevedo», Museo Nacional de Ciencia s
Naturases, Insiituto de Química Orgánic a
Generas, Instituto de Filología, Centro d e
Estudios Históricos y Residencia de Estu-
diantes .
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Exposiciones itinerantes
Durante 1995 han circulado por las ciu
dades españolas las exposiciones «Made
ra del Aire», «Naturalezas», «El Pacífico
inédito, 1862-1864» y «Escarabajos:
200 millones de años de evolución» pro
ducida por el Instituto de Ecología de
Xalapa, A.C. Méjico. Además la expo
sición «Primeros Europeos», colabora
ción del Museo y el Eritish Museum
Natural History de Londres, continúa
su itinerancia internacional y la muestra
«Madrid antes del Hombre», completó
su recorrido por la Comunidad de
Madrid a través de la RED ITINER. Esta
muestra recoge fósiles de los yacimientos
paleontológicos más importantes de
Madrid, con reconstrucciones de paisajes
y animales, vídeos e interactivos. A par
tir de 1996 se readaptarán sus conteni
dos para que siga su itinerancia por toda
la geografía española.
Se incorpora la exposición de fotografías
«Historia Natural» en la que el artista
norteamericano Richard Ross reflexiona
acerca del pasado y ci presente de los
museos de Ciencias Naturales con imá
genes recogidas en diferentes museos. El
próximo año está previsto que itineren
las exposiciones «Roald Amundsen: el
espíritu de explorador», «Wildlife Pho
tographer of the Year: los mejores fotó
grafos de la naturaleza» y «Como pez en
el agua».
Entre otras instituciones las exposiciones
itinerantes del Museo han sido alberga
das durante 1995 por el Museo de Cien
cias Naturales de Durango Vizcaya, el
Planetario de Pamplona, el Photomu
seum de Zarauz Guipuzcoa, el Museo
de Gavá Barcelona. Por otra parte la
exposición «Homenaje a J. Royo
Gómez» se presentó en Castellón, ciudad
natal de este insigne científico, auspicia
da por e1 Ayuntamiento de esta ciudad y
la Diputación Provincial.
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Exposició n
permanente: «Historia
de la Tierra y de la
vida» .
«Roald Amundsen : el espíritu de la s
expediciones» (1-9-94/23-4-95) . Patro-
cinada por el Ministerio Noruego d e
Asuntos Exieriores y la Sociedad d e
Amigos des Museo . Fue visitada po r
27 .359 personas y realizada en colabora-
ción con la Real Embajada de Noruega .
«El embrión humano» (16-3-95/23-4 -
95) . Realizada en colaboración con l a
Embajada de Suecia y patrocinada por s a
empresa Ericsson, presentó un conjunt o
de más de 100 fotografías del artist a
sueco Lennart Nissson a través de la s
cuales se cuenta la historia del comienz o
de la vida desde la fecundación hasta e l
nacimiento . La muestra se completó co n
una selección de fotograsías del auto r
sobre sa naturaleza, el cuerpo humano y
el SIDA. Acudieron 10 .972 personas y s e
enmarcaba dentro del Festival de Cultu-
ra Nórdica «Bajo la Estrella Polar» .
«Fusión Expo: aprovechando la energía
del sol» (15-5-95/15-8-95) . Patrocinad a
por sa Unión Europea y coordinada po r
el CIEMAT, ssegó al Museo como inte-
grante de una itinerancia europea y fu e
pairocinada por Endesa .
La exposición se centraba en el probsem a
energético con el que nuestro planeta s e
enfrentará en el próximo siglo, par a
luego dar una posible solución basada en
los procesos de susión como fuente d e
energía medioambientalmente limpia ,
segura y práciicamente inexhaustible .
«Fusión Expo» constaba de presentacio-
nes multimedia con ordenadores, vídeos ,
diferentes artefactos y maquetas d e
varios experimentos de susión junto a
más de ochenta paneles con fotografías y
textos explicativos . En el Museo se reali-
zó una ampliación didáctica y espectacu-
lar de dicha muestra en base a los proto-
tipos a escala natural del CIEMAT y a s u
colaboración conceptuas . Fue visitad a
por 6 .028 personas .
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Actividades didácticas y de animación
cultural
Aula de experiencia «Con los 5 senti
dos». Después de cuatro años de funcio
namiento, este Aula ha tenido una exce
lente acogida entre los grupos escolares
debido a que a oferta se ha ampliado y a
la difusión realizada de estas actividades.
Los talleres realizados han sido los
siguientes: « ¿ Sabes qué es un fósil? »
«Mi amigo el gorila»; «La mariposa del
sauce»; « Brillo mineral*; Soy un
picapiedra »; «Todos iguales todos dife
rentes»; « Qué animal soy!».
Recorridos «Naturales». Se han diseña
do unos recorridos especiales a través de
las exposiciones permanentes del Museo
con objeto de aproximar a experiencia
de la visita al Museo al aprendizaje desa
rrollado en el aula. Los recorridos pro
puestos fueron:
* Los animales muchos y diferentes
taxonomía para alumnos de Primaria
* Las vueltas que da la vida evolución
para alumnos de Secundaria
* ¿Quién se come a quién? ecología
para alumnos de Secundaria
* Las máquinas naturales ecología para
alumnos de Bachillerato
Una noche enel Museo! Desde el mes de
noviembre estudiantes y grupos de jóve
nes han podido compartir durante los
fines de semana una noche dedicada al
descubrimiento científico centrado en el
origen de la vida y la evolución humana.
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«Vuelan, vuelan . . . ¡Grullas!» (20-10-
95/3-12-95) . Con el patrocinio des Ban-
que Paribas, Ebro y Grupo Endesa s e
presentaron más de 100 obras de la Fun-
dación de Artistas por la Naturaleza, e n
la que pintores y escustores de 60 paíse s
reflejaron la realidad naturas de Extre-
madura y su papel como encsave de vita s
importancia en la migración invernal d e
grussas procedentes de Europa .
«Wildlife Photographer of the Year : so s
mejores fotógrafos de sa naiuraseza» (15 -
12-95/31-12-95) . El Museo presentó por
primera vez en España una exposición qu e
recoge las mejores fotografías del concur-
so Wisdlife of the Year 1995 organizado
por es Natural Historv Museum de Lon-
dres y la BBC Wild Magazine. Un toial d e
88 sotografías en cosor mostraron en tod a
su magnitud la belleza y el misterio de l a
naturaleza . Recibió 2 .277 visitantes .
Durante el año, se iniciaron las gestione s
para traer a España la exposición «Cam-
bio Global» del Museo de Arte y Tecno-
logía de Bonn que contará con el patro-
cinio de la empresa Voskswagen-Audi y
una subvención des Ministerio de Obra s
Públicas, Transportes y Medio Ambien-
te . También se firmó un contrato co n
Caja Madrid para que patrocine la expo-
sición «Como pez en el agua »
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Cursos y proyección exterior
Se ha renovado el convenio de colabora
ción entre el Museo y el Colegio Oficial
de Biólogos y se han organizado en el
año ocho cursos, reconocidos oficial
mente, que han versado, entre otros,
sobre los temas de: Nutrición y Dietéti
ca, Energía, Internet para educadores en
Ciencias de la Naturaleza, Botánica apli
cada, etc.
Con motivo del Día Internacional de los
Museos -18 de mayo-, cuyo lema era
«Respuesta y responsabilidad » de los
museos ante los conflictos armados, se
organizó una jornada especial de visita
a [a exposición «Fusión-expo: aprove
chando la energía del Sol» el día de su
apertura al público. La recaudación se
destinó a una organización de coopera
ción/ayuda internacional en sintonía
con los objetivos del JCOM. Se ofreció,
de manera altruista, un recital por
soprano Carmen Elcano en la propia
sala de la exposición.
Actividades de la Sociedad de Amigos del
Museo Naciona/ de Ciencias Naturales
La Sociedad de Amigos del Museo
Nacional de Ciencias Naturales ha orga
nizado, en colaboración con el Museo,
12 conferencias con dos objetivos: ofre
cer puntos de vista complementarios de
las exposiciones que se estaban mostran
do en el Museo y la difusión de temas de
actualidad científica vinculados a pro
yectos de investigación desarrollados en
el Centro.




energía del sol» .
Programas públicos
La actividad des departamento de Pro -
gramas Públicos del Museo Nacional d e
Ciencias Naturases se desarrosla en rela-
ción a sos distintos visitantes del Muse o
y sus actividades giran en torno a tre s
ejes principales :
Información y acceso a las exposiciones
Se ha editado la primera Guía de Progra-
mas Escolares que con el título ¡VEN Al .
MUSEO! recoge toda la oserta educativa
del Museo para es curso 1995-1996 . Est a
guía está dirigida principalmente al prose-
sorado de enseñanzas infantis, primaria y
secundaria y además a todos aquello s
monitores o animadores culturales que tra -
bajan con grupos organizados . Esta guía s e
envió a unos 4 .000 centros escolares .
Visitas para profesores . Todos los miér-
coles (de septiembre a junio) durante dos
horas, se atienden a grupos de profesore s
interesados en preparar previamente l a
visita escolar . Se hace un recorrido por
todas sas exposiciones, se dan indicacio-
nes y sugerencias para el mejor aprove-
chamiento didáctico de las instalaciones
del Museo y se entregan sos materiale s
pedagógicos de las exposiciones .
Centro de Recursos . Se ha iniciado l a
organización de un centro de recurso s
didácticos basado en la recopilación d e
experiencias llevadas a la práctica por
profesores, entidades culturales y el pro-
pio Museo .
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REAL JARDÍN BOTÁNICO
Los jardines botánicos son, por defini
ción, centros de investigación científica
con una clara vocación divulgadora y
cultural, coinprometidos con la defensa y
protección de las especies amenazadas y
que incluyen, entre sus funciones, la con
servación, mantenimiento y estudio de
las colecciones. Es sobre esta base, sobre
la que se asienta la actividad de exten
sión científica desarrollada por el Real
Jardín Botánico que además de mante
ner, incrementar y exhibir colecciones de
plantas vivas, organiza, coordina y cana
liza una serie de actividades que, este
año, han rondado las 200 entre cursos,
seminarios, conferencias, congresos,
exposiciones, presentaciones, grabacio
nes y reportajes para radio televisión,
así como sesiones fotográficas, tanto en
el propio jardín como en el archivo,
biblioteca y herbario.
A lo largo del año y en el recinto del
Pabellón Villanueva se han celebrado
una serie de exposiciones que comenza
ron en el mes de enero con la exhibición
de la itinerante de Creen Peace, «Produc
ción Limpia». En el mes de mayo se cele
bró la «XII Exposición de Bonsais» y en
noviembre la «XIV Exposición de Hon
gos de Madrid» que llevó pareja un ciclo
de conferencias, un concurso infantfl de
pintura y proyección de audiovisuales. A
final de este mismo mes, se inauguró la
titulada «La Flora Peruviana et Chilen
sis» con motivo de la publicación de la
edición facsímil del vol. 1 de la obra
homónima de los botánicos ilustrados
Hipólito Ruiz y José Pavón, protago
nistas de la Expedición Botánica al
Virreinato del Perú 1777-1831, cuya
presentación tuvo lugar el 30 de noviem
bre en el recinto del propio Pabellón.
Exposición y publicación han sido los
primeros frutos de la colaboración entre
el Real Jardín Botánico y la Fundación
Ciencias de la Salud.
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Programa «Madrid un sibro abierto» de l
Ayuntamiento de Madrid . Se continúa
con la colaboración con este Organismo
para programar visitas del curso 95/96 .
En este programa se acordó que los días
sectivos del curso dos grupos de 30/4 0
alumnos de EGB visiten gratuitamente
sas exposiciones permanentes del Museo .
Para desarrollar este programa de mane-
ra satisfactoria el Departamente de Pro -
gramas Públicos prepara con los proseso -
res acompañantes la visita que posterior-
mente efectuarán los grupos .
«Programa de igualdad entre los do s
sexos: coeducación» Se ha continuado
con este programa, iniciado en 1991, a
propuesta de la Dirección Provincias de l
MEC y la cosaboración del Instituto de
sa Mujer .
Programa «Guías Voluntarios de la Ter-
cera Edad» . El Museo es uno de sos trece
museos madrileños que siguen partici-
pando en este Programa organizado po r
la Fundación Caja de Madrid y la Confe-
deración de Aulas de la Tercera Edad .
Las visitas están dirigidas a niños y jóve-
nes estudiantes que son guiados por jubi-
lados previamente preparados y d e
forma altruista .
Programa «Descubre Madrid» . Se sigue
participando en este Programa organiza -
do por el Patronato Municipas de Turis-
mo del Ayuntamiento de Madrid y l a
Fundacion de Caja de Madrid . Dirigid o
a un público adulto que en grupos d e
15/30 personas visitan los lugares má s
interesantes de sa historia madrileña .
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Se ha editado, en colaboración con el
Programa Nacional de Tecnologías de la
Información y de las Comunicaciones del
Plan Nacional de I+D, un CD-Rom sobre
las Gimnospermas del Jardín que permite,
con la ayuda de imágenes, texto y sonido,
su identificación así como conocer enrre
otras cosas sus usos y distribución.
La Sociedad de Amigos del Jardín Botáni
co ha llevado a cabo un buen número de
actividades, desracando de entre ellas un
curso elemental de micología y otro, ya
en e1 mes de diciembre, sobre adornos
florales navideños, además de un ciclo de
once conferencias que a lo largo del año
se han venido celebrando sobre temas
diversos relacionados con la jardinería en
particular y la botánica en general.
Coorganizado por la Sociedad Micológi
ca de Madrid tuvo, así mismo lugar, a lo
largo del año, un ciclo de 16 conferen
cias en las que con el tema de los hongos
como eje central se abordaron cuestiones
que iban desde «Los hongos y la prehis
toria» hasta ci «Clan de los Wieland y
las tres Amanitas mortales».
Hasta finales de diciembre ha venido
funcionando la escuela de Jardinería-
Casa de Oficios del Real Jardín Botáni
co- En esta sexta promoción se han for
mando 30 alumnos repartidos en los dos
módulos habituales: arboricultura 7
alumnos y construcción y conservación
de jardines 23 alumnos.
De entre las actividades relacionadas con
la labor científica del Centro es de desta
car: «II Curso de Técnicas Moleculares
en Sistemática y Fologenia Vegetal», en
esta edición teórico-práctico, que se cele
bró del 11 al 15 de septiembre. Con este
motivo se inauguró la nueva sala de
seminarios del Centro. Ya en el mes de
octubre tuvieron lugar las reuniones
científicas internacionales del SPP Spe
cies Plantarum Project Committee, LOPI
International Organization Plant Infor
mation Ann ual General Meeting,
TDWG Taxonomic Database Working
Group, con la participación de 68 repre
sentantes de jardines botánicos e institu
ciones científicas de 20 países.
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De los ocho seminarios organizados, des -
tacan «El sonido de sa naturaleza» orga-
nizado conjuntamente con la fonotec a
del CENEAM/Parques Nacionales qu e
ofreció paraselamente a todos los visitan -
tes del Museo una exposición audició n
sobre distintos paisajes sonoros ; «Foto -
grafía de sa Naturaleza» con la segund a
edición del consurso de fotografí a
«Encuentra la naturaleza en Madrid» y
«Estadística apsicada a zoología y ecolo-
gía . Expsoración de datos y examen de
hipótesis» dirigido a licenciados y estu-
diantes de doctorado cuyo éxito hiz o
necesario repetir la convocatoria .
Con la colaboración del CENEAM y
bajo el título «Naturama en es Museo »
se proyectó en marzo, una selección d e
las 22 mejores muestras de vídeos d e
medio ambiente, nacionales e interna-
cionales, presentados a las distintas edi-
ciones de Naturama organizadas por e s
ICONA .
Colaboración con los actos reasizados en
homenaje al geólogo y paleontólogo ,
José Royo Gómez de quien se cumpsía e l
centenario de su nacimiento y en la disu-
sión de las actividades que, con motiv o
del 125 aniversario de la Real Socieda d
Española de Historia Natural tendrá n
lugar del 11 al 15 de marzo de 1996 y en
el envío de información de todas las acti-
vidades que de cara al público se desa-
rrollan en el Museo .
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La cifra de residentÑ durante 1995
2.608 personas se ha mantenido respec
to a los años anteriores, a pesar de que
las obras del Pabellón Central -primera
fase de la rehabilitación de los tres edifi
cios destinados a la actividad hotelera de
la Residencia- supone una reducción
del espacio disponible. Por otra parte, se
ha puesto en marcha el proyecto para la
instalación del Centro de Documenta
ción de la Residencia -en colaboración
con Caja de Madrid- que tendrá su
sede definitiva en las plantas sótano y
semisótano del edificio Transatlántico.
Durante 1995 y a través del Programa de
Recuperación de Archivos y Bibliotecas,
el Centro de Documentación de la Resi
dencia ha visto incrementados sus ya
valiosos fondos con nuevas incorpora
ciones, como la biblioteca y e1 archivo de
Benjamín Jarnés, el archivo de Emilio
Prados, la correspondencia entre éste y
José Sanchís-Banús, el archivo fotográfi
co de Emilio Camps Cazorla o la biblio
teca especializada en didáctica de la cien
cia formada por el profesor de ciencias
naturales Joaquín del Pozo Aramburu.
Los programas de investigación de la
Residencia han continuado desarrollan
do las líneas de trabajo de los años ante
riores- Concretamente, e! seminario que
dirige el profesor Rafael Santos Torroe
lla en torno a la figura de Dalí en su
etapa madrileña -origen de los volúme
nes Dalí residente 1992 y Dalí. Época
de Madrid 1994- ha dado como
resultado en 1995 el libro « Los putrefac
tos » de Dalí y Lorca. Historia y antolo
gía de un libro que no pudo ser, basado
en el proyecto de edición de un cuaderno
de dibujos que el pintor estuvo a punto
de publicar entre 1925 y 1926 acompa
ñados de un ensayo preliminar de Lorca,
que éste nunca llegó a escribir.
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Así mismo, en el mes de junio, bajo l a
presidencia del Exmo . Sr . Ministro de
Educación y Ciencia, Camilo José Cel a
presentó es volumen 32 correspondient e
a las Onagraceas, Araliaceas, Haloraga-
ceas, Clethraceas y Umbelíferas de l a
Fsora de la Reas Expedición Botánica a l
Nuevo Reyno de Granada (1783-1816 )
obra que, en colaboración con la Agen-
cia Española de Cooperación Interna-
cional, el Instituto Colombiano de Cul-
tura Hispánica y el Instituto de Ciencia s
Naturales de la Universidad de Colom-
bia, se lleva publicando desde es añ o
1951 . Es este un paso más en la difusió n
y publicación de los resultados de l a
expedición promovida por José Celestin o
Mutis y cuyos fondos se conservan en e l
archivo de este Real Jardín Botánico .
Se ha continuado, así mismo, a lo larg o
del año, con la labor en pro de sa didác-
tica y divulgación de la botánica . En este
orden de cosas del 17 de abril al 12 de
mayo se celebró el «IlI Curso de Botáni-
ca Práctica para profesores de Enseñan -
zas Medias» organizado en colaboració n
con el ICE de la Universidad Autónom a
de Madrid . También, organizado por e s
ICE, se ha cesebrado como en años ante-
riores «El seminario Permanenie de
Ciencias Naturales» en el que se ha n
impartido un buen número de conferen-
cias . De igual forma, en primavera, de l
22 al 25 de mayo se celebró, con enorm e
aceptación, un «Curso teórico práctic o
sobre las plantas tintóreas y su uso» en
este caso centradas en las originarias de
sa América Central y Andina .
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La Residencia ha mantenido durante
1995 sus lineas ya tradicionales de pro
gramación de actos públicos y ha inau
gurado otras para seguir ampliando el
debate y la reflexión en torno a la cien
cia, el pensamiento y la creación contem
poráneos.
La nueva edición del ciclo Las dos cultu
ras -organizado en colaboración con el
CSIC y la Fundación BBV para promo
ver el debate multidisciplinar sobre las
interacciones entre la ciencia y su con
texto sociocultural- fue inaugurada por
Reyes Mate, director del Instituto de
FiEosofía del CSIC, y ahordó tres líneas
temáticas que tendrán continuidad hasta
1 997t «Bioérica », centrada en los proble
mas éticos planteados por la investiga
ción biológica, contó con las intervencio
nes de, entre otros, Nelson Wivel, Carlos
Alonso, Diego Gracia y José Elizalde;
«Medio Ambiente, dedicada al estudio
de la conservación de los bosques y el
suelo, convocó en dos mesas redondas a
expertos como Nicasio Guardia, Josefina
Gómez Mendoza o Benigno Varillas; y
«Telecomunicaciones, dirigida al análi
sis de la incidencia social y cultural de
las nuevas tecnologías y concretamente
de las llamadas autopistas de la informa
ción, acogió, entre otras, las intervencio




de Dalí y Lorca.
D ibu os y docu ,ne,tvs.
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Jesús Luis Cunchillos y Juan Pablo Vita
han editado, en tres volúmenes, una
valiosa Concordancia de palabras ugari
ticas, publicada en coedición con la Insti
tución Fernando el Católico de Zarago
za- En el terreno de la filología árabe
figura, a modo de ejemplo, la edición
bilingüe en dos volúmenes de una impor
tante obra de Ibn Wafid, el Libro de los
medicamentos simples, a cargo de Luisa
Fernanda Aguirre de Cárcer, en coedi
ción con la Agencia Española de Coope
ración Internacional. La colección "Tex
tos y Estudios Cardenal Cisneros’ de la
Biblia Políglota Matritense", se ha enri
quecido con aportaciones monográficas
de María Teresa Ortega Monasterio,
Emilia Fernández Tejero y Bruno Ogni
beni, esta última en coedición con la
Universidad de Friburgo.
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Con una concepción paralela a la ya tra
dicional línea de poesía -que en 1995
ha presentado las lecturas de poetas
como Francisco Brines, Mario Cesariny,
Gonzalo Rojas, Luis Alberto de Cuenca
o José Luis Cano- se ha creado «Narra
tiva en la Residencia,. Junto a destaca
dos narradores extranjeros, como
William Kennedy, algunos de nuestros
mej ores novelistas, entre ellos Javier
Marías, Antonio Muñoz Molina, Almu
dena Grandes o Juan fosé Millás, han
hablado de su trayectoria como escrito
res y de su concepción de la literatura en
el ciclo "Los narradores españoles en el
fin de siglo".
«Aniversario’, la última de las nuevas
lineas de programación, quiere rendir
homenaje a la trayectoria intelectual de
personas e instituciones de la cultura en
un momento significativo de su vida y
estuvo dedicada en 1995 a Pere Gimfe
rrer y Ramón Gaya. Otra figura objeto
de homenaje en la Residencia fue José
Berganifn, cuyo centenario fue celebrado
en cola boración con la Biblioteca
Nacional, la Fundación Rafael Alberti y
la Casa de América y contó entre el
público con la presencia de Rafael Alber
ti.
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Continúa la colección "Estudios sobre la
Ciencia" con La vejez a debate, obra
póstuma de Elvira Arquiola Llopis pro
logada por José Luis Peset. Otra de los
buques insignia del Departamento de
Publicaciones del CSIC, "Nuevas Ten
dencias", cn la que ha aparecido buena
parte de los temas más significativos del
panorama científico actual, nos encon
tramos este año con dos títulos relevan
tes: Sociología de la Ciencia y Tecnolo
gía y Cristalografía. El profesor Riande,
del histituto de Ciencia y Tecnología de
Polímeros, ha editado un volumen colec
tivo titulado Keynote Lectures in Selec
ted Topics of Polymer Science. El tema
ecológico del cambio global se aborda en
Global Land Use Change, coordinado
por Antonio Gómez Sal y otros investi
gadores.
La colección interdisciplinar "Textos
Universitarios" alberga dos nuevos
libros, de muy diferente contenido: Sul
furos y sulfosales de metales nobles, deJ.
Martínez Frías y J. D. Martín Ramos, y
El inglés antiguo en el marco de las len
guas germánicas occidentales, de Catali
na Montes, M Pilar Fernández Alvarez
y Gudelia Rodríguez.
Otros títulos auspiciados por el CSIC este
último año han sido la ópera de Filippo
Coppola y Manuel García Bustamante El
robo de Proserpina y sentencia de Júpiter
1678, en edición y estudio de Luis
Antonio González Marín, reciente Pre
mio Ncional de Investigación; los dos
volúmenes de la Lista de Encabezamien
tos de Materia de la Red de Bibliotecas
del CSIC, y Las Bibliotecas de. Humani
dades del CSIC l.’vtadrid. Catálogo de
impresos hasta 1700, de M Ángeles
Moya y Sonsoles Arangüena.
LABOR EDITORIAL / r49
LABOR EDITORIAL
El Departamento de Publicaciones del
Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, una de las editoriales españo
las más antiguas y prestigiosas, cuenta
con un fondo bibliográfico de más de dos
mil títulos vivos y constituye un referente
único para estudiosos, investigadores y
público culto en general por el rigor y la
cuidada edición de sus libros científicos.
Durante el año 1995 el Departamento de
Publicaciones ha editado más de 50 títu
los, casi todos ellos incluidos en las
colecciones que mantiene abiertas, ade
más de las revistas especializadas y las
reediciones. Aproximadamente el 70 por
ciento de las publicaciones pertenecen a
disciplinas humanísticas filología, histo
ria, geografía, filosofía o musicología,
entre otras, aunque también las ciencias
puras o aplicadas tienen su representa
ción. La financiación de las publicacio
nes se realiza fundamentalmente a través
de la dotación presupuestaria del Orga
nismo, pero también por medio de accio
nes especiales concedidas por la
DGICYT a investigadores del CSIC y de
coediciones con la empresa privada, bus-
cando en todo momento la reducción de
costes y la integración del mundo de la
ciencia en la sociedad.
Sin ánimo de exhaustividad, entre los
títulos publicados este último año cabe
mencionar los siguientes. En la emblemá
tica colección bilingüe "Alma Mater" de
clásicos grecolatinos han visto la luz un
volumen dedicado a Eurípides Medea e
Hipólito, en edición de Francisco R.
Adrados y Luis Alberto de Cuenca, y la
entrega cuarta de las Historias de Poli
bio, al cuidado de Alberto Díaz Tejera.
Dentro de la "Biblioteca de Filología
Hispánica", dirigida por Manuel Alvar,
ha aparecido La Gatomaquia de Lope de
Vega, de Marcelo Blázquez Rodrigo. De
la Bibliografía de autores españoles del
siglo XVIII, obra básica de Francisco
Aguilar Piñal, se ha publicado el octavo
tomo letras T-Z.
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Distribución del personal en formación por áreas científicotecnicas*
DE BECARIOS
7615 52369 14324 15640 2627 20244 879 23148




E 5E ‘z -
L - UL L -
gecarios predortorales Secaros postdoctorales U
* faltan en esta distribución, 5 becarios adscritos a la Orga n izacÜn Centra
Distribución de los doctores vinculados por áreas científico-técnicas
% DE DOCTORES VINCULADOS








RECURSOS 1-1 UMÁNOS / ip
Dentro de la colección "Biblioteca de
Historia" han aparecido los libros Anto
nio Maura. Un político liberal, de Cris
tóbal Robles, y La defensa armada con
tra la Revolución, de Eduardo González
Calleja y Fernando del Rey Reguillo,
monografías ambas de gran novedad e
interés. En el capítulo dedicado a Histo
ria de América se han publicado, entre
otros libros, Visión de los otros y visión
de sí mismos, volumen colectivo coordi
nado por Fermín del Pino y Carlos Láza
ro; Normas y leyes de la ciudad hispano
americana 1492-1600, conjunto docu
mental reunido por Francisco de Solano,
y La Ilustración en América Colonial,
obra de varios autores coeditada con
Editorial Doce Calles y Colciencia.
La Enciclopedia Iberoamericana de Filo
sofía ETAF, coeditada con Editorial
Trotta, alcanza sus entregas octava y
novena con La mente humana, en edi
ción de Fernando Broncano, y Racionali
dad epistémica, en edición de León
Olivé. Hombres y documentos de la Filo
sofía española, el diccionario de Gonzalo
Díaz Díaz, llega a su quinto tomo, que
comprende las letras M-N-Ñ. Dentro de
la colección "Pensamiento Islámico" ha
aparecido, en edición bilingüe, el Libro
de la generación y corrupción, de Avem
pace, a cargo de Josep Puig Montada. En
la serie "Politeya. Estudios de Política y
Sociedad" ha visto la luz El estado del
bienestar en la Europa del Sur, compila
ción al cuidado de Sebasti Sarasa y Luis
Moreno.
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Distribución de los recursos propios
































RECURSOS ECONÓMICOS / Iç;
RECURSOS HUMANOS
______________________




Personal en Fornición ‘.825
Doctores ViricuFados 106
* lnchjye el personal de plantlla yel contratado
Distribución del personal científico y de apoyo por áreas cientifico-técnicas
% DE PERSOUAL
10,8 10,1 169 14,6 12,3 12.9 13,2 17,0 10,5 6,9
Personal crentltico Personal de apoyo
Personal Cieritfíco 1850
Personal de Apoyo 1.801
Otros 708















- - - -






* Datos en millones de pesDtas
Evolución de la financiación del
presupuesto
% DE LA FINANCIACIÓN
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- 7 1 - 2
103 84 72 52 24
14 ‘6 13 3 -
37 42 30 86 21
154 149 117 "41 41
328 316 194 197 119
-
- 7 1 - 2
1 - 9 1 3 86
4 4 13 8 13 157
-
- 2 - - 29
-
- 2 1 5 34
1 1 13 - - 59
2 - 10 3 7 110
- 1 3 - - 15
- 1 1 - 7
- 1 2 1 3 25
-
- 1 - - 6
- - - -
- 12










4 2 4 6
4 11 12 20
- 14 2 10
2 - - 3
2 - 1 2























38 56 30 26 3
15 22 13 4 9
9 lB 7 21 1
- 18 19 17 8
7 5 13 9 27 11
¿ 7 - 2 13 5
6 - 3 10 4 2








Libros, monogra1as, obras colectivas
3 15 7 1 1
101 119 86 59 46
8 2 17 8 3
3 4 - 6 4 2
25 30 26 37 56 13
5 8 75 24 6 1
IB
Congresos y reuniones nacionales
Comunicaciones, ponencias, carteles
Congresos y reuniones internacionales
Comunicaciones, ponencias, carteles
20 49 40 10 4
23 74 47 46 42
41 101 79 36 12
52 101 96 44 39
6 11 2 6 25 II
1’ ‘5 28 32 16
14 5 14 15 42 12
20 50 3 44 24
- 4 3 9 1




16 14 6 7 7 4 -
12 29 11 6 9 1 4
11 38 23 14 6 5 2
3 6 10 4 3 1 -
9 4 5 2 3 3 -
4 27 3 2 4 2 2
19 37 8 4 12 5 3
1 8 - - 1 - 1
-
- 1 1 1 1
- 6 4 2 2 3 1
1 3 - - 1 - -
i a - - - 3
84 lSD 70 42 59 25 17
2 2 2 1 1 - -
3
2 5 1 2 lO 2 6 152
21 22 9 lO 13 17 31 154
43 47 1 14 13
127 227 11 56 72
9 - - - -
31 - - - -
7 - - - -



































10 27 g 8 11
15 43 27 75 38
- 2 2 -
Estos datos se complementan con loi que spsrucn unu’ Ares be Cieñcia y TeaioIoias Quimica;,
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ÁREA DE HUMANIDADES Y CIENCIAS SOCIALES
Relación de Centros -
CENTRO DE ESTUDIOS HISTÓRICOS CEH
C. Duque de Medinaceli, 6 28014 Madrid
Tel.: 91/4290626 Fax: 91/3690940
Directora: Pilar López García
Vicedirector: José Ramón Urquijo Goitia
Gerente: Paloma Infante Soler
CENTRO DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN
CIENTÍFICA CINDOC
C. Joaquín Costa. 22 28002 Madrid
Tel.: 91/5635482 Fax: 91/5642644
Directora: Rosa de la Viesca Espinosa de los Monteros
Vicedirectores: Manuela Vázquez Valero y
José M Sánchez Nistal
Gerente: M Milagros Villarreal de Benito
ESCUELA ESPAÑOLA DE HISTORIA V ARQUEOLOGÍA
EEHAR
Via di Torre Argentina. 18 00186 Roma
Tel.: 06/6830g043 Fax: 06/68309047
Director: Javier Arce Martínez
Vicedirector: Xavier Dupré i Raventós
ESCUELA DE ESTUDIOS ÁRABES EEA
Cta. Cuesta del Chapiz, 22 18010 Granada
TeL: 958/222290 Fax: 958/224754
Director: Luis Molina Martínez
Vicedirector: Antonio Almagro Gorbea
Gerente: José Luis López Gámez
ESCUELA DE ESTUDIOS HISPANO AMERICANOS
CEE HA
C. Alfonso XII, 16 41002 Sevilla
Tel.: 95/4222843 Fax: 95/4224331
Directora: Consuelo Valera Bueno
Vicedirector: Jesús Raúl Navarro García
Gerente: Teresa Jiménez Sánchez-Malo
INSTITUCIÓN MILA Y FONTANALS IMF
C. Egipciaques, 15 08001 Barcelona
Tel.: 93/4423489 Fax: 93/4430071
Director: Jaime Josa Llorca
Vicedirectora: Regina Sáinz de la Maza Lasoli
Gerente: M Azucena Ribé Palau
INSTITUTO DE ANÁLISIS ECONÓMICO IAE
Universidad Autónoma 08193 Bellaterra Barcelona
Tel.: 93/5806612 Fax: 93/5801452
Director: Xavier Vives Torrents
Vicedirector: Roberto Burguet Verde
Gerente: Inmaculada Ginés Sebastián
INSTITUTO DE ECONOMÍA Y GEOGRAFÍA IEG
C. Pinar, 25 28006 Madrid
Tel.: 91/4111098 Fax: 91/5625567
Directora: M Asunción Martín Lou
Vicedirector: Francisco Muñoz de Escalona
Gerente: Visitación Moreno Moyano
INSTITUTO DE ESTUDIOS DOCUMENTALES E
HISTÓRICOS SOBRE LA CIENCIA IEDH
CSIC - Universidad de Valencia
C. Vicente Blasco Ibáñez, 17 46010 Valencia
Tel.: 96/3864164 Fax: 96/3613975
Director: Rafael Peris Bonet
Vicedirectora: Julia Osca Lluch
Gerente: Vicente Luis Salavert Fabiani
INSTITUTO DE ESTUDIOS GALLEGOS
«PADRE SARMIENTO» IEGPS
Rúa do Franco, 2 15702 Santiago de Compostela La Coruña
Tel.: 981/582044 Fax: 981/582049
Director: Eduardo Pardo de Guevara y Valdé5
Gerente: Esperanza Delgado Rosende
INSTITUTO DE ESTUDIOS SOCIALES AVANZADOS
lE SA
Director: Ludofto Paramio Rodrigo
INSTITUTO DE MADRID
C. A!fonso XII, 1850 28014 Madrid
Tel.: 91/5219028 Fax: 91/5218103
Director: Ludolfo Paramio Rodrigo
Vicedirector: Luis Moreno Fernández
Gerente: José Antonio García Escribano
INSTITUTO DE ANDALUCIA
Avda. Menéndez Pidal, s/n 14004 Córdoba
Tel.: 957/218139 Fax: 957/218140
Director: Manuel Pérez Yruela
Vicedirector: Eduardo Moyano Estrada
Gerente: Carlos Escobar de a Torre
INSTITUTO DE CATALUÑA
C. Egipciaques, 15 08001 Barcelona
Tel.: 93/4423556 Fax: 93/4431799
Director: Salvador Giner San Julián
INSTITUTO DE FILOLOGÍA IFL
C. Duque de Medinaceli, 6 28014 Madrid
Tel.: 91/4290626 Fax: 91/3690940
Directora: M Teresa Ortega Monasterio
Vicediretora: Manuela Marín Niño
Gerente: Julio César Suils González
INSTITUTO DE FILOSOFÍA IFS
C. Pinar, 25 28006 Madrid
Tel,: 91/4117005 Fax: 91/5645252
Director: Manuel Reyes Mate Rupérez
Vicedirector: Carlos Thiebaut Lui5-André
Gerente: José Antonio Gimbernat Ordeig
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CEAB dDE EBD EEZA IATS IACT IAG IBB 1CM lajA ICMAN IGE IIM MEDEA UPE MNCN RJH TOTAL
ACTIVIDADES DE INVsTlGAcIÓN








Libros, monogralias, obras colectivas
Tesis doctorles
Cursos y Seminarios
Pa te n t e
3 - 1 3 - 5 -1 5 5
- 2 - 9 6 27 3 10 1 16
7 5 4 4 5 8 3
10 9 34 15 3 44 4
Total
Total Personal CSIC


















Profesoresdelnvestigación 2 * 4 - 2 3 * - 3 4 1 - 1 2 - 6 3 31
InvestigadoresCientíficos 5 2 3 1 2 4 1 - 5 7 2 5 4 2 3 13 3 62
Colaboradores Cientiticos 5 2 10 2 7 5 1 1 13 13 7 10 14 3 lO 24 3 130
Titulados Superiores Especializados - - 4 4 - - - - 10 3 - 1 - - 1 11 7 41
TituladosTécnicosEspeciahzados 1 1 5 1 1 1 1 - 7 2 4 1 3 1 2 7 6 44
Ayudantes Diplomados de Investigación - - 4 - 3 2 - - 2 - 1 4 1 - - 6 4 27
Ayudantesdelnvestigación 2 1 6 4 3 - 3 - 14 5 6 3 3 - 5 12 10 87
Auxiliaresdelnvestigación 1 - - 2 - - - - - 1 - 1 - 2 B 3 18
Adrninisuativos 1 1 1 - 1 1 1 - 1 3 - 1 - 2 3 1 17
AuxiliaresAdministrativos 1 1 1 1 3 1 2 - 2 2 2 1 4 1 4 3 2 31
Subalternos * - - 2 - - - -2 - 1 * 1 - - 3 3 2
Otros - 1 2 - - - - - 1 * - 1 - - - 4 5 14
Total 18 9 40 11 22 17 9 1 60 40 24 25 44 9 29 100 50 514
Personal laboral
NivelI 4 -- - - - -1 - ¿ - - - - - - 1 1 9
NivellI 1 - 2 - 1 - - - - - * * 1 - - - - 5
Nivellil - - 8 2 2 - - - 1 - - 3 - - 411 31
Nivetlv - - 6 2 - - - -2 - 1 1 1 - - 7 6 26
NiveÉV 5 310 - 9 1 - - 1 2 -4 - 6 310 54
NivelVI 2 - 8 1 1 - - * 1 - 2 1 2 - * 4 7 29
NivelVIl 3 - 2 - 2 - - -4 1 1 - 2 - 1 1 2 9
NiverVul - - 7 2 2 * - - 4 1 1 1 2 - - 6 3 29
Nivellx - * - 1 - - - - -
‘5 343 718 ¶ 1 -15 4










- - - -
- 9 1 - - -
- - - -
- 8 2 - - -
- - - -






- - - -
- 2 - - - -
7 16 4 8 51 -25 4
-
- 2 - 1 1 - - 11 1
11 2 8 16 7 - - 1 25 19
- - - - -
- -2526 -



















51 15109445639192116368 31118103 4669 191104
20 - 8 5 9 13 - 1 15 19
- 2 6 - 3 4 - - 2 1
9 2 5 2 7 1 3 2 15 14













Españolas 8 1 18 9 - 32 4 7 5 9
103 6 53 Ii 22 50 4 3 Sl 69










Congresos y reuniones nacionales 4 - 3 1 1 20 4 2 8 8 3 15 20 5 -4 14 2
Comunicaciones, ponencias, carteles 7 - 4 1 9 28 14 2 11 40 9 48 29 8 4 14 12
Congresos y reuniones internacionales
Comunicaciones, ponencias carteles
16 2 3 9 8 9 9 - 37 32
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PERSONAL














AS IIAG IRNASA IRNAS MBG TOTAL
2 4 3 5 - 35
2 3 8 - 1 73
8 6 8 12 4 131
1 1 2 2 - 17
4 2 5 7 - 58
2 2 7 - 5 61
4 5 8 14 2 118
- 1 3 1 4 34
- 1 1 3 1 13
- 2 2 1 1 22
-
- 1 1 - 4
-
- 1 - - 6







































Libros, monografias, obras colectivas
Congresos y reuniones nacionales:
Comunicaciones, ponencias, carteles
Congresos y reuniones internacionales
Comunicaciones, ponencias, carteles
4 18 37 6 12 1 9 5 3
4 9 7 15 6 9 4 3 5
1 5 19 1 6 2 5 8 1
1 11 ‘5 1 1 - 5 21 3
34 20 8 13 II 1 1 - 1 6 2
53 48 7 21 64 4 40 8 34 34 7
80 27 35 12 24 2 2 8 27 11 -
20 9 8
- 20 2 6 - 6 4 3
42 19 18 - 38 2 9
- 15 5 4
25 19 5 2 24 2 12 4 12 63 6








- 3 1 6 4 3































1 - - - - - -
- 2
8 2 - 5 2
5 2 - 5 2
11 9 7 8 4
4 2 2 3 -
3 2 1 - 1
3
- 1 1 2
36 17 11 23 11








- 1 1 7
- 38
- 1 1 - 1 30
- 3 2 - 4 66
- -
- 2 1 24
- 3 1 2 2 17
-
- 2 2 3 14
- -
- 1 - 1
- 8 7 14 11 193
23 35 56 60 29 765
- 2 -
- 1 1 - - - 1 - 5
21 33 3 6 40 2 18 2 9 8 4 156
5 11 1 3 8 - 3 2 4 - 3 40
23 8 5 21 33 4 8 6 4 17 2 131
- 13 5 lO 2 1 3 8 25 ¿0 4 91
49 61 14 50 84 8 32 lB 42 46 13 423
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5 1 - 28
9 2 2 49
6 7 5 114
- -
- 30
1 2 1 29
- 1 18
- 2 1 35
- -
- 4
- 1 1 13
1 - 2 19
- -
- 3





























- 1 4 3
-
- 2 -
1 - 3 8
- 1 4
4 1 11 20
40 35 51 65
18 1 2 -
22 9 11 - 22
60 3 : 4
28 3
- 1
128 16 27 27
168 51 78 92
- 1 1 2









3 22 1 14
- lO
-
9 5 - -
22 9 - -
34 58 2 16
61 107 51 70
6
- 47














12 8 9 9
11 2
- 6
14 5 1 5





6 10 5 10 5 2
1 - - 1 - 2
1 4 4 3 5 1
-





[i&os, monograffas, obras colectivas
10 9 1 1
67 5 39 9
23 12 34 -
1 - 3 -
2 23 4 106
23 9 21 7
- 1
- 2 1
33 7 42 14 19
- 17 18 - 5
Congresos y reuniones nacionales
Comunicaciones, ponencias, carteles
Congresos y reuniones internacionales
Comunicaciones, ponencias, carteles
3 8 1 2
25 12 2 2
25 17 22 13
43 26 48 13
4 4 10 8
13 6 12 8
2 65 25 47
19 114 29 47
4 2 - 2 3
7 3 - 3 5
12 16 24 7 18
12 20 45 14 24
4 2 2 3
25 12 39 1
2 2 - -
1 3 2 1
1 3 5 6
13 6 15 13
9 4 6 3
6 4 4 5
- 3 1 2
1 7 5 4
- 1 1 2
1 2 - 4
3 1 1 4
Subalternos
Otros
1 9 2 1
- 8 6 4





- 3 7 -
1 7 5 1
- 2 1 -









1 - - 1 -
- 1









22 - - 32 5 -
- 1 2 - - 40
- 6 3 4 9 126
- - -
- 3 27
1 4 4 3 2 ‘104
- 22 7 - 9 101
1 33 26 7 23 398




* I Centro deTecnoloq’as F’irs eL. Tonel Quevedo» ha solicitado des paIentes siendo una de eIls compvtda con st. A.
2 4 2 8
18 26 16 68 4 3
3 - 3
4 15 1
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ÁREA DE CIENCIAS AGRARIAS
Relación de Centros
CENTRO DE CIENCIAS MEDIOAMBIENTALES CaVIA
C. Serrano, 115 Dpdo. 28006 Madrid
Tel.: 91/5625020 Fax: 91/5640800
Director: Alfredo Pérez González
Vicedirector: Agustín Sánchez López
Gerente: Cristina Llaguno Pérez
CENTRO DE EDAFOLOGÍA Y BIOLOGÍA APLICADA
DEL SEGURA CEBAS
Avda. de la Fama, 1 30003 Murcia
Tel.: 968/215717 Fax: 968/266613
Director: Antonio Cerda Cerda
Vicedirectores: Juan Albadarejo Montoro y
Fernando Riquelme Ballesteros
Gerente: José Gómez Gómez
ESTACIÓN AGRÍCOLA EXPERIMENTAL EAE
Finca Marzanas 24346 Grulleros León
Tel.: 987/200529 Fax: 987/317161
Director: Angel Ruiz Mantecón
Vicedirector: Francisco Javier Giráldez García
Gerente: José Francisco González Díez
ESTACIÓN EXPERIMENTAL DE AULA DEI EEAD
Avda. Montañana, 177 50080 Zaragoza
Tel.: 976/576511 Fax: 976/575620
Director: Javier Abadía Bayona
Vicedirector: Ángel .4lvarez Rodríguez
Gerente: Yolanda Pechero Redondo
ESTACIÓN EXPERIMENTAL DEL ZAIDÍN EEZ
C. Profesor Albareda, 1 18008 Granada
Tel.: 958/121011 Fax: 958/129800
Director: José Miguel Barea Navarro
Vicedirector: José F. Aguilera Sánchez
Gerente! M Antonia Henares Rubio
ESTACIÓN EXPERIMENTAL «LA MAYORA» EELM
Algarrobo - Costa 29750 Málaga
Tel.: 952/552656 Fax: 952/552677
Directora: M Luisa Gómez-Guillamón Arrabal
Vicedirector: José T. Soria Torres
Gerente: Antonio Cordón Peñalver
INSTITUTO DE AGRICULTURA SOSTENIBLE lAS
Alameda del Obispo, s/n 14080 Córdoba
Tel.: 957/200604 Fax: 957/293429
Director: José M Fernández Martínez
Vicedirector: Francisco Orgaz Osua
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES AGROBIOLÓGICAS
DE GALICIA IIAG
Avda. de Vigo, s/n 150805. de Compostela La Coruña
Tel.: 981/590958 Fax- 981/592504
Directora: M Tarsy Carballas Fernández
Vicedirectora: M’ del Carmen Villar Celorio
Gerente: Herminia Nieves Layares
INSTITUTO DE RECURSOS NATURALES Y
AGROBIOLOGÍA IRNASA
C. Cordel de Merinas, 40-52 37171 Salamanca
Tel.: 923/219606 Fax: 923/219609
Director: Claudino Rodríguez Barrueco
Vicedirector: Rafaet Martinez-Carrasco Tabuenca
Gerente: Seradio Fernández León
INSTITUTO DE RECURSOS NATURALES Y
AGROBIOLOGÍA IRNAS
Campus de Reina Mercedes, s/n 41012 Sevilla
Tel.: 95/4624711 Fax: 95/4624002
Director: Diego de la Rosa Acosta
Vicedirectores: Francisco Cabrera Capitán y
Juan Cornejo Suero
Gerente: Jesús Prieto Alcántara
MISIÓN BIOLÓGICA DE GALICIA MBG
C. Carbajleira, 8 Palacio Salcedo 36143 Pontevedra
Tel.: 986/854800 Fax: 986/841 362
Director: Amando Ordás Peréz
Vicedirectora: Rosa Ana Malvar Pintos
Gerente: José Luis Martinez Puente
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CEH CINDOC LEHAR EEA EEHA ‘MF IAE lEO IEDII IEGPS ‘ESA IFL rS TOTAL
PERSONAL
Personal funcionario
Profesores de Investigación 5 2
Inv&igadores Científicos 18 6
CoLaboradores Científicos 2S 4
Titulados Superiores EspeciIizados 3 30
TítuladosTécriicos Espedalizado5 - 7
Ayudantes Diplomados de lnvettigadón 8 9
Ayudantes de Investigación 15 lO
Auxiliares de Investigación 4 1
AdminIstrativos 9 16




1 - . 1 2 4
2 1 1 5
1 6 6 ‘1 3 20
- 1 1 - . -
- 1 1 1 - 3
- -
- 2 - 6
1 4 5 5 - 8
- 1 1 . 1
- 2 - 1 2
- 3 4 2 1




- 5 10 1 31
1 - 4 lB 54
3 1 2 24 4 110
2 - - 4 1 42
3 - 2 . - 18
-
- 1 8 3 37
1 3 3 8 2 65
-
- 1 - 9
-
- 3 4 1 40




- 1 - 17



















- 1 1 17
- 1 - - 7
- -
. 4 - 22
-
- 7 - 16
-
- 1 1 - 16
1 1 1 - 16
- - . . 2
1 4 14 1 112










3 1 1 5 6
1 4 6 4 8
1
- 4 7 3 32
4 3 1 11 13 2 75
- 1
. 2 3 1 15
1 2 2 7 9 5 74
5 1 . 8 32
8 25 32 19 229




Libros, monografías obras colectivas
39 lO 3 1 2 34 4 24 22
11
- 5 - 1 5 II 5 3
84 - 2 19 9 35
- 14 47
1 11 74 47
14 18 13
3 41 29 36
Congresos y reuniones nacionales
Comunicaciones, ponencias, carteles
Congresos y reuniones internacionales
Comunicaciones, ponencias, carteles
29 14 4 5 6 19 7 23 12
31 14 4 5 6 19 U 23 22
30 lO 10 - 15 21 17 8 8










14 27 6 -
2 4 3 1 3
18 5
- 16 37
- 7 5 4
2 6 19 25



























12 23 4 5 14 2 11 20 1
















- - - -
- 2 14 - 2
50 14 5 5 7 13 36 6 9
152 140 12 25 44 41 51 B3 44







25 7 1 2 1 9 5 3 2 - 7 6 9
8 1 - - 4
- 1 2 4 1 7 1 3
1 3 1 . . T 3 1 1 - 3 - -
- 5 1 - 3 4 1 6 4 3 7 -
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ÁREA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍAS FÍSICAS
Relación. de Centros
CENTRO NACIONAL DE MICROELECTRÓNICA CNM
Universidad Autónoma 08193 Bellaterra Barcelona
Tel.: 93/5802625 Fax: 93/5801496
Director: Francisco Serra Mestres
Vicedirector: Emilio Lora-Tamayo DOcon
Gerente: Teresa González González
SEDE DE SEVILLA
Avda Reina Mercedes, s/n 41012 Sevilla
Tel.: 95/4623811 Fax: 95/4624002
Director: José Luis Huertas Diaz
INSTITUTO DE ACÚSTICA lA
C. Serrano, 144 28006 Madrid
Tel.: 91/5618806 Fax: 91/4117651
Director: Juan Antonio Gallego Juárez
Vicedirector: Jaime Pfretzschner Sánchez
Gerente: Emilio Mateos Jiménez
INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE ANDALUCÍA IAA
Camino Bajo de Huetor, 24 18008 Granada
Tel.: 958/121311 Fax: 958/814530
Director: Rafael Rodrigo Montero
Vicedirectores: Rafael Garrido Haba y
Miguel Herranz de la Revilla
Gerente: Manuel Romero Alvarez
INSTITUTO DE AUTOMÁTICA INDUSTRIAL IAl
Km. 22,800 Nal. III 28500 Arganda del Rey Madrid
Tel.: 91/8711900 Fax: 91/8715070
Director: José Antonio Cordero Martín
Gerente: Salvador Ros Torrecilla
INSTITUTO DE CIBERNÉTICA IC
CSIC - Universidad Politécnica
Avda. Diagonal, 647 08028 Barcelona
Tel.: 93/4016653 Fax: 93/401 6605
Director: Pere Caminal Magrans
Gerente: Enric Celaya Llover
INSTITUTO DE ESTRUCTURA DE LA MATERIA IEM
C. Serrano, 119-123 28006 Madrid
Tel.: 91/5619400 Fax: 91/5642431
Director: Francisco José Baltá Calleja
Vicedirectora: Rafael Escribano Torres
Gerente: Pilar Criado Escribano
INSTITUTO DE FÍSICA APLICADA IFA
C. Serrano, 114 28006 Madrid
Tel.: 91/5618806 Fax: 91/4111651
Director: Antonio Corróns Rodríguez en funciones
INSTITUTO DE FÍSICA CORPUSCULAR IFIC
CSIC - Universidad de Valencia
Avda. Doctor Moliner, 50 46100 Burjassot Valencia
Tel.: 96/3864500 Fax: 96/3864583
Director: Jorge Velasco González
Vicedirector: Francisco José Botella Olcina
Gerente: Carmen García García
INSTITUTO DE FÍSICA DE CANTABRIA IFC
CSIC - Universidad de Cantabria
Avda. de los Castros s/n. Ftad. de Ciencias 39005 SantandeF
Tel.: 942/201459 Fax: 942/201459
Director: Xavier Barcons Jáuregui
Vicedirector: Luis Pesquera González
Gerente: Jesús Marco de Lucas
INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN DE INTELIGENCIA
ARTIFICIAL lilA
Universidad Autónoma 08193 Bellaterra Barcelona
Tel.: 93/5809570 Fax: 93/5809661
Director: Francesc Esteva Massaguer
Vicedirector: Ramón López de Mántaras Badía
Gerente: Juan Ricardo Ibáñez Villar
INSTITUTO DE MATEMÁTICAS Y FÍSICA
FUNDAMENTAL IMAFF
C. Serrano, 113-123 28006 Madrid
Tel.: 91/5855345 Fax: 91/5854894
Director: Alfredo Tiemblo Ramos
Vicedirector: Manuel de León Rodríguez
Gerente: M Jesús Vallejo Benito
INSTITUTO DE MICROELECTRÓNICA DE MADRID
OMM
C. Isaac Newton, 8 28760 Tres Cantos Madrid
Tel.: 91/8060100 Fax: 91/8060701
Director: Fernando Briones Fernández-Pola
Vicedirectora: Luisa González Sotos
INSTITUTO DE ÓPTICA «DAZADE VALDÉS» lo
C. Serrano, 121 28006 Madrid
Tel.: 91/5616800 Fax: 91/5645557
Directora: Carmen Nieves Afonso Rodríguez
Vicedirector: Rafael Navarro Besué
Gerente: So$edad Hernández Hernández
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IATA IFI IF IGD 1N8 IPLA TOTAL
PERSONAL
Personal funcionario
Profesores de Investigación 0 5 8 2 - - 25
Investigadores Científicos 15 8 9 13 2 - 47
Colaboradores Científicos 19 10 19 20 6 4 78
Titulados Superiores Especializados 6 1 2 5 - 2 16
Titulados Técnicos EspeciaLizados 15 3 6 7 1 1 33
Ayudantes Diplomados de Investigación 4 2 3 11 2 - 22
Ayudantes de Investigación 24 8 15 17 2 1 67
Auxiliares de Investigación 1 1 1 4 1 - 8
Administrativos 8 1 4 7 - 1 21
Auxiliares Administrativos 4 2 2 3 1 1 13
Subalternos - - 2 1 - - 3
Otros - - 1 - - - 1
Total 106 41 12 90 15 10 334
Personal laboral
NivelI 2 - - 2 - - 4
NivelIl - - - -
NivellIl 2 1 - - 1 - 4
NivellV - - 4 1 - - 5
NivelV 7 4 2 5 1 - 19
Nivel Vi 3 3 1 -
NivelVIl - - 1 4 - 5
Nivel VIII 3 - 4 6 - - 13
NivelIx - - - - - - -
Total 15 5 14 21 3 58
Total Personal C5l 121 46 8 111 18 lO 392
Personal universitario centros mixtos
Catedráticos - - - - - - -
Profesores Titulares - - - - - - -
Otros Profesores - - - - - - -
Awdliares de Investigación - - - - - - -
Mministrativos - - - - - - -
Otros - - - - - - -
Total - - - - - -
OtTo personal
Doctores Vinculados 2 - - - - - 2
Becarios Predoctorales 32 14 25 10 1 5 87
Becarios Postdoctorales 3 - 2 4 - - 9
Personal Contratado 11 2 9 24 1 2 49
Otros 7 12 12 13 - 1 45
Total ss 28 48 51 2 8 192
Total General 176 74 134 162 20 18 584
AaIVIDADs DE INVESTIGACIÓN
Proyectos de Investigación financiados por:
CSIC/PGC/PN 16 18 18 17 3 4
Otros Organismos 2 7 5 3 5 1
Cooperación Internacional 10 9 10 5 1 -
Contratos, Convenios, Otros 12 6 23 11 4 2
PRODUCCIÓN CIEN1IFICA
Artículos en revistas:
Españolas 8 9 27 12 3 1
Exfranjeras 34 37 45 80 14 7
Libros, monografías, obras colectivas 12 5 14 9 2 -
Congresos y reuniones nacionales 26 10 17 8 4 2
Comunicaciones, ponencias, carteles 26 11 19 8 6 9
Congresos y reuniones internacionales 33 16 34 21 2
Comunicaciones, ponencias, carteles 35 25 36 36 5 1
Tesis doctorales 3 1 2 6 -
Cursos y Seminarios 30 22 42 52 1
Patentes
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ÁREA DE CIENCIA Y TECNOLOGIA DE MATERIALES
Relación de Centros
CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES
METALORGICAS CENIM
Avda. Gregorio del Amo, 8 28040 Madrid
Tel.: 91/5538900 Fax: 91/5347425
Director: José Luis Álvarez Rivas
Vicedirectores: José A. González Fernández y
Víctor López Serrano
Gerente: Joaquín Morante Miranda
INSTITUTO DE CERÁMICA Y VIDRIO ICV
Km. 24,3 Carr. Madrid-valencia 28500 Arganda del Rey
Madrid
Tel.: 91/8711800 Fax: 91/8700550
Director: Ángel Caballero Cuesta
Vicedirector: Francisco J. Valle Fuentes
Gerente: Pilar Pérez Álvarez
INSTITUTO DE CIENCIA DE MATERIALES DE ARAGÓN
ICMA
CSIC - Universidad de Zaragoza
Pl. de 5. Francisco, s/n Ftad. de Ciencias
50009 Zaragoza
Tel.: 916/ 552528 Fax: 976/761229
Director: Domingo González Álvarez
Vicedirectores: Pablo Javier Alonso Gascón y
José Daniel Carmona Gascón
Gerente: M Elisa de Miguel Pardo
INSTITUTO DE CIENCIA DE MATERIALES DE
BARCELONA ICMB
Campus Universidad Autónoma 08193 Bellaterra Barcetona
Tel.: 93/5801853 Fax: 93/5805729
Director: CarIes Miravitlles Torras
Vicedirector: Jaume Casabó Gispert
Gerente: W Trinidad Palomera Laforga
INSTITUTO DE CIENCIA DE MATERIALES DE MADRID
ICMM
Cantoblanco 28049 Madrid
Tel.: 91/3349000 Fax: 91/3720623
Director: José Luis Sacedón Adelantado
Vicedirectores: Enrique Maurer Moreno,
Francisco Meseguer Rico,
J. Eugenio Iglesias Pérez y
Amelia Santos Macfas
Gerentes: Elda Moreno García,
Narcisa Pinto Sánchez-Mayoral y
Ana M Dotor Márquez hasta julío
M Antonia González Palmou
INSTITUTO DE CIENCIA DE MATERIALES DE SEVILLA
ICMS
CSIC - Universidad de Sevilla
Avda. Reina Mercedes, s/n 41012 Sevilla
Tel.: 95/4625626 Fax: 95/4611962
Director: José Luis Peréz Rodríguez
Vicedirector: Alejandro Conde Amiano
Gerente: Agustín Rodriguez González-Elipe
INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE POLÍMEROS
ICTP
C. Juan de la Cierva, 3 28006 Madrid
Tel.: 91/5622900 Fax: 91/5644853
Director: José Luís Mateo López
Vicedirector: ManueF Sánchez Chaves
Gerente: W Soledad Álvarez González
INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA CONSTRUCCIÓN
«EDUARDO TORROJA» ICCET
C. Serrano Galvache, s/n 28033 Madrid
Tel.: 91/3020440 Fax: 91/3020700
Directora: M del Carmen Andrade Perdrix
Vicedirector: Aurelio Alamán Simón
Gerente: José Luis González Lezcano
i68/Mi&MORIA 1995
PERSONAL
























































































- 4 1 - 2 - - -
42 10 52 19 5 21 14 23 44
7 4 9 9 - 1 - 7 11
19 12 23 11 3 5 3 7 9
- 1 24 - - 3 3 25 6
89 27 112 40 8 32 20 82 80
182 67 167 132 66 128 52 105 lOS
8 1 9
ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN
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Corresos y reuniones recionales
Comunicaciones, ponencias, carteles









4 3 5 - 6 4
13 5 12
- 17 20
14 17 36 4 15 9
59 17 53 20 41 25
2 1 4 3 2 0
38 1 36 10 25 13
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3 9 16 7 8 2
6 16 21 12 14 3
- 2 4 2 - 2
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- 5 - 3 3
23 1 8 2 4 -
20 13 13 2 5 2
- 5-2 3 1 -
4 1 5 1 1 -
1 - - 3 2
1 1 1 - - -
1 - 2 - - -



















Pa ten t e s * *
E5to5 datos se complementan con ios que opdrecen en ei Área de BioIoyia y momedicina.
"Las des patentes del IQFR son compartidas con l QCG, y una de etas además, con ej centro de Investigiciones Biológicis.
3
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ÁREA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS
Relación de Centros
INSTITUTO DE AGROQUÍMICA Y TECNOLOGÍA DE
ALIMENTOS IATA
Polígono a Coma, s/n 46980 Paterna Valencia
Tel.: 96/3900022 Fax: 96/6363630
Director: Francisco Piñaga Otamendi
Vicedirector: Daniel Ramón Vidal
Gerente: Ascensio Navarro Alarco
INSTITUTO DE FERMENTACIONES INDUSTRIALES «FI
C. Juan de la Cierva, 3 28006 Madrid
Tel.: 91/5613481 Fax: 91/5644853
Directora: M del Carmen Po’o Sánchez
Vicedirector: Agustín Olano Villén
Gerente: José Luis Andreu Martin
INSTITUTO DEL FRÍO OF
C. Ramiro de Maeztu, s/n 28040 Madrid
Tel.: 91/5492300 Fax: 91/5493627
Director: Jesús Espinosa Mulas
Vicedirector: Francisco Jiménez Colmenero
Gerente: Esther Escribano Herranz
INSTITUTO DE LA GRASA Y SUS DERIVADOS IGD
Avda. Padre Garcia Tejero, 4 41012 Sevilla
Tel.:95/4611550 Fax: 95/4616790
Director: José Manuel Olías Jiménez
Vicedirectores: Francisco J. Hidalgo García y
José Alba Mendoza
Gerente: Enrique Muñoz Aranda
INSTITUTO DE NUTRICIÓN Y BROMATOLOGÍA INB
CISC - Universidad Complutense
Ftad. de Farmacia Cdad. Universitaria 28040 Madrid
Tel.: 91/5490038 Fax: 91/3941810
Directora: José Luis Rey Viñas en funciones
Vicedirector: José Luis Rey Viñas
Gerente: M Elena Asensio Nistal
INSTITUTO DE PRODUCTOS LÁCTEOS DE ASTURIAS
IPLA
Carr. de Infiesto, s/n 33300 Villaviciosa Asturias
Tel.: 98/5892131 Fax: 98/5892233
Director: Juan Carlos Dada Gancedo
Vicedirectora: Ana Rodríguez González
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CENTRO DE ARQUEOLOGÍA
del Patronato de la Ciudad de Mérida,
CONJUNT MONUMENTAL DEMPÚRIES
de la ciudad de Empúries,
asociadas a la
ESCUELA ESPAÑOLA DE HISTORIA Y ARQUEOLOGÍA
EEHAR
Via di Torre Argentina, 18
00186 Roma
Tel.: 3916/68309057 Fax: 39/6/68309047
GRUPO DE GEOLOGÍA MARINA
de la Universidad de Barcelona,
asociada a!
INSTITUTO DE CIENCIAS DEL MAR 1CM
P° Joan de Borbó, s/n,
08039 Barcelona
Tel.: 93/3258050 Fax: 93/2217340
DIVISIÓN DE CIENCIAS DEL ESPACIO DEL INSTITUTO
NACIONAL DE TÉCNICA AEROESPACIAL INTA
asociada a
INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE ANDALUCÍA IAA
Camino Bajo de Huetor, 24
18008 Granada
Tel.: 958/121311 Fax: 958/814530
INSTITUTO DE MAGNETISMO APLICADO «SALVADOR
VELAYOS»
de la Universidad Complutense de Madrid,
asociada al




Tel.: 91/3349000 Fax: 91/3720623
INSTITUTO DE BIOORGÁNICA
de a Universidad de la Laguna.
asociada al
INSTITUTO DE PRODUCTOS NATURALES Y
AGROBIOLOGIA IPNA
Avda. Astrofísico Francisco 5nchez, 3
38206 La Laguna Santa Cruz de Tenerife
Tel.: 922/252144 Fa,c 922/260135
INSTITUTO DE QUÍMICA ORGANOMETÁLICA
«E. MOLES»
de la Universidad de Oviedo,
asociada al
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO CID
C. Jordi Girona Salgado, 18-26
08034 Barcelona
Tel.: 93/4006100 Fax: 93/2045904
REDES INTERCENTROS
CONSERVACIÓN DE TIERRAS Y AGUAS
Responsable France5c Gallart Gallego del
INSTITUTO DE CIENCIAS DE LA TIERRA
JAIME ALMERA» laJA




Responsable Rafael Rodrigo Montero del
INSTITUTO DE ASTROFÍSICA DE ANDALUCÍA IAA
Camino Bajo de Huetor, 24
18008 Granada
Tel.: 958/121311 Fax: 958/814530
CENTROS DE SERVICIO Y LABORATORIOS Y UNIDADES ASOCIADOS / i7
ÁREA DE CIENCIA Y TECNOLOGÍAS QUÍMICAS
Relación de Centros
CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO CID
C. Jordi Girona, 18-26 08034 Barcelona
Tel.: 93/4006100 Fax: 93/2045904
Director: Pere Puígdoménech RoseIL
Vicedirector: Angel Messeguer Peypoch
Gerente: Neus Tur Trillas
INSTITUTO DE CARBOQUÍMICA ICB
C. Poeta Luciano Gracia, 5 50015 Zaragoza
Tel.: 976/733977 Fax: 976/733318
Director: José Manuel Andrés Gimeno
Vicedirector: Rafael Moliner Álvarez
Gerente: José M Delgado Lucas
INTITUTO DE CATÁLISIS Y PETROLEOQUÍMICA ICP
Universidad Autónoma 28049 Cantoblanco Madrid
Tel.: 91/5854800 Fax: 91/5854760
Director: Javier Soria Ruiz
Vicedirector: José Luis García Fierro
Gerente: Antonio Díaz Gómez
INSTITUTO NACIONAL DEL CARBÓN INCAR
C. La Corredoría, 5/rl 33080 oviedo
Tel.: 98/5280800 Fax: 98/5297662
Director: Jesús A. Pajares Somoano
Vicedirectora: Rosa M Menéndez López
Gerente: Luis M. Lavandera Rodríguez
INSTITUTO DE PRODUCTOS NATURALES Y
AGROBIOLOGÍA IPNA
Avda. Astrofísico Francisco Sánchez, 3
38206 La Laguna Santa Cruz de Tenerife
Tel.: 922/256847 Fax: 922/260135
Director: Ernesto Suárez López
Vicedirector: Víctor Pérez García
Gerente: Paulina Agnew Devlin
INSTITUTO DE QUÍMICA FÍSICA ROCASOLANO IQFR
C. Serrano, 119 28006 Madrid
Tel.: 91/5619400 Fax: 91/5642431
Director: José Antonio García Domínguez
Vicedirectores: Margarita Menéndez Fernández y
José Luis Abbud Mas
Gerente: Isabel Cabo Chaves
INSTITUTO DE QUÍMICA MÉDICA bM
C. Juan de la Cierva, 3 28006 Madrid
Tel.: 91/5622900 Fax: 91/5644853
Directora: W Teresa García López
Vicedirectora: M José Camarasa Rius
Gerente: Servando López López hasta marzo
M° Ángeles Cano Benjumea
INSTITUTO DE QUÍMICA ORGÁNICA GENERAL IQOG
C. Juan de la Cierva, 3 28006 Madrid
Tel.: 91/5622900 Fax: 91/5644853
Director: Serafín Valverde López
Vicedirectora: Jesús Sanz Perucha
Gerente: Fermín García Merino
INSTITUTO DE TECNOLOGÍA QUÍMICA ITQ
CSIC - Universidad de Valencia
Avda. de los Naranjos, s/n 46022 Valencia
Tel.: 96/3877800 Fax: 96/3877809
Director: Avelino Corma Canós
Vicedirector: Jame Primo Millo
Gerente: Amparo Mifsud Corts
LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN EN TECNOLOGÍAS
DE LA COMBUSTIÓN LITEC
CSIC - Diputación General de Aragón
C. M de Luna, 8 50015 Zaragoza
Tel.: 9761161881 Fax: 9761161882
Director: César Dopazo García
Vicedirector: Luis Valiño García





CENTROS DE SERVICIO, LABORATORIOS
Y UNIDADES ASOCIADOS Y REDES INTERCENTROS
CENTROS DE SERVICIO
&ÑTRO TÉCNICO DE INFORMÁTICA
C. Pinar, 19
28006 Madrid
Tel.: 91/5642963 Fax: 91/5616193
Director: José Carrero Vivas
Gerente: Gregorio Pérez Sánchez
CENTRO DE COMUNICACIONES CSIC-REDIRIS
C. Serrano, 142
28006 Madrid
Tel.: 91/5855150 Fax: 91/5855146
Director: Victor Castefo Gutiérrez
Gerente: Ana M’ Dotor Márquez desde julio
LABORATORIO EUROPEOASOCIADO PARA EL
______
ESTUDIO DE LOS MATERIALES POR DIFRACCIÓN
NEUTRÓNICA Y RADIACIÓN DE SINCROTÓN
LEA MANES
INSTITUTO DE CIENCIA DE MATERIALES DE ARAGON.
ICMA. CSIC-UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA
Facultad de Ciencias
50009 Zaragoza
Tel.: 976/552528 Fax: 9761567920
LABORATOIRE DE CRISTALLOGRAPHIE DEL CNRS.
UPR 5031
Asociado a la Universidad Joseph Fourier, BP 166
25, Avenue des Martyrs
38042 Grenoble Cedex 09
Tel.: 07/33/76/881000 Fax: 07/33/76/881038
LABORATORIO ASOCIADO EUROPEO DE CIENCIA
E INGENIERÍA DE MATERIALES Y PROCESOS
LEA SIMAP
INSTITUTO DE CIENCIA DE MATERIALES DE
BARCELONA ICMB
Carnpus Universidad Autónoma de Barcelona
08193 Bellaterra Barcelona
Tel.: 93/5801853 Fax: 93/580529
INSTITUT DE SCIENCE ET DE GÉNIE DES MATÉRIAUX
ET PROCÉDÉS D’ODEILLO-PERPIGNAN IMP UPR 8521
Avenue du Professeur Trornbe
B. P. 5 Odeillo
F- 66125 Font Romeu
Tel.: 07/33/68/307700 Fax: 07/33/68/302940
LABORATOIRE DES MATÉRIAUX ET PROCÉDÉS
MEMBRANAIRES DE MONTPELLIER LMPM UMR 9987
Sciences et Ingéniére des Matériaux et Procédés
Ecole Nationale Supérieure de Chimie
8, rue de l’Ecole Normale
38053 Montpellier Cedex, 1
Tel.: 07/33167/144344 Fax: 07/33/67/144347
LABORATORIO EUROPEO ASOCIADO DE
BIOLOGÍA MOLECULAR Y CELULAR VEGETAL
DEPARTAMENTO DE GENETICA MOLECULAR DEL
CENTRO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO
C. Jorge Girona Salgado, 18-26
08034-Barcelona
Tel.: 93/4006100 Fax: 93/2045004
LABORATOIRE DE PHYSIOLOGIE ET BIOLOGIE
MOLECULAIRE VEGETALES, URA 565 deI CNRS
Ligado por Convenio a la Universidad de Perpignan
52, Avenue de Vilbeneuve
66860 Perpignan Cedex
Tel.: 07/33168/662fl9 Fax: 07/33/68/668499
UNIDADES ASOCIADAS DE I+D AL CSIC
INSTITUTO DE BIOLOGÍA Y GENÉTICA MOLECULAR
de la Universidad de Valladolid,
GRUPO DE BIOMEMBRANAS
de la Universidad del País Vasco,
ARQUITECTURA DE COMPUTADORES
de la Universidad de Málaga,
asociadas a través del
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES BIOMÉDICAS lIB
C. Arturo Duperier, 4
28029 Madrid
Tel.: 91/5854600 Fax: 91/5854587
UNIDAD DE INGENIERÍA QUÍMICA
de la Universidad Autónoma de Barcelona,
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE BIOTECNOLOGÍA DE
ASTURIAS
de la Universidad de Oviedo,
asociadas a través del
CENTRO NACIONAL DE BIOTECNOLOGÍA CNB
Campus Universidad Autónoma
28049 Cantoblanco Madrid
Tel.: 91/5854500 Fax: 91/5854506
INSTITUTO DE NEUROCIENCIAS
de la Universidad de Alicante,
DEPARTAMENTO DE FISIOLOGÍA Y NEUROBIOLOGÍA
MOLECULAR
de la Universidad de Sevilla,
asociadas a través del
INSTITUTO «CAJAL»PCi
C. Doctor Arce, 37
28002 Madrid
Tel.: 91/5854750 Fax: 91/5854754
LABORATORIOS EUROPEOS ASOCIADOS
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NiwI IX - -
11 26
Total Persona’ CSIC 18$ 81
Personal universitario centros mixtos
Catedráticos - -
Profesores Titulares - -
Otros Profesores - -
AuxiLiares de Investigación - -
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Libros, nionografies, obras colectivas
20 15 5 1 26
67 18 235 81 217
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Ministra de Educación y Cultura
Esperanza Aguirre y Gil de Biedma
Secretario de Estado de Universidades. Investigación y Desarrollo
Fernando Tejerina García
ESTRUCTURA ORGANIZATIVA DEL CSIC
César Nombe/a Cano Juan Antonio Richart Chacón Gustavo Monje Vergés
PRESFOENTE GERENTE SUBDIRECTOR GENEAL DE ACTUACIÓN ECoNÓMICA
Emilio Lora-Tamayo DOrón Antonio Cortés Arroyo Isabel Goicoechea Aranguren
VICEPRESIDENTE Dr ]NVESTIGACIÓN clNTWICA Y TÉCNICA SUBDIRECTOR GENErAL DE PROGRAMACIÓN, SEGUIMIENTO SUBDIRECTORA GENERAL D RECURSOS HUMANOS
DOCUMENTACIÓN CIENTÍFICA
Miguel García Guerrero Ernest Quingles Soteras
VICEPRESIDENTE DE ORGANIZACIÓN Y Matilde Sánchez Ayuso SUBDIRECTOR GENERAL DE OBRAS E INFRAESnRUCTUM
RELACIONES IN,TrrUO0NALES SUBDIRECTORA GENERAL DE RELACIONES
INtRNACIoNALES
CONSEJO RECTOR
Presidente: José Borrell Andrés Justino Burgos González
DIRECTOR DE LA AOENCIA NACIONAL OE EVALUACIÓN CATEDRÁTICO DE TECNOLOGÍA DE AUMENTOSCesar Nombela Cano
Y PROSPECTIVA
PRESIDENTE DEL CSIC Fudald Carbonell Roura
Amat Sánchez Velasco PROFESOR TÍTULAR DE LA FACULTAD DE Lum*sVocales:
REPRESENTANTE DE ccoo.
Fernando Aldana Mayor José Joaquín Barluenga Mur
SECRETARIO GENERAL DEL PLAN NACIONAL DE Luciano González García CATEDRÁI1CO DE QUÍMICA INORGÁNICA
.rQSTFoAcIÓN cIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO REPRESENTANTE DE UGT
Amable Liñán Martínez
Elisa Robles Fraga Jorge Gallardo Bailan CATEDRÁTICO DE MECÁNICA DE FLL4IOO5
DIRECTORA GENERAL DE TECNOLOGIA SEGURIDAD REPRESENTANTE DE LA CEOE
]NDUSTRIAL Joan Rodés Teixidor
José Manuel Vilar Martínez CA1DRÁTFCO DE MEOKINA
Jesús Miranda de Larra y Onís REPRESENTANTE DE LA CEPYME
DIRECTOR 01. INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN y Enrique Sánchez-Monge Perellada
TECNOLOGÍA AGRARIA Y AUMENTARlA Manuel Lora-Tamayo DOcon PROFESOR EMÉRITO DE GENÉTICA
VICEPRESIDENTE DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y
José Antonio Gutiérrez Fuentes TÉCNICA DEL sic José M. Serratosa Márquez
DIRECTOR DEL iNSTITUTO DE SALUP CARLOS Iii PROFESOR DE INVESTIGACIÓN DEL cs’c
Miguel García Guerrero
Alfonso Fernández-Miranda Campoamor VICEPRESIDENTE DE ORGANIZACIÓN Y RELACIONES
DIRECTOR GENERAL DE ENSEÑANZA SUPERIOR INSTITUCIONALES DEL CSIc
Secretario:
Juan Antonio Richart Chacón
GERENTE DEL CSIC
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JUNTA DE GOBIERNO
Presidente: Ángel Villa grá Rubio Francisco José Ba/tá Calleja
REPRESENTANTE DEL PERSONAL TÍTULADO SUPERIOR Y PROFESOR OE lNvESTIGACIN DÉL SICCésar Nombela Cano
TECNICO DEL CSIC
PRESIDENTE DEL CSIC Gui/lerma Giménez Gallego
Vocales: Alejandro Pabes Conde PROFESOR DE INVESTiGACIÓN DEL cslc
REPRESENTANTE DEL PERSONAL AYUDANTE DE
Emilio Lora-Tamayo DOcán INVESTiGACIÓN DEL SIC Serafín Va/verde López
VICEPRESIDENTE DF INVESTiGACIÓN CIENTIFIcA PROFESOR DE INVESTIGACIÓN DEI. cSc
Y TÉCNICA DEL csIc J5 González Ayuso
REPRESENTANTE DEL PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN
Miguel García Guerrero FNERAL DEL
VICEPRESIDENTE DE ORGANIZACIÓN Y RELACIONES
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Pero la principal labor divulgadora y cul
tural del Centro ha girado como no
podía ser menos alrededor del propio
jardín, una exposición permanente de
plantas vivas que, bien en colecciones
temáticas que var!an a lo largo del año,
bien en una colección estable ordenada
con un criterio científico, muestran la
diversidad vegetal del planeta. Los inver
naderos de exhibición completan, con un
buen número de especies que no pueden
exhibirse a la intemperie, esta represen
tación. Han sido 350.000 personas las
que este año nos han visitado, un buen
número ellos -casi 40.000- en visitas
guiadas en grupo. Los meses de abril a
junio fueron los de máxima afluencia,
con una media que superó los 1.500 visi
rantes por día.
LA RESIDENCIA DE ESTUDIANTES
En 1995 la Residencia de Estudiantes ha
continuado la trayectoria que la ha
caracterizado en esta nueva etapa, en la
que ha recuperado su lugar como uno de
los centros más originales del panorama
cultural español. Un año más numerosos
investigadores, profesores y artistas pro
cedentes de las más diversas áreas profe
sionales y geográficas se han alojado eu
a Residencia, y su programación cultu
ral ha convocado a un nutrido y variado
público en torno a muchos de los prota
gonistas de las ciencias y las artes con
temporáneas, corno Mario Vargas Llosa,
Ernest Gellner o Yehudi Menuhin. Tanto
los actos organizados como los encuen
tros informales hacen de la Residencia
un lugar de encuentro privilegiado para
el debate y la reflexión crítica sobre la
cultura de nuestro tiempo.
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Los resultados de esta investigación tam
bién sirvieron para organizar la exposi
ción «Los putrefactos» por Salvador
Dalí y Fedrico García 1 tuca. Dibujos y
documentos, que fue patrocinada por el
Banco Central Hispano y obtuvo una
gran repercusión en el público y en los
medios de comunicación. A través de los
dibujos originales de Dalí y de diversos
documentos, esta muestra permitió
situar el nacimiento del término putre
facto en la Residencia de Estudiantes
para aludir a las personas, manifestacio
nes o actitudes consideradas trasnocha
das o ridiculas, y su extensión a los
ambientes artísticos y literarios del
Madrid vanguardista.
Otras dos exposiciones se han celebrado
en la Residencia en 1995. Crucero Uni
versitario por el Mediterráneo [Verano
de 19331 -acompañada también por la
publicación de un catálogo- fue organi
zada en colaboración con la Universidad
Complutense de Madrid y patrocinada
por 1k Compañía Transmediterránea, Su
objetivo fue rememorar el singular viaje
promovido por el decano de la Facultad
de Filosofía y Letras de Madrid, Manuel
García Morente, para estudiar in siru las
fuentes de la civilización europea, que
reunió a un nutrido grupo de profesores
y estudiantes, entre los que se encontra
ban muchos nombres que ya eran o serí
an señalados en la cultura española,
como Manuel Gómez Moreno, Elías
Tormo, julián Marías o Antonio García
Bellido. Tutankhamón. Imágenes de un
tesoro bajo ci desierto egipcio, organiza
da por la Fundació Arqueológica Clos y
patrocinada por Páginas Amarillas,
reconstruyó el hallazgo de la tumba por
Howard Carter y Lord Carnarvon en
1922 a través de las fotografías realiza
das por Harry Burton a lo largo de todo
e1 proceso.
Nelson Wivel en la
Reside,, la
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Dentro de la línea de programación FI
porvenir de la cultura» tuvo lugar la
mesa redonda «Inteligencia artificial y
creatividad» que, con un planteamiento
igualmente interdisciplinar, contó con la
presencia de, entre otros, Xavier Beren
guer, José Antonio Niarina o Ramón
López de Mántaras. Organizada como la
anterior en colaboración con Red Eléc
trica, la mesa redonda «Magnetismo y
sociedad» acogió las intervenciones de
Félix Ynduráin, Juan Rojo, Fernando
Briones y Antonio Hernando, con moti
vo de la conmemoración del SO aniversa
rio de la muerte del físico español Blas
Cabrera. En colaboración con el Centro
de Estudios Históricos del CSIC y el
Museo Arqueológico Nacional, tuvo
lugar una sesión en torno a la Dama de
Elche que, coordinada por Ricardo
Olmos y a través de la participación de
prestigiosos especialistas, aportó una
innovadora visión de esta obra.
Así mismo, por cuarto año consecutivo
se celebraron en la Residencia las Confe
rencias Aranguren de Filosofía, en esta
ocasión a cargo de Pedro Laín Entralgo,
quien agrupó sus tres intervenciones bajo
e1 epígrafe Tres reflexiones éticas’.
En 1995 la Residencia ha inaugurado tres
nuevas líneas de programación. «Una
revisión del siglo XX» se propone anali
zar, a través de cinco ciclos monográficos
anuales, los diferentes aspectos históri
cos, políticos, sociales y culturales que
definen el devenir del mundo contempo
ráneo. El ciclo de 1995 tuvo por título En
torno al Estado y, presentado por puan
Pablo Fusi, contó en su programación
con intervenciones como las de Ernest
Gellner, Jacques Delors, Richard N.
Gardner, Julio Segura o Juan José Linz,
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El programa de «Música en la Residen
cia» ha acogido en 1995 una nueva edi
ción de Preludio del III Milenio, organi
zado en colaboración con el Festival de
Otoño, y estructurado en esta ocasión en
dos ciclos: el dedicado a la obra y la
época del compositor húngaro Bela Bar
tók, en el que se inscribió un concierto
en homenaje a Eduardo Toldrá; y Com
positores españoles: ni jóvenes ni viejos,
que ofreció a lo largo de cinco conciertos
obras de Enrique Franco, Carmelo Alon
so Bernaola o Carlos Cruz de Castro,
entre otros compositores españoles.
Otros ciclos musicales han sido el cele
brado en recuerdo de Ernesto y Rodolfo
Halffter; el titulado Maest"os y discípu
los, centrado en la interpretación y la
reflexión sobre la música de vanguardia
producida por compositores españoles
de distintas generaciones, en el que se
escucharon obras de Luis de Pablo, Josep
Soler, Israel 1. Martínez o ,Joseha Torre;
y Música en torno a «Los putrefactos.
que se celebró paralelamente a la exposi
ción que mostró los dibujos de Dalí, y
ofreció en dos conciertos obras de com
positores del entorno del artista, entre
ellos Mompou, Turma, Granados o
Falla. También han tenido lugar en la
Residencia encuentros con compositores
entre los que cabe destacar a Yehudi
Menuhin, Tomás Marco, leonardo
Balada o Antón García Abril los dos
últimos dentro del ciclo Ideas compositi
vas. Así mismo, y en colaboración con
la Fundación Federico García Lorca, se
celebró un concierto con motivo de la
presentación del disco Canciones para
voz y piano, en el que se interpretaron
obras de Xavier Monsalvatge o Francis
CulmelI, entre otros compositores que se
han inspirado en poemas de Lorca.
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